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This Cumulative Index supersedes the indexes
contained in supplements [SP-7037(197) through
SP-7037(208)] published by NASAdudng 1986.
Scientific and Technical Information Branch 1987
National Aeronautics and Space Administration
Washington, DC
This index is available as NTISUB/141/093 from the National Technical Information Service
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INTRODUCTION
WHAT THIS CUMULATIVE INDEX IS
This publication is a cumulative index to the abstracts contained in NASA SP-7037(197) through NASA SP-
7037(208) of Aeronautical Engineering: A Continuing Bibliography, NASA SP-7037, and its supplements have
been compiled through the cooperative efforts of the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA),
and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Entries prepared by the two contributing
organizations are identified as follows:
1. NASA entries by their STAR accession numbers (N86-10000).
2. AIAA entries by their IAA accession numbers (A86-10000 series).
HOW THIS CUMULATIVE INDEX IS ORGANIZED
This Cumulative Index includes a subject, personal author, corporate source, foreign technology, contract
number, report number, and accession number index.
HOW TO USE THE SUBJECT INDEX
Two types of cross-references appear in the subject index:
1. Use (U) references indicate that the subject term is not "postable," i.e., not a valid term, and that the
following term or terms are used instead. For example:
AIRCRAFT PROTUBERANCES
U PROTUBERANCES
FLIGHT PERFORMANCE
U FLIGHT CHARACTERISTICS
2. Narrower Term (NT) references refer the user to more specific headings in the same subject area,
under which additional material on the subject may be found. For example:
FLOW RESISTANCE
NT AERODYNAMIC DRAG
NT FRICTION DRAG
NT SUPERSONIC DRAG
In addition, a searcher may use the title or title and title extension in the index to narrow further his quest for
particular items; this is because subject terms may include documents on different aspects of the same subject
term. For example:
AIRLINE OPERATIONS
All-weather operations, including pilot role, instrument landing systems and guidance aids.
Airport congestion as constraint on air travel, considering runway capacity and adjusted demand.
HOW TO USE THE PERSONAL AUTHOR INDEX
All personal authors used in the abstract-section citations in the individual Supplements appear in the index.
Differences in translation schemes may require multiple searching on the index for variants of an author's name.
For example:
EMELIANOV, M. D.
and
YEMELYANOV, M. D.
HOW TO USE THE CORPORATE SOURCE INDEX
The corporate source index entries are abridged versions of the corporate sources used in the abstract-section
citations in the individual Supplements. The corporate source supplementary (organizational component) does
not appear in the index. For example:
BOEING CO., SEATTLE, WASH. MILITARY AIRCRAFT SYSTEMS DIV. (Source citation entry)
BOEING CO., SEATTLE, WASH. (Source index entry)
HOW TO USE THE CONTRACT NUMBER INDEX
All contract numbers that are identified in the abstract-section citations in the individual Supplements appear
in this index. Changes by agencies in the style in which contract numbers are presented may require multiple
searching for variants. For example:
AF 33(615)-71-C-1758
F33615-71-C-1758
HOW TO USE THE REPORT/ACCESSION NUMBER INDEX
All report numbers that have been assigned by the corporate source, monitoring agency or cataloging activity
appear in this index. Variations in cataloging may result in different report number series. For example:
TP-924
ONERA-TP-924
IDENTIFICATION OF DESIRED SUPPLEMENT
The abstract and descriptive cataloging for any accession number selected from the indexes may be found in
the appropriate Supplement. The page-number range of each Supplement appears on the inside front cover
of this index. Once the range of page numbers containing the selected accession number is located in the
second column, the desired supplement number will be found in the first column. For example:
Page 257 will be found in Supplement 200
AVAILABILITY OF DOCUMENTS
Information concerning the availability of documents announced in Aeronautical Engineering Supplements is
found in the Introduction to the most currently issued Supplement.
PUBLIC COLLECTIONS OF NASA DOCUMENTS
DOMESTIC: NASA and NASA-sponsored documents and a large number of aerospace publications are
available to the public for reference purposes at the library maintained by the American Institute of Aeronau-
tics and Astronautics, Technical Information Service, 555 West 57th Street, 12th Floor, New York, New York
10019.
EUROPEAN: An extensive collection of NASA and NASA-sponsored publications is maintained by the
British Library Lending Division, Boston Spa, Wetherby, Yorkshire, England for public access. The British
Library Lending Division also has available many of the non-NASA publications cited in STAR. European
requesters may purchase facsimile copy or microfiche of NASA and NASA-sponsored documents, those
identified by both the symbols # and * from ESA -- Information Retrieval Service European Space Agency,
8-10 rue Mario-Nikis, 75738 CEDEX 15, France.
FEDERAL DEPOSITORY LIBRARY PROGRAM
In order to provide the general public with greater access to U.S. government publications, Congress
established the Federal Depository Library Program under the Government Printing Office (GPO), with 50
regional depositories responsible for permanent retention of material, inter-library loan, and reference
services. Over 1,300 other depositories also exist. A list of the regional GPO libraries appears on the inside
back cover.
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l_jpical Subject Index Listing
SUBJECT HEADING I
(
AIRCRAFT TIRES
The subject heading is a key to the subject content
of the document. The title is used to provide a
description of the subject matter. When the title is
insufficiently descriptive of the document content,
the title extension is added, separated from the title
by three hyphens. The (NASA or AIAA) accession
number and the page number are included in each
entry to assist the user in locating the abstract in
the abstract section. If applicable, a report number
is also included as an aid in identifying the
document, Under any one subject heading, the
accession numbers are arranged in sequence with
the AIAA accession numbers appearing first.
A
A-10 AIRCRAFT
A review of pilof workload _ tachniques used
on the A-1O single seat night attack teat Wogmm
[SAE PAPER 841492] p 327 A86-26016
A-3 AIRCRAFT
la there life after 10,000 flight hours?
p 254 A86-22402
A-300 AIRCRAFT
Take-off prediction for the Airbus A300-600 end the A310
compared with flight test results p 804 A86-49121
A_lO AIRCRAFT
A comparison of solutions of the complete potential
equabon and the Euler equations for the trensoflio flow
around the DFVLR-F4-wing
[DGLR PAPER 85-121 ] p 475 A86-35171
Dynamic response of the A.310 in flight to
control-surface loading
[AAAF PAPER NT 85-18] p 797 A86-48467
Comparative evaluation of redundant flight data
recorded by e Digital Airborne Integrated Data System
Recorder (DAR) on board an Airbus A-310 aircraft
p 439 N86-22575
Advanced composite stnJctures in cornmerc_l transport
aircraft
[AI/TE3-384/82-1SSUE-2] p 451 N86-22648
Control systems for the Airbus design and functional
experience- cockp_
[ETN-86-g6936] p 653 N86-28094
A-320 AIRCRAFT
Airbus Industrie stresses technology, availability of
A320 p 98 A85-16000
The A320 wing - Designing for commercial success
p 286 A86-23799
The 7J7 - Boeing's answer to the Airbus A320
p 426 A86-31039
Details on the optimization Of cruising drag of the Airbus
A320
[DGLR PAPER 85089] p 487 A86-35152
pSOg AM-,%583
A320 f_llt controls p724 Ae6-44946
Airbus A 320 - New oaneept Of zCroratt control
p 796 A86-47797
Theh_ _ deveiopmentoftheA320lWoratt
p 772 A85`49012
Integrated wing _ system (IFAS), phase 2
[BMFT-FB-W-85-O06] p 151 N86-14257
Msk_m_t comrola-- Airbus[SNL_S-eSl-t11-_11] p SS3 NSS-_S0eS
Anemof)mn_W inr,,_t¢ontrot.A-320=xodynamio-.
The tudnomectors ai" inlat
[SNIAS-861-111-114] p806 N86-31565
The A-320 immdynarnk_. The furboresctor air inlet
[NOTE-427.02t/86] p 806 N86-31567
AIRCRAFT
Nrcmtt (Iselgn -- B(x_ p161 A86-16213
A4 AIRCRAFT
Blended blown flapQ and vectored thrum for iow-apsed
Night
[AIAA PAPER 84-2199] p 221 AB5`20157
A-7 AIRCRAFT
DIGITAC _ control laws -- for mllifaty aircraft
[SAE PAPER 851826] p 594 A86-38332
ABRASION
Abrasion behavior of _dundnum and _ skin
coupons, _lflened ¢dns and el_fened
reprsear_tive of _ _ el_ofurse
[NASA-TP-2520] p 100 N86-13316
ABRASION RF.SlaTN_E
_ raq.lmm_n= _ 0se futURe engin_
p 173 A86-174gO
ABSORPTION
Me_._mNmt ol pretarential molatom ingre_ in
compoeltewing/spujoints p 116 A86-16100
An Internal variable assisted formulation of moisture
soq_on models for polymera and cornpoaitse
p 515 A86-34650
Effect Of molatu_ on themml ixoporties Of ¢ompoelta
matedels for esmepace _plicaUons
p 661 A86-40345
ABSTRACTS
Catalog of air weather sewice technical documents
[AD-A159881] p 324 N86-18912
Pu_catlons of the Nstional Bureau of Standards, 1984
catalog
[PB85-245678] p 402 N85-2t435
The Shock end Vibra_on Digest, vblumo 1B, no. 1
[AD-A165726] p 612 N86-27468
The Shock end Vibrelion Digest, volume 17, no.'8
[AD-Af65t15] p 612 N86-27471
AC GENERATORS
Digital simulation of regulated electrical power supplies
for military applioa_orm p 669 A86-40775
ACCELERATED UFE
F/A-18 Hornet - Reliability development testing
p 225 A86-22400
A survey of accelerated vltxatory _t_ua test method
of aero-engine compressor blade
[ASME PAPER 85-1GT-105] p 317 A85-23904
Accelerated testing as a means of ensudng the reliability
of aircraft equipment p 335 A86-28306
Substantiation of regimes for accelerated equivalent
tests Of gse-tudelne aaroengines p644 A86..4154g
A method tot'the analylP_.eldetermination of accelerated
test schedules for compressor blades working in a
cowosive medium p 673 A86-43411
Engine controt reliability and dursbility improvement
through accelerated mission environmental testing
[ASME PAPER 86-GT-52] p 813 A85-48132
ACCELERATION (PHYSICS)
Optimization and acceleration guidance of flight
trajectories in a windshear
[AIAA PAPER 86-2036] p 822 A86-47425
Acceleration pedom_nce of helicopter engines
[ASME PAPER 86-GT-121] p 814 A86-48180
Cdticel analysis of turbulence restitution from
acceleration measurements -- aircraft consVuction
[ONERA-RT-3/3567-RY-C40-R] p 227 N86-17340
Compressible, unsteady lifl_ theory for S
_ rotorin_wrd m_t
[NAS_TP-250_] p 277 NM-t828e
St._ur_ kx_da pr_w'--..,*y m_tt_
p 391 N86-21940
p 400 N86-21941
ACCELERATION PROTECTION
Altitude end scoele_ifon _ system for high
pedomlance a/reaR p 217 A85-19314
Promum_ = mu_pkHx_sehydr_u_cd_e_r
[/_D-A159428] p 181 N86-15328
ACCELERATION _ _Y)
Development Of an elecUo-pnoun_ ardI-G v_Jm _.
high performance fighter ak'omtt p 218 A86-19317
Effect of seat cu_hlons of human rsepom_ to +Gz
_=aof p32s /u_-2,rAs2
G protaofionby=n ==rime crouchpo_on
[AD-A1570_l] p 91 N86-12213
ACCELERATION TOLERANCE
G _ bym ext'emeoro_h potion
[AD-A157081] p 91 N8_-12213
NASAmt e_p_ent =mdocoudantrsepomes
p 39O N1_-2198_
impact dynlmlioe _Uorl p 392 NI_-211MB
Cra_Hm_ m_met llmit-ioedopifmiz_ thro_h
dym._ te_ w_ cedars
[AD.A164828] p 5(_ N86-LN_6
AODELEROMElrEIq$
Op_c_ datam_na_on Of the effeofsOf a n_cme_nkature
a_er on rasenance Of asma. elr_l
p 6e8 A86-40712
Ider_ifica_on and e_na_on Of the random orror modeb
for kwlkd accelerometar and hem-ammet_
p 717 A86-43481
BLR studies on conic mortal with IDA in FL-1 wind
tunnel p 87 N86-12434
NASA experiments on the B-720 stn..=tum and m
p 390 NM_19_6
p 400 N86-21941
Impaofdynand__ p392 N86-21948
Proceedings Of the 12th I_iennMI (3uk:lance Tset
_ held at _ AFB, New Mmd_ on 22-24
October 1985, volume 1
[AD-A161996] p 425 N86-23583
ACCEPTABILITY
Development snd evaluation of a microburat test
N)paratus for use u a minimum destructive test for
parachute material
[AD-A158110] p 123 N8_12620
Technical support of the Well Street/Bstt_ _ city
heliport MLS (Microwave landing System) WO_
[AD-A165073] p 575 N86-27273
ACCESS CONTROL
Dependable mdonio data tr_
p362 Ne5-20405
LQG/LTR design of a robust flight conVotlor for the
STOL F-15
[AD-A164111] p 512 N85-24708
ACCIDENT INVESTIGATION
General aviation creshworthiness project, phase 3:
Acceleration Iseda and velocity changes of survtvld_e
oener_ avia_on aCck_nts
[NTSR/SR-85/02] p 280 N86-18306
Resulta Of the tachr_ investig_t_ Of _cci_ during
the operation of German aircraft at home end abroad, and
of foreign aircraft in Germany p 420 N86-23578
Aircraft accident reports, bdef format, US Civil and
Foreign Aviation Issue Number 3 of 1984 ac_
[PB85-916922] p 570 N86-26303
Aircraft accident reports, brief format, US Civil and
Foreign Aviation Issue Number 4 of 1984 accidents
[PB85`916923] p 570 N85-26304
Aircraft accident reports: Brief format US Civil and
Foreign Aviation, issue number 10 of 1984 accidents
[P_86-91Bg06] p 634 N85-28070
ACCIDENT PREVENTION
The market pdco for air safety p 633 A86-40228
Systems safety: Phantom or reality
[SNIAS-852-422-103] p 215 N86-17330
A-1
ACCOMMOOATION
DFW (Dtitt-.Ft. Worth) _ on Aulutt 2. 19eG
[NASA-CR-tTST94] p r_ Nee-2se_
ACCOMMOOAllON
Robum _ kx _mor
fMume
[NASA-CR-17471)7] p 256 N06-16488
detection, leole_n end |ccommodatfon for
wmor fslkns
[NASA.CR-174825] p 722 N86-30732
ACOUmUI.AllOIm
Electroetdc hazwdo of uretham pecked fuel tanks
[AD-Atee803] p 7t7 Ne6-3072S
AOOURACY
Meeuurmnm_ a_cumcy vdth 30 Imer velodrnet_
(ONERA. TPNO. lgeS-t7_] p3t8 _e-2464e
The accum_ Wof)l_, of n_Um. ck_k_xmmt _rce
U._ng In ayom_c wind tunm_
[AIAA PAPER 86-0776] p 310 A86-24765
NaUon_van_x_cfecityMac_,numberW_wn
p 597 A86-38076
Expan_mtal and meomtkml _udy of me effect of wwe
prope_Uon on the po_icn_ Eancy of Omega
rm_on in Germany--Gemm thin
p 572 A86-38974
Fllght _nlng _Jlaton_ Sffe_ of tin.in accuracy
o. mukmd _W _e qu_
[AD-A160905] p311 N86-18333
Relative acoumcy of N.PEX _rcmft dat_ An evJudon
of the ALPEX Interoompadson flight with the NCAR
(Na_n_ Center for A_xx_e_ Rmeerch) Bec_ _e
NOAA (NI_ Ocew_c and Am_ohe_c AdnVn_raticn
P3 and the DFVLR (Deut.che Fomcflungs- und
vomuchuu_m_t fuer Leff-und _ Fak_n
[PB86-100e23] p 394 N86-22067
Increments In aerofoil nvudmum lift ooefflcieflt clue to
[E.SD_..e5033] p4so Nee-25325
ACEE PflOORAM
Subscale-model and full-scale engine mixed-flow
ex_,_t _em _ comp_
p 106 A86-14528
_ in todays and tomom_e U.S. Ulln_rs
p 841 A8647603
Integrated ,_:,tic_Uo_ of _ Cor, trofs (U_)
technology to an advanced sul_onlc tmnsp_ project:
Test act Wstem de_dpticn
[NASA-CR-172221] p 176 N86-14277
ACOUSTIC A_UATION
Acoustic _ of models of etector
_,_ppre_onl of jet noise p129 A86-13416
I._omto_y study of _e effects of sidewall vestment,
mxce _ and tompen_tum on me Intedor noise
ot a 10_ alr_eff _s_,m
[AIAA PAPER 86-0390] p 219 A86-19651
Lsbomoo/study of cabin acous_ name.s installed
in an aircndt flamlage p221 A86-20158
The effect on the _ loss of a double wall
pan_ of u_ng heb:m gas in me gW
p855 A86-48590
_ousec gu_e for no_ _mmm_n tes.ng of
skoraft
[NASA-CASE-LAR-13111-I-CU] p 332 N86-20086
ACOU_rlc DUCTS
Coliccaticn foe an integral equation arising in duct
p682 A86-43038
A _tudy on me mmsrnlmon of _und thro_h flow ducts
of ve_ng cro._ sec_on
[NLR-TR-83128-U] p 683 N86-29636
ACOUSl"IC EMISSION
_eement of m_,r_ dm_e in compos_,u .tizing
ecous_ emimion ted',nok)w p 521 ._6-35651
_n _ of_s.c er_Jon _ted dur_ fo_.e
teeting of an skcnlft p670 A86-41596
Interact;on of airborne and _ noise radiated
byp_t_ Vok_met: ._c_ m_y
[NASA.TM-87746] p 683 N86-29633
A_ EXCITATION
Toneexcitedlets. l-lntroduc_on p193 N_6-16466
Tone excited jet_ IV. Acous_ melmurements
p 193 A86-16469
Nonllnur rnu,_ode response of clamped rectangular
pl_t_ to acous_c iceding p457 A86-32973
ACOtmTIC FATIGUE
Prof2ems in the dynanlk= of a_raft stmctoms exposed
to intanetve acous_c icedlng p384 A86-28316
Effects of nonNneer damplng o_ random response of
boan_ to acoust_ iced_g
[NAA PAPER 86-1004] p 609 A86-38945
_ and measured strain response of rectanguidr
penofs due to acous_ ic_ing
[AIAA PAPER 86-1931] p 751 A86-45421
RemmN of wmmet_ rectangular compoe_
Imnlnat_ wl_ nonlinear damping subjected to ecousUc
[NAA PAPER 86-1933] p 738 A86-45422
A-2
l_l_llod_lndV'll_lllo_l_llfln_. Ptet 1: WdomnL
k_no_ _m. invmd t_:x,m,i_flo_ anddmmg
[AD-Alfl02_] p 258 INlSe-t_16
Pu_ve dan11_ng, eonlc fotlgue and fhe KC-t 35A
p 256 N86-1e_,5
_ danllx,d_i.i_i_ sm=t.rll
p 389 N86-21916
ACOUmTIC fl_F.DAI_E
A new m0_indon of _l_ve no_e c_x_ll_on -- in
aeouo_c ben'kn p2e2 ABe-22628
IN$1"ABII.ITY
Lon0a.di,_comb.e_ mt_.m in n.qet _01m.,
_ of _ou_c modes p440 A86-31586
_ MEAmJIREMENT
ToneexcttodjetlLl-lnlzlxk_ p193 A86-t6466
Tone exdted Jetl. IV - Acou_c _
p 19_ A86-16469
The _ and callbraflon of an acou_c wall
nmmn_ te_t eecticn
[AIA_ PAPER 86-0759] p 514 .N_6-37090
oot_ of w_ of ek,p_ne_n_c'_xea_o._c k_dlng
in fllght tm_ng p804 A8649129
Aeroacoustic research in the _ rofated to
s_r_t _
[NLR-MP-84049-U] p 265 N86-170_1
Intm_n_ C_ A_on (:_WW_n He,copW_
Mmm_nant _ Progr_n: US trot relx_ Bel
20eL-t, nobe _ _Ight t_t
[AD-A159896] p 333 N86-20090
B-52G crow nobe expo_re _udy
[AD-A161112] p333 N86-20094
Expedmantal study of me acoustic fleids for and near
a MicmbJdOOTRS 18 tud)omector
(ISL-R-113184] p 333 N86-20095
Free jet feulblllty study of a thereto acoustlc shield
ooncept for AS'rlVCE _ flow.
_datamporL Volume 1: Trot nozzkmand
,t,,*,,
[NASA-CR-174817] p 469 N86-23371
Free-jet fealbtty study of a thermal acot_Uc adlleid
concept for AST/VCE appllcatlon-dual stream noz_e_.
_datam_ort. Vofume2: l.mwvelodmeter
and luplxels_. Base Ixessum data
[NASA-CR-174818] p 46@ N86-23372
Modiflca_ons to the 4x7 meter tunnel for acoustic
r_mrch: En_e_ng foe_b,.y mdy
[NASA..CR-178079] p 470 N86-24394
Wind-tunnel _ousflc reeults of two rotor models with
_r_ ,p de_gn_
[NASA-TM-8769_] p 682 N86-28701
Stmctumbome no_e in alrcndt: Modal tuts
[NASA-TM-87739] p 757 N86-31339
_ -ridv_nds of noim0,rotated _ a Wo_
in a woke
[NASA-TP-_609] p 757 N86-3134t
N,Ix_no inm_l_ d_ec_on _nsid_ra_ns
[DE86-00646_] p806 N86-31576
Mw41urement and exlTac'_on of recurring wavefomls: For
applications to active transmissions, I1ow-noiee, and
h_coptor-n_atodno_ prob,ems
[_D-Ate7400] pe5e Nee-3224_
ACOUIn'IC PROPAGATION
A numericaJ modet of acousUc ohokl_g. II - _
solu_ons p 265 A86-20795
Wealdy nonl_ew _coustlc and _hock-wwe the(xy of
me no_.e of advan_e_ h_H_eed t.rbo_n_)_
p 534 A86-35146
_ of longltudlnJ anou_c modN mmodmed
wlthprmmumoecmaticnsinranl/_ts p59t A86-39079
A_ PROPERTIES
p_k, oed _ _d wk_ d_or_du-, rotoUonp_s of
[AIAA PAPER 86-0467] p 856 A06-49566
Hov_ and fon_rd fllght acous_s and pedonmm_ of
a small-scale helicopter rotor system
[N_S_-TM-88584] p 295 N86-19314
Intemdonal Civil Aviation Oration Helicopter Noise
Me_.nme_ RqaeatabiUty Program: US test report, Bell
206L-1, no@e musurement fllght test
(N:)-At59ege] p333 Ne6-20090
Flame driving of longitudinal instablii_es in dump ty_e
r_ combustors p658 N86-28239
Acoustic-vortex interactions in an idealized ramjet
combuat_ p 659 N86-28242
Acoustlc treatment of the NASA Langley 4- by 7.meter
tunnel: A femdbllity study
[NASA-TP-2563] p 757 N86-31337
ACOUSTIC RETROFITnNG
Battle of the hushkits - NI quieter on western front
p 440 A86-31349
ACOUSTIC SCATTERING
Aooustic-bad_scattedng stmlkm of Vanwen,e crocks in
thick laminates p 451 A86-330_8
SUBJECT INDEX
I_OUI11¢_ NOLO_ROamV
m
(NASA.CR-177162] p683 N86-28702
ACOUm'I_
De_ o0ndd,,,mt'ono for q_'_ticn of Imnin-' Row
controlmto_lmeporta#mldt pl_t Nee-l_./0
Tdlxll dlxlflon Wltlm p 257 Ne6-1(_47
Techn_ ev_Jum_n report on the Fluid Dymm_ Panel
Pmm_m
[AGARD-AR-213] p 279 N86-1_29e
HOV_ and k_nrd fl_t ecou_c_ and per_nmmce of
a m.l-_slo heloop_ rotor Wmm
[NASA-_] p 296 Ni_-t_t4
Modegng mo effoots of wlnd tunn_ wal abanq_n on
tl_ _ _ _,otsdst_ of pml_0_rs
[NASA-1"M-87333] p e_3 Nee-29e3)
Acou_ro.op11c_
ser_v_y, no_ and o_d ormm_ in hetemdyne
anoum..optk_ _ proc_mxn p 74o Aee-4eT0t
ACQUISmON
M_t_bds and manufoctudn0 proceues for _dvanced
jet englnm p106 A86-13173
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[AGARD-R-723-ADD-1] p 556 N86-27187
Unsteady Aorod_Fun_ and
_bons to Ak=mff Dymm_ce
[AGARD-CP-386] p 560 N86-27224
Boundary layer model to compute the edge effects in
straUned com;x)e_ pmee
[ONERA-RT-713542.RY-041.R] p 678 N86-29279
A modal for correlating fiat plate film cooling
effeclMme_ for ro_ of roond holes
p 741 N86-29840
Numedcel studlas of ixxous idrfoila in _msorNc flow
[NASA-CR-179655] p 697 N86-30696
BOUNDARY VALUE
Equaticns of rolling for a wheal wfih an etasfic tire
p 96 A86-13369
Quasi-solufions of an inverse boundary value problem
of hydroaerod_ p 120 A86-13983
New applications of mu to real-parameter variation
problems --- structured singular value theow for flight
control systems stability analysis p 680 A86-42871
F_r-flald boundary cond_ofls for transonic lifting
sulu'dons to the Euler equations p 689 A86-44855
The classical streamline curvature method in the
range - A numedc_ly ill-po_ed boundary value
problem p 690 A86-45189
The state of daveic_ment research in numerical
aeredymm_s in W_ G_many -- commence
[DGLR-84-0f] p 147 N86-14225
Summary report on the worldng g¢oup for conference
1: SOlUUOnS of the Navler-Stokes equations
p 147 N86-14226
Solutions of the Navier-Stokes equa_¢ns with the finite
volume method p 148 N86-14235
A Navlar-Stokes procedure for _mulation of
two-dtmens/_onal and quul two-di_l grid flows
p 149 N86-14236
Shock design for refined recalcula_ona
p 150 N86-14247
Formu_tion of the Euler boundary value problem
p 154 N86-15258
Numerical methods p 154 N86-15259
Numerical solu_ons for thres-_ cases: Swept
wings p 154 N86-15263
Concluding _ p 155 N86-15265
• " boundary leyer anal_ Wogcam Blay
and its applicabon
[NASA-TM-77962] p 342 N86-21516
A combined integm_ng and dtffenmtiating rn_tri_
tomlulation for boundary vldue problems on rectangular
dorn_ns
[NASA-CR-178074] p 466 N86-23350
Comparison of absorption end radiation boundary
conditions mdng a time-domain three-dimensional finite
difference aleclmmague_c computer code
[AD-A163828] p 532 N86-25149
Movemeet of r,ex_e w_ng at supemo_c valocay onda_
influence of random gust p 481 N86-25562
A or_cal look at dymm_ _ul_tk_ of vkmous fiow
p 560 N86-27230
Unsteady bound_y_ Nperabon on _rfo_
p_ferm_ _e-ampe_e uec_bo_ D_m_c s_l
p 561 N86-27231
Unstoedy vortex e_rfoil interaction p 562 1'486-27240
I_ ceicul_ons with the ELder and
N_w_'-Stokes _uaticns: _ and apl_cetions
(NASA-TM-88228] p 63O N86-28062
Con_utabon of tho Iranso,_cftow about a swept _ng
in the preesece of an engine nauelle
[NASA-CR-177113] p 630 N86-28911
An analysis of blade vortex i_ aerodynamics
and acouefic_
[NASA-CR-177016] p 630 N86-28912
Wake shape and its effects on aerodynamic
cheracta_stics
[NASA-CR-178118] p 631 N86-28918
Tho method of COml_eX chamctadstlc-, for das_n of
_xar_nic blade secl_
[NASA-Ca-176978] p 6_6 N86-30691
A study ot methods to predict and me_mjm tho
_ranemNmon of soond Uxough me w-qla of I_t_t alroraft
[NASA-CR-177147] p 757 N86-31335
BOW WAVES
Supersonic interfaue instabil_es of accelerated surfaues
_1 jets p455 A86-31356
BOX BEAMS
Design and fabdcetion of an edvsnced compoeita
cellular w_ng box
[VTH-LR-315] p 227 N86-17344
Equivalent plate analysis of aircnafl wing box structures
w_h genem p_mform geometry
[NASA-TM-87697] p 392 N86-21954
BOXES
Equivalent p_te an_ of aircraft wing box slzuctores
with garter= p_=_0_m geomeW
[AIAA PAPER 86-O940] p 583 A86-38837
BOXES (CONTAINERS)
Tho dae_gn of an edvanued ongineedng gearbox
p 320 A86-26155
ManutacUV_ toc_nok)gy of compo_e torque box of
vef_c_ fin p848 A8_-490_8
BRACKETS
F_ocess devek3¢m_mt and tast evalua_on of cast. HIP
and heat treated titanium UH-60A M.R. Demper Bracket
p 516 A86-35641
BRAKES (FOR ARRES'nNG MOTION)
Cart_ compo_es for braking
p661 A86-40364
Programming • muti_ple-o_ hydraulic (:lacek_ator
[AD-A159428] p 181 N86-15328
Rmpmof hydraulic brake system
[AD-A163542| p 497 N86-24688
O_ra_ flight exper_r_ and
dlsessembly/tnspectton results of Space Shuttle orbiter
actuators p 600 N86-27354
Rreproof hydraulic brake system
[AD-A1B7774] p 786 N86-31549
BRAKING
High-speed braking of an aircraft tire on grooved
surfaces p 162 A86-17787
Integli.ted braking and ground directional control for
tactical alrcmft
[SAE PAPER 851941 ] p 581 A86.38374
A certain type of salf-o_cillel_l of aircraft landing,.ge_
wheels pS00 A86-48829
Runway mbi0er removal specification davalopment
[DOT/FAA/PN-85/33] p 372 N86-21556
Development of an operating profile for alm_ _res
[FA_JCT-85-32) p 677 N86-29218
BRANCHING (MATHEMATICS)
Bifun_tion techniques for nonlinear dynamic analysis
of oompmesor stall phenomena p 501 A88-35403
Unfolding of degenerate Hopf blfurce_0n for supersonic
flow pest a pitching wedge p725 A86-46456
Adapte_ p_t
[AD-D011858] p 191 N86-15671
Nonlinear i)_oblems in flight dynamics involving
aerodynamic bifurcations p 563 N86-27249
Bifurcebon theory applied to aircraft mettons
p 563 N86-27250
Study of tho trans_ticn behavicr of an aJmlane in tho
vidnity of b/_urcetion points p 566 N86-27266
CdUcal evaluation of the unsteady aerodynamics
a_ to d_ stab_,y at h_h an_ee of a.ack
[NASA-CR-177104] p 632 N86-28924
BREATHING APPARATUS
Scott emergency escape breathing device - Evaluaticn
for use in Canadian forces aircraft p 784 A86-47731
Deve4oprnant of a uew lightweight emerQe_,-y Nce_oe
breathing device p 784 A86-47760
BROM_IAND
Broad blind noise from an isolated two dimensional
airfo¢
[AIAA PAPER 86-1948] p 752 A86-45435
Brcedband no_e - Its Ixed_cticn and I_ely kq_ortance
for advanced _
[AIAA PAPER 86-1963] p 753 A86-45447
The lge2 direct sffike _ data
[NASA-TM-84826] p 463 N86-24091
BROKEN SYMMETRY
Symm_ breaking and lift hysteresis adsing from
maNtve lenVeer sepera_on - A study of mumple
steady-state _mk_ona p 138 A86-16316
BUImLES
Meesurements of rotating bubble shapes in tow-gmvlty
environment p 251 A86-21996
Experimental datann_sfion of the laminar separation
bubble charactedstics on an airfoil et low Reynolds
[AIAA PAPER 86-1066] p 548 A86-38433
ALESEP. _ 2: A computer program for the analy_s
of leading edge esl_mUion bubbles on infinite swept
[NASA-CR.178015] p 479 N86-24664
Analysla of translfional esp_a_on bul_ on Infinite
swe_t *_ngs
[NASA-CR-3956] p 555 N86-26288
BUCKMNG
Computation of seronauficel smctures -- Romankm
book p 120 A86-14157
Pho_emmeW as a means of mapping pos_udded
composite sudeces p 520 A86-34639
Postl0uckllng and crippling behavior of graphite/epoxy
thln-walled airframe members p 521 A86-35643
failure of compo_to panels
p523 A86-371f 2
_tlons on compres=ve iccel budding,
postouc_Jing and c_ of g_kohite/epoxy eirframe
idTucture
[AIAA PAPER 86-0923] p 606 A86-38833
A-52
SUBJECT INDEX
Buckling behavior of Rane 41 tubular panels for a
hypm_o_c _mmft w_
[AIAA PAPER 86-0978] p 609 A86-38857
BucUng and _ pom b.ck,_ wvU,_m of cocqx_ae
pwlo_ under a.,dal _ p735 A86-43496
The de_ge _d _ of a post buclded cadxm
from wing I_x idmcture p843 A86-49001
Suckling behavior of Rene 41 tubofu panels fix a
hypm_nin _m.aft w_¢
[NASA-TM-8679e] p611 N86-26663
The _ behavior of blade-e_Mned carbon
epoxy pene_ ioeded in comp_mion -- Nmmb_m_
pmlon_
[NLR-MP-85019-U] p 611 N86-26661
AmNmCng the effects of dalwelnetior, e on the
_d_0 _ of CRFP pam,_ -- _m:r_t
structures p 743 Nae-30781
BUFFETING
Elimination of buff_ on the rear fu_ of the
_ tanker p221 N16-2Oe22
W, nd tunn_ and I_ght test amWl_ and ovofua_ of
the buffet phenomena fix the e_oha _ tran=o,_c win0
p 561 N86-27239
Invest_,t_ofon_x._e human0
[NASA-CR-177164] p 654 N86-28951
An investi_8on of empennage buffe_ng
[NASA-CR-176973] p 726 N86-29634
BULKHEAOS
CAD/CAM de,gnat - Jack of all redes
p 251 A63-21895
A study of c_ in the _ bulkhead of a n_
_ _cr_t
[AIAA PAPER 86-09e3] p 584 A86-38861
BUOYANCY
How much inherent buoyan_ is accoptst_ in a
h_k:o0ter pesesngor _ suit
p 261 A86-193t0
The effect of water ingress on buoyancy end them_
ClUal_yof survlval suits p261 A86-19333
Dispersion process of jet engine extmu_ plume. II -
Buoyant let p234 A_-20_
BURGER EQUATION
Truncated Taylor series solu_ons to a ganemllzsd
Bur_' equ_on p 856 A86-49716
BURNER_
Ribbon-burner s_mulation of T-700 _ shroud for
cemmlc-lined seals reesatch p 106 A86-15225
Emission characteds0cs of a _ of the
chamber of a gee-turbine engine w_h vsdous medications
of the bumem p300 A86-23670
BURNOUT
Effect of different hydrogefl-inlection techniques on its
bumup in a supersonic air flow p664 A86-43420
BURSTS
F_udl_lty of genera_ng an uUSdal humt in a turbulant
boon_y _yer
(NASA-CR-4003] p 675 N86-28377
BUI"ENF.8
GTA/BASF ar_misting fuel reesarch
p 734 N86-30021
Bun" JOIN1P8
Propertkm of d_ffusion bonded butt jofnts in T_6AI-4V
and TI-4AI-4Mo-2Sn-0.5S_ (IMI 550) alloys
p 375 A86-27260
Fatigue testing of tube to node butt welds envisaged
for RAE Bedford flight simulator
[REPT-23480/2/85] p 257 N86-16674
BYPAS_ RATIO
After _e big turbofans p 645 A86-42099
UHB technology flight validation program -- Ultra High
Bypass engines for large passenger sJmraft
[AIAA PAPER 86-1473] p 656 A86-42661
BYPA88F.S
Flight testing of general electric high bypau engines
evolution and revofution p 812 A86-47786
C
C-130 AIRCRAFT
Elimination of buffeting on the rear fuselage of the
Hercules Umkor p 221 A86-20_22
A speech recognition research tool for the C-130
Hercules p 350 A86-28443
UlVuonic liquid quantity measurement -- in oils
p 360 A86-28478
• High technology test bed program -- for Hercukm cargo
a_cnsft
[AIAA PAPER 86-9803] p 431 A86-32132
Operating and support hazard analysis for the
salt-contained navigation system LSI modal 6216A, S and
C grcup A
[AD-A166815] p 704 N86-29806
C-139 AIRCRAFT
The KC-135/CFM56 Re-Engine Program
[ASME PAPER 85-GT-211] p 224 A86-22112
Re-englne KC-135R/Q=M56 flight test program - An
ove_law p795 A86-477_
Rrewoof hydma_ Ix_e _
[AD-A167774] p 786 N86-3t549
C-140 AIRCRAFr
Ground vf0n_en trot of me lamkw flow control JSt_
[NASA-TM-8639e] p 100 N86-13321
C-141 AIRCRAFT
B_0er is ben_ - _ me C-141 Stadift_
p 220 A86-20t25
A _ expert INotsm foe scheduling of
Idrbomemdronomicalofx_mtiom p854 A86-43627
Compumk_s and tur0_kmt now mnde_ in wp_t
of h_kx_o_ rofix tm_ok_
[NASA-CR-t77095] p 742 N86-30090
_ro_x_n_ of _e_0 on _rge _xq_xt _,md_
[NASA-CR.177035] p 758 N86-31357
C-6 AIRCRAFT
EloctrinMy _ sbuctmal adhesive
p t15 A86-t3170
CADMIUM
Evalualion of the effec_ of a pla_c bead i_int removal
procem on _ of Jmmft structural materials
[AID-A165289] p 603 N86-26384
CALCULATORS
Hoik:optor performance compute_ programs for HP-41
hand-halo computu_
[AD-A162794] p 358 N86-21539
_ hand cslcdafixs In avla_on slxxt
p465 N86-23309
CAUSRATIMQ
Economical in-night calilxatlon of air data sensors ustn9
inertial na_ga_ onlts u _
p 284 N_6-_70
Future requirements of wind turme_ for CFD code
vedflca_on
[AIAA PAPER 86-0753] p 309 A86-24742
Avner Electronic Magnetic Compass and low cost
navlgelion system p 358 A86-26504
Tr'mefix of alignmmt and celfixation of mul_pio seneors
in flexfola Wstems p681 A86-43003
The 1=2wind tunnel of the Feuga-Mauzac Test Center
[ONERA, TP NO. lg_6-104] p 839 A86-43075
T-33 (Silver Stm" MK 3) pltut-st_Uc system calibm_on
[AD-A157854] p 104 N86-12221
Evabation of a ioed cell modal for dynemic callbration
of me rmo¢ Wetmne rmmrch I,_mft
p 168 N86-15304
G_mn-Dutch wind tuen_ (DNW). Prment and future
_or_ fix _des_ deve_pmen_
p 242 N86-16335
A smoke generator fix me sio_mlute calibm_on of ges
t.r_ne on,he _e _.np_ =x_ ma=._ng mm_
[RAE-1M..P-1044] p 258 N86-17702
Sp_'troradioem_ ca,_rat_n of me Thema_c Map_x
and m,ltlspectm _canne_ W'tem
[E86-10022] p 260 N66-17816
_on of "n on-_0ond sin:raft nctJng radw by
[NAL-TR-861] p 282 N86-16311
Theoretical and experimental inves_tions of flow
vector measurements with ongle-of-attack and sideslip
sensors on DFVLR meteon)ioglcal research aircraft
[DFVLR-FB-85-50] p 358 N86-21541
Controlled impact demonstration airframe bending
bridges p 391 N86-21943
An _ngmed devalomont tanw_y fix the caX_xa.on of
low-anew char_ed _de ft_ m_nxnontation
[NASA-TM-86526] p 458 N86-22914
Calibration of drooler i/zing and liquid water content
instruments: Su_y and .ne_ms
[NASA-CR-175099] p 611 N86-26596
An waluation of me capebillty of the eurlace condltlon
analyzer (SCAN) sensors to measure runway water
dep_
[AD-A164719] p 611 N86-26303
Leeds calibrations of slmin gage bridges on the DAST
prolec_ _ Resumh Wing (ARW-2)
[NASA-TM-87677] p 639 N86-28075
Mk_e A3-002 sVaJn respomes to ground c_brat_n
Ioedlngs between 1978 and 1965
lAD-A165846] p 640 N86-28080
Technique for measudng side forces on a banked akcmft
a (me-swiveling nose gear
[NASA-TM-87719] p 743 N86-30233
High accuracy fual flowrneter
[NASA-CR-174869] p 745 N86-31030
Simulator scene display waluation device
[ NASA-CASE-ARC- 11504-I ] p 840 N86-32447
CALIBER
De.a w_ngs wah sho_.h'es crou flow
p 145 A86-18528
Ak turbine test results for three turbine stages with
very_ng rad_ distdbu_n of carof_r
[AIA_ PAPER 86-t467] p 645 A86.42657
CANOPIES
r.JtMSERED WING8
summ-y of a h_ _onlc forne/premn experiment
for se de0 camb_ed/tw..ted t_c_ d_ta w_,
[AIAA PAPER 86-0169] p 200 A86-f9730
Influence of alrioll camber on convectnd gust imeraction
no_e
[AIAA PAPER 86-1873] p 755 A86-45463
W_t Europe repo_ _ and technok>W
[JPRS-WST-85-024] p 189 N86-15447
MBB studkm vadaide-ceJ1d)or wing for Airbus
p 168 N86-15449
Supen_ urodym._c chamctemtk= of _o_e rwnW
concepts fix angles of attack to 00 dng
[NASA-TM-87643] p 243 N86-t8243
Mts_on _ wing seem et NASA Faoil_y
[P86-10182] p806 N86-31563
CAMERAS
The CA-810 - A modem Ifl-ions camera
p 228 A86-19577
PC-f63B mnck_ _aglng Wmm
p 229 A86-19578
KA-102 film/CO Itancioff system p 229 A86-1958t
KS-146A clu'nenl devek_ and flight test re_dts
p 229 A86-19563
Computer controlled operation of reconnalsunce
c_unents p 229 A86-19587
Autonmtlc _ control employing m mt_tic_
In reconneismmce c4unoru p230 A86-19588
Camera flight tests and image evaluaaon
p 230 A86-19591
Desotplk:m of and rtmults from camera systems for
_ day, me _htm0 _ke_ tu an aln_ne in mint
[AIAA PAPER 86-0020] p 230 A86-19636
An o_mm_on method f_x re©or,suuc_on of f_,ght path
Vmctu_ from _
obes_a_ons by two dne camenm
[ARL-SYS-R-34] p 167 Ne6-15279
CANADA
Developments in sin_m_thlnees control for Canadkm
airlines
[SAE PAPER 851784] p 620 A86-38306
Selection of a man-modofllng CAD (Computer-Aided
De_n)
[AD-A161342] p 400 N86-2215g
CANARO CONFIGURAlrIoNS
Canard Mirage on rut p225 A63-22261
An expemw_t= study of e h_h pedormance caned
aVfo_ w_th boondary _ tr_ and vortex 0eneratum
[AIAA PAPER 86-0781] p 273 A86-24760
_n=-aft of spec_ ¢on_ura_ns -- Russian book
p 335 A86-28521
Unsteady transor_c flow calcula_ons for
p 410 Nm-32763
Three-dimenlional, con_mmtlve. Eular con_
u_ng patched md _m.m_ and _oit _
[AIAA PAPER 86-1061) p549 AB6-38444
Int,.dmmdonne of pmm.,Ws m_orlam to me dm_n
of sUb._x_c canord-contiwmd s_mft
[SAE PAPER 850e65] p 581
Canard/tall comparison for an advanced
v_ t_ p 837 A86-41_
A fon_n_mm)t-v_ng _ht_ _ d_m_ed by
a _ computatk_ method p638 A86-41636
A come-back in cenarcl_ p712 A86-46125
The eetk'n=tion of the stablty and conVoi charactedstlcs
of a canerd _ combat akcraft ha_ng a forwwd
• we_ w_g p634 Aes-4_-_e
Aoroela_,c ta_adng fix _t_or con_nts
p 802 A86-463el
Canard canard -- _ of ,0ht a_n_t
p 763 A8_9_82
Aon)dynamic charact_ ofa pro_ w_
concept at STOL speeds
[NASA-CR-177982] p 86 N86-12205
conr_gera,on and _ng_u_r_ wind tunnel teeing]by]
of f(xward-swept wings p 181 N86-14449
Mulavadable conVof law design fix enhanced sir combat
man_. F-15/STOL (Short Take-Off lind
dedvative fighter
[AD-A164017] p 512 N86-24706
CANONICAL FORMS
A canonical fixm for nonlinear Wstems
(NASA-CR-176974] p 748 N86-30371
CANOPIES
Concept devalopmant of a canopy escape moduio
p 784 A86-47759
Development and evaluation of • mioroburst test
apparatus for use as a minimum _ test for
parachute material
[AD-A158110] p 123 N86-12620
Numerical simulation of v_scous _jpenmnic flow over
• ge._c _or coe_urauon
[NASA*TM-86823] p 1gO N86-15627
Method of calculating angular dimensions of flight
vehicle coc_ canopy casings p191 N86-15886
A-53
CANTILEVER BEAMS
Air force technical obJeoflve document, flight _
I_ plsrm for fiscal year 1987
[AD-A162792] p 402 N86-22443
OWaofeds_n and influence ofodanteflon and Intemei
m in aoryic _rcmN mef_ -- windowL "canopkJL
PMMA
[NPL-DMA(A)113] p 665 N86-28193
CAJmrlLEVER BEAMS
[AD-A163136] p 470 N86-24457
CANTILEVER MEMBERS
Effect of csn_evanz on the lift charsctedz_aJ of a thin
swept wing and vortex-wske stability p 81 A86-13422
Flutter and divergence eeroefadc characteds_cs fix
comp_te _Jrd _,_of _ wbng
p 97 A86-14536
,_uaJ and exdermm_ lnve_a._ of N coup4ed
l_Kkid dlsk/shaft wh_1 of a _ tud)ofan
[ASME PAPER 86-GT-98] p 813 A86-48163
Effect of canBever sweep on the asmdynemic
charactedstJcs of a wing with a ;xo_c_ in asperated
flow p 768 A86-48779
CAPACITORS
ice detector
[NASA-CASE-LAR-13403-1 ] p 483 N86-24673
CAPILLARY FlOW
EveiuaUon of capiltimj reinforced
[NASA-CR-175061] p 517 N86-24760
The cae of a pyrochemaum/_,ment Ntrngan aneiyzer
as a ca_ GC (Gas Ctwomatog,_oh) detector
[AD-A166597] p 735 N86-30_1
CAP'rWE
Ver_.a_n and aerodynan_ caBxat_n of the tunr_
161 Captive Trajectory Support (CTS) system
[AD-A165235] p 599 N86-27295
Air-on demonetm_,on of the AEDC PWT tunnel 16T
cap,re tmeofory support system
lAD-A166888] p 696 N86-30700
CARBON
Evaluation of JFTOT tube deposits by carbon bumoff
-- Jet Fuel Them_ O_deUon Tester
[SAE PAPER 851994] p 602 A86-38539
Carbon residue studiee with s mk:cocarbon re_dt_
tester
[ASLE PREPRINT 86-AM-7A-1 ] p 732 A86-45395
CARBON DIOXIDE
Combustion gas properbas. II - Prediction of partial
preesoras of CO2 and H20 in _ gaass of aviation
and dk_ei fueis
[ASME PAPER 86-GT-163] p843 A86-48216
AN-30 photogr_o_ _ outntt_ for dou_-_
mlmdone p393 N86.20888
CARBON OIOXIDE LASERS
Use of a CO2 laser 16dar far flig_ and penetratJen et
v_y low amtud_ p610 N86-26326
CARBON FIBER REINFORCED
Carbon fllxas: Uses and _; Proceedings of the
Third Interna_c_tei Conference, London, England, October
8-10, 1985 p 182 A86-16201
Manufacturing advance towards I_h stn_ fibe_
p 182 A86-16203
Interleaf technology for carbon compoeite _rcreft
pdnl_ structure p 182 A86-16208
Recant devefopmente in carbon f4xe compoeite
p 244 A86-21296
Electrical _ and antenna pe_0rmance of e
Wge compo_e _se_e rnodu_ in t_e h_ _ercy
range p 292 A86-26157
Mechanical de_ and evalus_on of • slotted CFRP
waveguide _enne p 383 A86-2T/'03
D_f/uldon of water in carbon epoxy _
p 377 A86-27754
Faofor8 effacing the de_ of ndllary akoraft sUucturas
in carbon filxe reiofomed compo_t_
p 449 A86-29972
of AI alloys and cld)on fiber composite
matedeis in aircraft ¢o_sln,¢l_
[DGLR PAPER 85-136] p515 A86-35179
The mefedei dev_opme_ o0mpon_t manufsctum and
pOStoServlce eveiuatiorl of RB 211.524 ¢o_ doors utilising
carbon fllxe coml_e meferteis p 523 A86-37106
Structural uer_km_on and In-setvk:e flight experience
of the RB 211-524 fan cowl doors utilising carbon fibre
compoe#e mefedJl p 496 A86-3710_
Po_xx_g f_ore of com_0_ pene_
p523 A86-37112
Carbon _ and thor _
p 661 A86-40487
Tochnk_zl =tatue and future Woepe¢= of carbon IZ)ms
and U_lr 8pp_¢_n in ¢ompo_m efth pod/met mstrlx
(CFRPs) p 661 A86-40488
Auto¢_ue,_mouk_g p_ /_S-404W_
Experiences in FRG in asroepeon apldlca_n -- of
cmt_n Ifuer relnforced i_mtics p661 AB6-40496
.8.-54
Expe_en(_m in UK and France in eemq_ce q:q_Iceflon
-- of g_m and _x_n _ber mofo_,d compmnas
p 621 A86-40499
Thermo(_m_ comp(x_es - Design material of the
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nero we,0h,ng
[ NASA-CR-178062 ] p401 N86-223_
A-175
PREDICTIONS
ti_M_Oa_ to an'v=_ Pr_'_on _ of uw
Iow-spead aerodynamics of V/STOL aircraft
(NASA-CR-166479] p 416 N86-23588
Valida_on of USAF stability and control Defcom
memodo_g_s for snight-topmd m,/e0Uerwwd q
[AD-A161876] p 417 N86-23570
Fracture mechanics of mol_ple orank initiations. An
_0plication fOr fracture manhm'k_ analysis of gas turbine
engine
[AD-A162998] p 442 N86-23601
life prediction and constitutive models fOr engine hot
section aolanVot_c materials Program
[NASA-CR-174952] p 526 N86-25003
Recent dovalopments in techniques for dynamic
almulabon fOr the identification of stability parameters
p 562 N86-27246
The Shock and V'd)ration DigesL volume 17, no. 8
[AD-A165115] p 612 N86-27471
RofOr/wing aerodynamic interactions in hover
[NASA-TM-88255] p 629 N86-28060
Probabilistic damage tolerance analysis of aircraft
etnJofures
[FFA-TN-1985-68] p 640 N86-28081
A study of the factors affecting boundary layer
two-dimensionelity in wind tunnela
[NASA-CR-177023] p 631 N86-28914
A comparison of computer-generatod lift and drag potsrs
fOr a Wortmann airfoil to flight and wind tunnel results
[NASA-CR-176963] p 631 N86-28919
An experimental and an_ inveatigation of isolated
rotOr fifo-leg stability in fOrward flight
[NASA-CR-177028] p 654 N86-28957
Experimental and theoretical study of propeller
sp_nner/shank interference
[NASA-CR-176954] p 694 N86-29773
A survey of handling qualities criteris and their
applications to high performance aircraft
[NASA-CR-179654] p 729 N86-30738
An analytical methodology for predicting repair time
dlsthbutions of advanced technology ak'cmft
lAD-A167149] p 763 N86-31529
PREDICTIONS
Praliminary measurament of the noise from the 2/9 scale
model of the Large-scale Advanced Propfan (LAP)
pmpefler, SR-TA
[NASA-TM-87116] p 129 N86-14006
Aircmff Drag Predictk)n end Reduction
[AGARD-R-723] p 155 N86-15266
Parasitic and interference drag pred_ and
reduction p 156 N86-15272
Prediction of the drag of wings at subsonic speeds by
viscous/inviscid interaction technKluss
p 156 N86-15274
Prediction of wing aeroeles_c effects on a_'orafl lift and
pitching moment characteristics
[NASA-TM-87631] p 178 N86-15319
The impact of a traffic alert and collision avoidance
system on the air traffic control radar beacon system and
tha mode S system in the Los Angales Baaln
[FAA-PM-84-30] p 425 N86-23581
Altitude ignition/lean decal study
[AD-A163052] p 518 N86-24781
Date sources fOrparameters used inpcedictive modeling
of fire growth and smoke spread
[PB86-130986] p 518 N86-24788
KRASH dynamics ana_ modaling: Transport airplane
conVolled impact demonetration test
[0OT/FAA/CT-85/9-REV] p 483 N86-25331
The physk_d ond emp_ basis fer a spec_c cleer-air
turbutsnce rmk index
[NASA-CR-3971] p 746 N86-30285
Sonic-boom research: Selected bibliography with
annotation
[NASA-TM-87685] p 756 N86-30470
Comparison of experimental surface pressures with
theoretical predictions on twin two-dimensional
convergent-divergent nozzles
[NASA-TM-87757] p 697 N86-30694
Gust load prediction and alleviation on a fighter
aircraft
[AGARD-R-728] p 729 N86-30741
PREMIXED FLAMES
A bansport modal for ftsmmsbility of Premixed gases
p 516 A86-36874
Prambdng ges and air to reduce NOx ern_saions with
e:ds_g Proven gas turok_ cemlurdon chambers
[ASME PAPER 86-GT-t57] p 814 A86-48211
The two-fluid model of tudoulent cembustion al_Plled to
an idealised one-dimenaiousl, unsteady, confined,
Pre-m_xed flame
[PDR/CFDUIICI21] p 247 N86-16315
PREMIXlNG
EvakJation of fuel prepanl_on systems far lean
• ' cof1_
[ASME PAPER 85-GT-137] p 235 A86.22081
A-176
Iovestm_n of ct..._a_-r_'.ng W
flows
[NASA-CR-176363] p 188 N86-14532
PREPARATION
Aimort Preparedneea for meas disaster - A Propoead
suhemmtic plan p214 A58-20411
PREPREGS
Application of low temperature cunng Preprngs and
vanuum bag molding technKlUea to the manufacturing of
a cempoaito wing
[AIAA PAPER 86-1019] p 609 A86-38876
Evaluation of the C_ba-Geigy R6376 IM6 preprng -- rd)er
re_ferced p_stice
[DGT-26.649] p 248 N86-17485
PREImURE
Effects of vekx:ity Wofile and in_instk)n on
dual-jet-induced pressures on a flat plate in a croeawind
[NASA-CR-17736t ] p 87 N86-13287
PRESSURE DISI'RIBUTION
Construction of equivalent profiles and approximate
calculation of Vaneoolc flow past the root section of a
swept wing p80 A86-13396
Pressure fluctuations on rotor blades genersted by
blade-vortex interaction p 86 A86-t6122
A method fOr measudng pressure distribut_n by means
of indicating coatings p 140 A86-16687
Summary of a high subsonic force/preesura experiment
fer 58 deg cambered/twisted thick delta wings
[AIAA PAPER 86-0169] p 200 A86-19730
Calculation of supersonic flows around a
ttwea-dimonaional wing and a waisted body with
characteristic method in stream surface coordinetea
p206 A86-22319
A propeller model for studying trace velocity effects on
interior noise p 284 A86-23191
Aerodyrmmic design of an airfoil with allowance for the
condi_ of noneapersted flow p 270 A86-23660
Numerical optimization deign of advanced Vansonic
wing configurations p 358 A86-28562
Recent Vanannic unsteady Ixeesura meas_ements at
the NASA langley Reaearch Center
p 412 A86-33232
Steady and unsteady praesum distributions on various
proxies in separated subsonic and transonic flow
p413 A86-33233
An improved potential graolent method for the
calculation of unsteady aerodynamic pressures on
oscillating wings in supersonic flow p 413 A86-33234
An exact formulation of the unsteady aerodynamic theory
of liffing surfaces undergoing erbitra.,y small motions in a
supersonic flow fiald p 413 A86-33235
Application of unsteady wing collocation methods to
cascade6 in subsonic flow p413 A86-33236
Expedrnental transonic pressure distributione of a
fle)dl_e wing-aileron medal and _ with results
of several theorefP..al methods p 432 A86-33239
Calculation of helicopter aidoll chamctedstice for high
q_-speed applications p 541 A86-37769
A study of oracking in the pressure 10ulkhead of a military
transport sJ_craft
[AIAA PAPER 86-0983] p 584 A86-38861
Aerodynamic characteristics of an cecglating airfoil --
fOr V_ Ax_ Wind Turbine p 616 A86-39566
A computatiorml flu_l dynamics evaluation of test cell
recirculation effects on high-bypass turbofan engine
surface Pressure dist_butions
[AIAA PAPER 86-1384] p 655 A86-42606
VSAERO analysis of a w|nglwIonlnecelle
co_gu_on
[AIAA PAPER 86-1523] p 625 A86J,2689
Praesum loading on curved leading edge wings in
supersonic flow p 589 A86-44890
Method for calculating pressure distributk>n on the
surfaces of wings with slit mechanization
p768 A86-48806
Evaluation of pressure disthbubone on an aircraft by two
different panel methods and comparison with experimental
meMuraments p 774 A86-49044
Effects of spanw_e blowing on pressure distribution and
lead_ vortex stability p 774 A86-49046
Effect of sudace waviness on a superc_dcel
leminer-flow-o0ntrol airfoil
[NASA-TM-85705] p 86 N86-12206
Effects of velocity profile and i¢l_.,linabon on
dual-_4nduced pressures on a fiat plate in a crosswind
[NASA-CR-177361 ] p 87 N86-13287
Pressu_e-disthbution measurements on a transonic
low-aspect ratio wing
[NASA.TM-86683] p 90 N86-13304
An awfoU flutter model suspension system to
accommodate large static transonic aidoads
[NASA-CR-177998] p 146 N86-14220
Simulation of three-dimensional viscous Vaneoolc
flows p 148 N86-14233
SUBJECT INDEX
A Procedura for solution of full potential equatione with
corracSon of the tral_ng edge _
p 150 N86-14246
Tlwea-dimanaion_, transonic rotor flow field
reconstructed from holographic interferogram data
[NASA-TM.86816] p 188 N86-14555
RalefJve _Klvantages of thin-tsyer Navier-Stokee and
intemolive boundary-layer procedures
[NASA-TM-86778] p 152 N86-15,?.44
Numedcel aolutions of _ reference test
ceaea p 154 N86-15262
Pressure disthbut_ns from high Reynolds number teats
of a Boalng BAC 1 akfollin the Langley 0.3-metst Vaneo_c
c_ge_c t.nn_
[NASA-TM-87600] p 208 N86-16199
CalculefJon of halicopter abto_l characteristics fOr h_h
q_mead _ics.o_
[AD-A160694] p 277 N86-18294
Jet plume temperature effects on aftedoody pressure
disthbu'don and drag
[NAL-TM-FM-8502] p 340 N86-20354
Laser beam duct pressure conVoller system
[AD-D012017] p 525 N86-24984
Pitch-location effects on dynamic stall
[AD-A164322] p 480 N86-25329
The effects on rotOr nonuniform inflow hannon_ content
of uneven cimurnferer,fial disbibul_n of jet engine inlet
guide vanes
[AD-A164629] p 555 N86-26291
Compariso_ of theocefJcal and flight-measured local flow
aerodynandce for a low-aspect-ratio fin
[NASA-CR-176995] p 632 N86-28920
Deign of transonic airfoils with given pressure, subject
to geometnc constraints
[NLR-TR-84064-U] p 633 N86-28928
Steady and unsteady, pressure disthbution on various
profilea in es1_uated subsonic and transonic
p 695 N86-30632
An improved pOtect_l gradient method for the
calculation of unsteady aeroWnen_ prassu_es on
cecifiating wings in supersonic flow p 695 N86-30633
Experimental transonic pressure diathbutions of a
fiax_bts wing-aileron modal and comparisons with resolts
of several theoretical methods p 696 N86-30639
PRESSURE DRAG
The revers_flow theorem fOr Vansonic flow
p588 A86-44802
Jet plume temperature effects on afterbody pressure
disthbution and drag
[NAL-TM-FM-8502] p 340 N86-20354
An inveatigation of the feaaibility of active boundary layer
thickening for aircraft drag reduction
[NASA-CR-177133] p 630 N86-28064
PRESSURE EFFECTS
Experimental study of the effects on the turbofan engine
by the disterUon p304 A86-25192
Conversion of _r-data system preasum e_ors into height
and speed cerractions
[ESDU-85036] p 497 N86-25338
An ana_a of blade vortex intenm_on aerodynamics
and acoustics
[NASA-CR-177016] p630 N86-28912
PRESSURE GRADIENTS
Effect of pressure gradients on the growth of
subharmonic d_turbance_ in boundery layers
p 136 A86-16306
Turbulent-boundary-layer development in an adverse
pressure gredient after an interaction with a nomml shock
wave p 141 A86-17031
Mean-_ow measurements in a supersonic
three-dimensional turbulent boundary layer
p 141 A86-17059
Numerical and experimental studies of 3-D and unsteady
turbulent body/appandage/propeller flows
[AD-A157078] p 123 N86-12552
Heat transfer and pressure drop performance of a
finned-tube heat exchanger proposed for use in the NASA
Lewis Altitude Wind Tunnel
[NASA-TM-87151] p 123 N86-13677
Comparison of experimental surface pressures with
theorefical predictions on twin two-dimensional
convergent-dive_ nozzles
[NASA-TM-87757] p 697 N86-30694
PRESSURE MEASUREMENT
A method for meesudng Preesure distributkm by means
of indicating coatings p 140 A86-16687
Comparadve measurements of the unsteady pressures
and the I_vortox parameters on four cecillating wing _p
models p 273 A86-24708
Comparative measurements of the unsteady pressures
and the tip-vorlex parameters of four OScillating wing tip
models p 276 A86-26109
Cryogenic tunnel measurement of total temp_ature and
pressure p 387 A86-28570
The National Traneonic Facility p447 A86-31847
SUBJECT INDEX PROFILE METHOD (FORECASTING)
Receflt tmmmtK¢ un_ pressure meeesrementa at
the NASA _ Reeswch Center
p 412 A86-33232
Natlor,d vammr_ tacmy Mach number sy_em
p 597 A86-38076
Surface pressure measurement dudng low speed
two-di_ blade-vortex
[AIAA PAPER 86-1856] p 753 A86-45478
Pressure measureme¢_ in a io_l-med _ usi_
a thres-de_ne-of-frNdom _ simuk, tor
[AIAA PAPER 86-2026] p 827 A86-47660
The ues of sudsco elaUc pressure data es a dla_
tool in mul1_tage cornprmu_r dev_
[ASME PAPER B6-GT-3] p 812 A86-48103
_ of tho [_msum cooffickmt at a sbuare
w_ _ transo_s_Son_ _o_ and o_*on _
theoretical results -- German thews p 767 A86-48568
Pressum-dIMdbution measurements on a transonic
low-aspect ratio wing
[NASA-TM-SSSe3] p 00 NSS-t3304
Development of optical d_ohregm dare.on sonsom
[NASA-CR-175008] p 104 N86-15113
Wind tunnel c_itxa_on of a PMS (Pwtide Me_
Systems) canister instrumented for airflow measurement
[AD-A161124] p 278 N86-19292
Fl_t rneesurementa of surface pressures on a flmdb_
superchtic_d research wing
[NASA-TP-2501] p 339 N86-20850
Design, dev_ and operalk_t of a high
_me.aneous capac_ d_ _k.neW Wmm
p 613 N86-27632
NASTRAN/FLEXSTAB pr_ for elatic aeroeklsUc
ana_.s
[NASA-TM-84897] p 639 N86-28076
Evska_ of a quartz tx>wdon pressure gege o(
_r._ Math number contn_ systam sppSca_m
[NASA-TM.88991 ] p677 N86-29tge
Cocre_l_n of _ _ data end aidn
_clk_
[NASA-CR-176902] p 683 N86-29771
Prebninary k_cumonta_on for UroekW_c testa st the
compressor k_ -- tud_ocomlxeSsor test bench
[ONERA-RT-95/7108-RY-O54-R] p 743 N86-30219
Experimental and numerical reaulta for a generic
axisymm_nc singta-engine a_ v_h taila al tranes_c
speeds
[NASA-TM-87755] p 697 N86-30695
PR_RE 06CILLATION8
Vortices incident upon a leading edge - instarUneous
presl_lre fields p 141 A86-17060
Pressure fluctuations on I_e external surface of an
aircraft p 271 A86-23780
Nonlinear analysis of Wessure oscinatione in ramjet
_ne_
[AIAA PAPER 86-000t] p _ A86-2_601
IdentirP.,atiofl of Ion_u_nld _ modes essodatad
with _ o_¢illations in nmtjeta p 591 A86-3g079
Dymm_ pre.ure k_ds M_x:iatad wim t_n supersone
plume resonance
[AUV_ PAPER 86-1539] p 646 A86-42701
Ftuctumions of w_ preuum in the immacling region
of o_4ue m_ck wave and tud).kmt boundary layer
p 688 A86-43514
The pressure r_d generated by jet-_ _gement
[AIAA PAPER 86-t951] p 739 A86-45437
Dynamic aiail of swept and unswept oscillatingwings
p 560 N86-27226
Nordk_ar en_a Of pressure oscitlations in ramjet
engines p 659 N86-28240
Large eddy simulations of flow in a ramjet combustor
p 659 N86-28241
PRESSURE PULSES
A novel feedback concept for combustion instabitity in
ramjets p 665 N86-28236
PRESSURE RATIO
Experimental evaluation of heavy tan-high-pre_mure
comlxessor interec_on in • three-shaft engine. I -
Experimental setup and results
[ASME PAPER 85-GT-173] p 104 A86-13053
PRESSURE RECOVERY
Diffuser parameter optimization for low Reynolds
numbers using experimental data p 111 A86-13400
Boundary-layer development on the aflerbody of an
engine nacelle p 82 A86-13532
PRESSURE REDUCTION
Computer conVoged variable ixess_re reducing/shut-off
vaive 1o_aircraftECS
[SAE PAPER 851360] p 285 A86-23545
A hot air tunnet for base I_eed experimentabon
p 597 A86-38252
Backup contr_ a_start performanee on a
electronic engine control-equipped FlOO-engine
[PAPER-10] p 505 N86-25352
Pressure drop and heat transfer characteristics of
ciroular and OblOng low aspect ratio pin fins
p 741 N86-29827
_RE REGULATORS
Laes_ beam duct Ixeesure contr_k_ systam
[AD-D0t2017] p 525 N86-249e4
PRESSURE SENSORS
A new high tampereture stcon on sapphire nnsducor
for jet engine cocd_ ap_tions p315 A86-23266
High m_01ty p_eesure V=_xk¢on_ 1or _ data _tstams
and teM ssta p359 A86-28362
A nevel wimary ab"data q_y Weesure transduce_
p 359 A86-28363
Flow fiek/stody on a supercril_(=dakfoil u_ng a pressure
prof)e and a two-componem Laesr-Doppler-/_r_msmeter
p 775 A86-49074
Practtcel eppScstions of T_mlaaeminonductor pressure
sensors p 849 A86.49148
Development of oplJcal di_egm _ sensors
[NASA-CR-175008] p 194 N86-15115
Deve_ of a piezoelectdcbuartzpressure se.sor
for avionics _ exceNont long farm stability (with flns_
darnonstra_on of _ results on a prototype)
[BMFT-FB-W-85-010] p 232 N86-17353
Aircraft mea_fl)menta and Coordinati_on in FASlNEX
[AD-A160789] p 321 N86.18699
Wind shear messurement co board a Morane 893
p 394 N86-21084
Resent improvemenla to the NAE 5 ft. x 5 ft. blowdown
wind tunnel
[AD-A162034] p 449 N86-23608
Computations and tudoulent flow modeling in support
of ho_opter rotor technology
[NASA-CR-177095] p 742 N86-30090
PRESSURE VESSELS
Compof_ 00nVolled vad_bla pmss_e reducing/abut-off
valve for siroraft ECS
[SAE PAPER 8,51360] p 285 A86-23545
PI_VF.NTION
_ md toaure _ through ES_ in the eo's
And b_yond p 381 A86-26937
PRIMEI_ (COATINGS)
E_'mx_ed pr_ar scaWup and qu=d_at_n
p 245 A86-21735
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS
statistical me_hod for modeling wind Ousts
p 306 A86-23189
PRISMATIC BARS
using isopedmelnc _ for the two-skied
e_mal_on of the torsional slfffness of a prismatic bar
p 119 A86-13410
PROBABILITY DENSITY FUNCl"IOI_
Effects of measurement e_ors on eslJmation of the
_tiy of verti¢4d ovedap p280 A86-25214
Probability of datac_on of flaws in a gas turbine engine
using aiect_c cu.ont pertus_tion
p 66g A8_41574
PROOMNUTY OI_'RIBIJrtlON IqJNC11OI_
Failme detaofion in a flight control system by the mndified
Nquon_ _l_y redo test p 654 As6-49507
Quadrinend_i diaixibution for the charectadzation of
nordeslmctlve Inspection (ND,) reliability
[NLR.MP.840e4-U] p 258 N86-17774
I_LrrY TI_ORY
Eatk_atlon o1 the probsbtllty of a fl_ght pammetm
exceeding a specified value under conditions of
atmo_ tudoulence p 10_ A86-13355
Reliability of akcreft nsv_atJo_ p 348 A86-28312
Prot_01s_ tat_ue and _ofure da=gn
p 458 A86-29961
Evalmllion of damage reliance redubemanta using a
probabi,_>_ed "re Wpmsch
[ASME PAPER 86-GT-266] p 847 A86-48288
Pmbab_ielJc evalual_0n of irxtivkk_l elrcrafl tracking
techniques
[AD-A160146] p 282 N86-18312
Applica_on of PRA to HEMP vulnembfltiy analysis
[DE88-001781] p 399 N86-21260
Probabiliatic damage tolarenca analysis of aircraft
eln_-'tums
[FFA-TN-1985-68] p 640 N86-28081
An analytical methodology for predicting repair time
d_mbutkx_ ot advanced tm_ok>gy _c_d_
[AD-A167149] p 763 N86-31529
PROBLEM SOLVING
Discovery of the Kain_m filler as a pract_d tool for
aernep_co and indust_
[NASA-TM-86847] p 94 N86-13311
Information on new AN-124 giant cargo plane
p 498 N86-25801
Development of a numerical proced_xe to rnep a general
3-d body onto a near-circ_ p749 N86-31420
PROCEDURES
Re_arch end daveinpment Woject selection me_oda
at the air Force Wright Aeron_Jticel Laboratories
[AD.A161153] p 333 N86-20165
PROCUREMENT MANAGEMENT
Modular simulatom - How to make it werk _ ixoojremm_
and k_ .x fl_-weapo. _em _a_
p 371 A86-28459
The seleclJon and acquiail_on of commercial aMcreft
Ik_eta p 686 A86-44935
infonn_d_on o_ akport erKi akvnw t_ h,w_l re_
and outlays by states and large ai_orts
[P086-129665] p 449 N86-23609
An examinstion of the life support equipment
deve_pr_nt and ac_n procees
lAD-A162241 ] p 463 N86.24Po1
PROCImEMENT POLICY
An examinetinn of the life support equipment
development and acquisition process
[AD-A162241} p 463 N86.24221
PRODUCT DEVELOPMENT
The 'Super Etundmd' is stways of interest -- t_m_onlc
attack akcreft p 97 A86.14423
Optically transparent silicone elestomers
p 244 A86-21710
Software management for integrated avionics systems
p 402 A86-28425
Sikorsky Aircraft crew station technology research
helicopter
[SAE PAPER 851780] p 490 A86-35442
"The material de_dopmem, component manufacture and
post-secvine evaluation of RB 211-524 cowl doors utilising
fibre co_e materials p 523 A86-37106
'Nithallta' alloys - Progress, products and I_
p 660 A8640256
_ in new gas tud_ne er_ne demonentor
[ASME PAPER 86-GT-80] p 813 A86-48148
The technical development of cooled gas tudoMe
blades
[PNR-90292] p 255 N86-16595
RN_sta Technics Selenie, volume 9, number 3, 1085
-- combat aircraft p 407 N86-22537
Im_ _ in the post development phase -- _t
equipment systems, combat aircraft p 407 N86-22542
Lines of evolution -- automatic test equipment, milltmy
aircraft p 407 N86-22543
Statue of aWcraff engine research at NPU reviewed
p 441 N86-22736
Roflout of XT-4 intermediate class Veining akcreft
p 438 N86-23774
Right test instrumentation used in the Fokke¢ F27 and
F28 devek)pment and certifoation flight Ixogrem
[NLR-MP-84023-U] p 811 N86-32431
Recent d_ta in propulsion aerodynamics
[NLR-MP-85031-U] p 620 N86-32437
PRODUCTION ENGINEERING
Technok>gk_al supgert for airc_ft woduction -- Russian
book p 75 A86-13448
The perfonnence of compo_ struofures
p 121 A86-t4_B0
SF-340 a_fo_ _mcture - A unlque W_o_h
p 224 A86-21712
Tdanium N_r Net Shape componems for dsmend_g
airhame _ p 245 A86-21726
The use of luer_ in ges turbine _
[ASME PAPER 85-1GT-141] p 317 AB6-23933
F_lica1_n of high-_umine ceremi¢ fixtures for jet
en_ne repair applications
[ASME PAPER 86.GT..461 p 84_ A86-48130
The F/A-18 Fightar/Attack ai¢oraft pregrarn
[AD-A159292] p 195 N86-15205
laser metalwoddng technology I_msfer
[AD-A165808] p 664 N86-28168
An example of inte_i_ed _ _ apptlad ell_0,
to pr_n testing -- ak'oraft induMw
p 744 N86-30898
PRODUCTION MANAGEMENT
Production-theoreticai study of ab traffic output
production -- German thesis p 402 A86-27834
The compe1_ive and coopemgve outlook for aircraft
propulsion systems
[AIAA PAPER 86-1134] p 857 A86.49571
ATR 42 production work in French, Italian plants
detailed p 76 N86-13618
PROOUCTION PLANNING
Technologk:_ support for aboraft production -- Russian
book p 75 A86.13446
PROOUCTlVlTY
Prnductivity i_ through me use of
CAD/G/U_ p 12t /_6-14538
Production-theoreticel study of air traffic output
pr_ -- Gen_an thesis p 402 A86-27834
_0UHS_mU_ co_epts tO im_xove _ and
flexibility in alroraft conslnJction p761 A86-48999
PtN3FILE M_ (FORECASTIIK_)
Procedure kx solution of the Eular equatk)ns et Domiar
GmbH p 149 N86-14242
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PROFILOMETERS
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S,rf_e _ k_mL_on
(PBeS-242576] p 255 Ne6-f6428
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AerOl_ SyMen_ Test Fadlity
p3ge A86-28430
_ of a smt .o_n_ tsst_ n_ho_y
[NASA-CR-176391] p 128 N86-13922
PROGRAMING LANGUAGES
Advanced INleNCS computer wc_ecture. Vofume 2.
InstrucUon wt _ specmcatk)n
[AD-A158120] p 104 N86-12223
U_tng Ads in the reel-tkne avlor_cs anvlronment luuas
end_
[AD-A163844] p 533 N86-25151
PROJECT MANAGEMENT
X-29A advanced technology demons_ltor program
ovenlkRv
[AIAA PAPER 86-9727] p 428 A86-32076
FAA Air Traffic Control program management
technology apptlca_s p 424 A86-32925
PROJECT PLANNING
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--- Russian book p 166 A86-18733
Self-oscillatory regimes of aircraft motion during s_in-rdil
cou_ p 832 A86-48775
A c_tain type of sea-os011atinn of aircraft landing-gear
whee_ pa00 A86-48829
Soiid-bsem mod_ of s defon'neoie aircraft for
catuml-vCxation studies p 804 A86-49444
SELF REPAIRING DEVICES
A self-repairing aircraft? -- new coctxof methods for
fighter s_tion p 110 A86-14243
SEMICONDUCTOR DEVICES
Practical applications of Tesla semiconductor pressure
sensor I p 849 A85-49148
Chine report: Science and technology
[JPRS-CST-85-O35] p 122 N86-12399
The Impact of Vary High Pedownance Integrated
on Radar, Guidance and Avionics Systems
[AGARD-CP*380] p 674 N86-28337
The fufum of bipolar techrtok)gy for avionics
p 674 N86-28341
SEMICONDUCTOR LASERS
Laser communication tixongh Iow-vis_ atmoGl_em
for aircraft application p 788 A86-48581
SEMICONDt_;'TORS (MATERIALS)
Materbds tactmoiogy _or e_l a4_D_moas: M,a_r_ac
and etecldcal properl_s of metals and alloys
[PB86-184314] p 665 N86-28186
SEMISPAN MODELS
Correlationof stability test results and analysisforthe
1/5 aside V-22 eemekud_ model p490 A86-35603
SENSITIVITY
E_ esmgnment, oigensen_, and flight
control design p 680 A86-42912
Development of a se_ analysis technique for
mu._p 8ight control systems
[NASA-CR-166619] p240 N86-17358
SENSORIMOTOR PERFORMANCE
Head-up/head-down transition - Measurement of
transition times p 396 A85-29092
SENSORS
Fiber optics for propulsion contToi systems
[ASME PAPER 84-GT-97] p 105 A86-13054
Application of FDI metrics to detection and isoia_on of
sensor failures in tmbine engines p 501 A86.35400
Robust detection, isola_on, and accornmodation for
sensor failures -- in jet engine control systems
p 501 A85-35402
Sensor selac'don for _e Boeing CREST ejection seat
design p 793 A85-47757
Smart prob_ for air data p811 A86-49498
Direct model reference edaptive control of a flexible
robotic manipulator
[NASA-CR-176659] p 396 N86-22113
SEPARATED FLOW
A study of the normal of a delts-wing aircraft at large
angles of attack during unsteady motion
p 79 A86-1337g
An analysis of sepmatsd fk)w of an k:laal fk,'id past a
finite-aspect-ratio mechanized wing p 80 A86-13395
Formation of asymmetric separated flow past slender
bodies of revolution at large angles of attack
p 82 A85-13429
Separated flow past s sharp edge eccor_ to •
revarse-jst scheme p 120 A86-t3430
Separated flow unsteady sarodynemic thecry
p 85 A86-14529
Evaluation of low Reynolds number tud)ulenoa models
for attached and separated flows p 121 A86-14538l
Airfoil design for Reynolds numbers between 50,000 and
500,000 p 136 A85-16302
LOW Reynolds number airfoil design
p 136 A85-16303
Effect of pressure g¢_llants on the growth of
subharmonic disturbances inboundary layers
p 136 A86-16306
Research on laminar separation bubbles at Delft
University of Technology in relation to low Reynolds
number airfoil aerodynamics p 137 A86-16308
An analysis Of a eepara_n bubble Vansi6on criterion
at low Reynolds numbers p 137 A86-16309
Theoretical and experimental study of low Reynolds
number tran_ separalk)n bubbles
p 137 A85-18310
Separation bubble behavior for a NACA 23009 akloil
p 137 A85-16312
Symmetry breaking and lift hystaree_ arising from
massive lamir_ separation - A study of multiple
steady-stste soiutiorm p 138 A86-16316
Mean flow properties measured around an anmfoil close
to its maximum lift p 140 A86-16395
An expedmanlal study of geomeffical effects on the drag
and flow field of two bluff bodies separated by a gap
p 141 A86-17055
Experimental investigalJon of three dimensional
separation on an ellipsoid-cylindar body at incidence
[AIAA PAPER 85-1686] p 143 A86-17636
SEPARATED FLOW
Modifioa'_n to the NASA Langley 4- by 7_ tunmd
for i_ rotororaft aerodynamics and ecoustlos
p 179 A85-18414
The vortex patterns of dyrmmic eeparabon - A _
and cornparalJve study p 145 A86-18534
Large-scale sedam8on _KI bystareela in oaecedse
p 145 A86.18577
The computation of steady 3-D separated flows over
aerodym_rnic bodies at incidence and yaw
[AIAA PAPER 86-0109] p 199 A86-19693
Computation of dynamic stall of NACA0012 airfoil by
block pentadlagonal matdx scheme
(AIAA PAPER 86-0116] p 199 A85-19697
Aarodynamic measmements of an aktoil with sknulated
glaze _ce
[AIAA PAPER 86-0484] p 202 A86-19897
A solution to the problem of flow past wings with
sllowanoa for _ separation on the hesla of a s_stam
of Euler equations p 205 A85-21345
Numenoal simulation of Vansooic separated flows over
low-aspect rang wings
[AIAA PAPER 86-0508] p 206 A86-22704
A viscous-inviecid interaction model lor tranannlo
unsteady
[ONERA, TP NO. 1985-152] p 272 A86-24630
Optical fibers _0plicalk)n to visualization of flow
separation ineide an aircraft intake in wind funnel
[ONERA, TP NO. 1985-158] p 309 A86-24638
Stator row unsteady aerodynamics due to wake
excitst_ns p 273 A85-24703
Commant on 'Conical _miladty of _nook/beuedary4ayer
interaclk)ns generated by swept end unswept wings'
p 337 A86-28558
steady and unsteady transo_c pressure
on NACA 0012 p 337 A86-28565
Dyean_ eta, _ep_on Com_Uon for =rfo_ unda_o_g
constant pit_ rate motions p 411 A8_-32978
Steady and urmteady pressure disUitx¢_ on v_ue
profiles in separated subecnic and transonic flow
p 413 A8_-_3233
Analytic represantat_on of steady and unsteady
aeroo_man_c coeffic_ of rnodam he_Oter rotors
[OGLR PAPER 85-114] p 474 AB6-35167
Velocity distribu_on around a wing in a wind tunnel
Verification of a caloulationmethod by meam of a lasar
anemometer p 476 A86-35925
Investigation of heat transfer in separa_on regions in
supersooic flow in e Level nozzle p477 A85-36458
C.alculation of asymmetric vortex Sel_Uatlon on aiendar
delta wings with a vortex-sheet model
[AIAA PAPER 86-1836] p 546 A86-_7846
Navlar-Stokes computations of lee-side flows over delta
wings
[AIAA PAPER 86-1049] p 548 A86-38420
Expenmentsl determination of the laminar sedara_on
bubble characteristics on an airtoit at tow
numbers
[AiAA PAPER 86-1065] p 548 A86-38433
A numedcal analysis applied to high _ of attack
three.dimanaiooal inlets
[AIAA PAPER 86-1527] p 627 A8_42760
V'Bcous-in_ec_ intarectlon eslvors and _ of
high_ separated flows
[ONERA, TP NO. 1986-4] p 691 A86-46152
Effect of cantilever sweep on the aerodynamic
charectans_¢s of a wing with a Ixojec'don in sepmated
flow p 768 A86.-48779
Determination of the aerodynandc charactoristica of
separated flow past a wing with allowance for slight
unsteadiness induced by changes in angle of attack
p 769 A86-48816
Nonuniquanees of laminar separated flOW around an
airfoil at angle of attack inthe Kirchhoff scheme
p 769 A86-.48822
Symmetric and nonsymmethc separated flow pest a low
upect ra_o win9 with a _uselage p770 A86-48838
Flow of an idaal flukJ in the core of a vortox sheat
p 77O A86-4883g
A study of the cherectodstics of espamted flow PeSt
winga and lif_g systarns p770 A86-48842
Potonael 8ow models of sktoils with sep_atod 8ow
p 772 A85-49013
Boundary layer calculation and vk_s4nvk_d
coupling p 773 A86-49031
Separated Vansonic airfoil flow calculations with a
_ turoukmoa mod_
[NASA-TM.86830] p 152 N85-15247
A rapid method for estimating eqoivalant parabolic poiers
from wind-tunnoi tests
[AD-A159559] p 153 N85-15251
Numerical simulation of the le_ding,.edge separation
vortex over de8a wing p 209 N86-17271
On the se_sersted flow over a delta wing at high subannic
vansonic speeds
[VTH-M-527] p 279 N86-19293
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SEPARATORS SUBJECT INDEX
Acts Aerodynamics Sinica (selected artioles)
[AD-At62993] p 417 N86-23575
Investigahons in the flow field of airfoils with vadous
geometries in the domain of high angles of attack.
Experimental investigations
[REPT-A-13/85] p 418 N86-23576
A numerical analysis applied to high angle of attack
three-dimensional inlets
[NASA-TM-87298] p 478 N86-24658
ALESEP. Part 2: A computer program for the analysis
of leading edge seperation bubbles on infinite swept
wings
[NASA-CR-178015] p 479 N86-24664
Expenrnental study of the supersonic turbulent boundary
layer on a blunted axisymmetric body
[AD-A163736] p 479 N86-24669
Increments in aerofoil maximum lift coefficient due to
deployment of venous high-lift devices
[ESDU-85033] p 480 N86-25325
Analysis of transitional separation bubbles on infinite
swept wings
[NASA-CR-3956] p 555 N86-26288
Computation of leading-edge vortex flows
p 558 N86-27205
A self-organising control system for non-linear aircraft
dynamics p 564 N86-27258
Steady and unsteady pressure distribution on various
profiles in separated subsonic and transonic flow
p 695 N86-30632
Three-dimensional shock wave and turbulent boundary
layer interactions
[AD-A167086] p 745 N86-31010
Computations of separated subsonic and transonic flow
about airfoils in unsteady motion
[NLR-MP-84094-U] p 782 N86-31541
SEPARATORS
How to not eat your own dust -- partiole filters for
helicopter air intakes p 440 A86-31328
Development of the portable water separometer for the
WSIM test
[SAE PAPER 851870] p 608 A86-38537
Fireproof hydraulic brake system
[AD-At63542] p 497 N86-24688
SEQUENCING
Mach number immune microprocessor controlled
sequencer for open ejection seats using on-board
environmental sensors p 793 A86-47743
SEQUENTIAL CONTROL
A microprocesor sequencer for the advanced Navy
ejection seat p 218 A86-19331
Vectored thrust digital flight control for crew escape,
volume 2
[AD-A166596] p 700 N86-29799
SERVICE LIFE
Consideration of the multiplicity of critical spots in a
structure in estimating the durability and the service life
p 119 A86-13367
Influence of unsteady flow effects on the length of
operation of a hypersonic shock tunnel
p 112 A86-t3428
Impact of loads recording methodology on
crack-growth-based individual aircraft tracking
p 162 A86-17790
Use of a Service Life Assessment Program (SLAP) for
identifying Service Life Extension Program (SLEP)
procedures for fatigue sensitive airframe components
p 134 A86-18442
Aircraft reliability, safety, and lifetime -- Russian book
p 166 A86-t9290
The new 'dual stage' test procedure for low cost
measurement of parachute performance
p 240 A86-19324
Approach for service life extension of explosive devices
for aircraff escape systems p 243 A86-19349
Is there life after t0,000 flight hours?
p 254 A86-22402
Determination of the service life of aviation oils
p 312 A86-23450
A study of the servme life of fail-safe airframe structures
on the basis of routine inspections and crack size
assessment p 286 A86-23769
Life prediction for the main shaft of aircraft turbine
engine
[ASME PAPER 85-1GT-136] p 303 A86-23928
The life of reinforced thin-walled structures in a random
force held p 384 A86-28319
The health and usage monitoring of helicopter systems
. The next generation p 491 A86-35613
The possibility of using ion implantation for increasing
the life of the compressor blades of gas-turbine aircraft
engines p 522 A86-35998
Substantiation of regimes for accelerated equivalent
tests of gas-turbine aeroengines p 644 A86-41549
Turbine airfoil LCF life predictk_ verifioation
[AIAA PAPER 86-1496] p 646 A86-42672
Engine component life prediction methodology for
conceptual design investigations
[ASME PAPER 86-GT-24] p 812 A86-48116
Safe service life scattering coefficient j sub N (and/or
eta sub 4) and the S-N curve p 804 A86-49138
Prediction of the life of stressed structures - A
comprehensNe study Of tile aircraft landing gear -- Russmn
book p 804 A86-49288
Interactive effects of high- and low-frequency loading
on fatigue
[AD-A160601] p 293 N86-18318
Igniter electrode life control
[AD-D012007] p 441 N86-22577
Fracture mechanics of multiple crack initiations. An
applicabon for fracture mechanms analysis of gas turbine
engine disks
[AD-A162998] p 442 N86-2360t
An analysis of rig test disc failures
p 527 N86-25381
National Transportation Safety Board safety
recommendation
[NTSB-4357/1] p 699 N86-29792
Advances in the study of the mechanical behavior of
materials
lAD-A164656] p 735 N86-30838
Cost reductions from introduction of now life
philosophies for aircraft engine discs
[NLR-MP-85076-U] p 820 N86-32438
SERVOCONTROL
Controllability of redundant flight control system and
pressure equalization of redundant servo actuators
p 723 A86-43497
An approach to integrated aeroservcotastic tailonng for
stability p 836 N86-32439
Servo-actuator for sampled-data feedback disturbance
rejection -- helicopters
[DFVLR-FB-86-08] p 837 N86-32446
SERVOMECHANISMS
A possibio approach to the diagnostics of the hydraulic
servomechanism of the aircraft control system
p 285 A86-23757
Digital fault tolerant flight actuation systems
p 354 A86-28400
Improvement of servo systems for flight simulator
p 706 A86-43487
Digital servocontroller system. Volume 4. Results and
conclusions
[AD-A159068] p 111 N86-13335
Digital sarvonontroller system. Volume 1: Operations
manual
[AD-A158392] p 192 N86-t4960
Digitalservocontroller system. Volume 2, Maintenance
manual
[AD-A159066] p 179 N86-15322
SH-3 HELICOPTER
Visually coupled EO system developed for the RAE Sea
King XV371 p 299 A86-26130
Helicopter flight test demonstration of differential GPS
p 345 A86-26438
Flight testing of an ASW helicopter
p 352 A86-26585
A mathematical model of the Sea King Mk.50 helicopter
aerodynamics and kinematics
(ARL-AERO-TM-379] p 808 N86-32425
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
Rotor tip vortex geometry measurements using the
wide-field shadowgraph technique
[AIAA PAPER 86-1780] p 778 A86-49580
Fundamental study of flow field generated by rotorcraf_
blades using wide-field shadowgraph
[NASA-CR-t76443] p 152 N86-15249
SHADOWS
Upsilon invanants - A uniform set of moment
inveriants p 262 A86-19608
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
Optimal design of composite power transmission
shafting p 353 A86-27654
Optimal sizing of composite power transmission
shafting p 454 A86-30500
Fatigue failure of jet engine drive shafts
p 500 A86-33970
Experimental investigation of rotorcraff hub and shaft
fairing drag reduction
[AIAA PAPER 86-1783] p 577 A86-37814
SHALE OIL
USAF toxicology research on petroleum and
shale-derived aviation gas turbine fuels
[ASME PAPER 86-GT-34] p 262 A86-22023
The production of jet fuel from alternate sources
[ASME PAPER 85-1GT-67] p 312 A86-23868
Test and evaluation of shale derived jet fuel by the United
States Air Force
[ASME PAPER 85-1GT-115] p 313 A86-23911
SHALLOW WATER
Characterization of shallow OCean sediments using the
airborne eioctromagnetic method p 393 A86-28065
SHAPES
Shape optimization of axisymmetnc structures -- French
thesis p 458 A86-33453
Shape optimization of aircraft structural elements with
stress raisers p 848 A86-48846
Documentafien of ice shapes accreted on the main rotor
of a UH-1H helmopter in level flight
[NASA-CR-175088] p 420 N86-22559
A study of a collision avoidance system mounted on •
curved ground plane
[NASA-CR-176771 ] p 485 N86-24677
SHARP LEADING EDGES
Separated flow past a sharp edge according to s
reverse-jet scheme p 120 A86-t3430
A comparisun of experimental and numehcsl results for
delta wings with vortex flaps
[AIAA PAPER 86-1840] p 546 A86-37848
Influence of numerical dissipation in computing
supersonic vortex-dominateq flows
[AIAA PAPER 86-1073] p 549 A86-38439
The llft of sharp-leading-edged delta wings with
blowing
[NASA-CR-t76967] p 631 N86-28915
SHEAR FLOW
Noise generated by a stretching vortex
p 193 A86-18689
The noise emitted by turbulent jets in close proximity
to solid surfaces
[AIAA PAPER 86-1869] p 755 A86-45489
Motion and interaction of decaying trailing vortices in
spanwise shear wind
[NASA-TP-2599] p 687 N86-29762
SHEAR LAYERS
Evaluation of a correction for sound propagation through
free-jet shear layers p 193 A86-17783
Influence of excitation on coherent structures in
reattaohing turbulent shear layers
[AI/U_, PAPER 86-0112] p 199 A86-19696
Simulation of inviscid vortex-stretched turbulent
shear-layer flow p 411 A86-32979
Inviscid vortex-stretched turbulent shear-layer flow
computed around a cranked delta wing
p 475 A86-35253
Acoustic evaluation of the German-Dutch Wind Tunnel
(DNW) shear layer correction using a model jet
[DNW-TR-82-04J p 242 N86-16237
Aerodynamics of seeing on large transport aircraft
[NASA-CR-177035] p 758 N86-31357
SHEAR PROPERTIES
A different approach to designed in passive damping
p 256 N86-16627
SHEAR STRESS
Bolted composite repairs subjected to biaxial or shear
loads p 662 A86-41052
A study of the factors affecting boundary layer
two-dimensionality in wind tunnels
[NASA-CR-177023] p 631 N86-28914
Studies for the application of a flexible weight and
balance (W/B) measunng facility for commercial aircraft
[BMFT-FB-W-86-029] p 840 N86-31604
SHELL STABILITY
Reliability of the plates and shells of aircraft
p 384 A86-28314
SHELL THEORY
Calculation of structural elements of aircraft: Sandwich
plates and shells -- Russian book p 458 A86-33292
Response of composite material shallow arch to
concentrated load p 670 A86-41699
SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
The finite element stress analysis for sclid-shell
combined parts in aeroengines
[ASME PAPER 85-1GT-72] p 317 A86-23873
Plastic torsion of hollow elements of aircraft --- Russian
book p 455 A86-31374
SHIELDING
An experimental investigation of reducing advanced
turboprop cabin noise by wing shielding
[AIAA PAPER 86-1966] p 711 A86-45449
An experimental investigation of reducing advanced
turboprop cabin no, so by wing shielding
[NASA-TM-87112] p 536 N86-25218
SHIPS
Dynamic interface - Conventional flight testing plus a
new analytical approach p 163 A86-18405
Simulator design features for helicopter tanding on small
ships p 308 A86-23750
Realtime piloted simulation investigation of helicopter
flying qualities during approach and landing on nonaviation
ships
[AIAA PAPER 86-0490] p 365 A86-26642
An investigation into the vertical axis control power
requirements for landing VTOL type aircraft onboard
nonaviation ships in various sea states
[NASA-CR-176355] p 88 N86-13294
Helicopter-ship qualification testing
[NLR-MP-84062-U] p 227 N86-17343
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USSR report: T_n
[JPRS-UTR-85-015] p 294 N86-18323
DeterminaS_on of limitations for hoficopt_ ship-borne
opemtk_ns
[NLR-MP-84072-U] p 295 N86-19319
USSR report: Transportalkxt
[JPRS-UTR-8_004] p 435 N86-22565
Pre_m_,_ ev,cua_on of a compou.d cyde er_ fix
._ O,,.,,e_
[NASA-CR-179451] p6tl N86-26629
8HIPYARO6
USSR report: Transportation
[JPRS-UTR-86-004] p 435 N86-22565
SNOGK AlmORlm.lm
Ir_uee_ of rouoh mnwa_ on .nderc=_m dm_n
p 166 A86-19277
Effect of _ eff-moonted nacelles on lhe
longitudinal imrodyn_nlc charectods_cs of a high-wlng
t.mm_ ak1_ne
[NASA-TP-2447] p 339 N86-20345
NASA expodments on the B-720 slxucture and roll
p 390 N86-21936
NASA seat experiment and occupant responses
p 390 N86-21939
8HOCK LAYERS
The effect of e shock layer on the viecous reldstsrce
of star-M_koed bodies with flat sk:le feces
p 140 A86-16e91
Hypenm_c vlecous shock layeron a surface wlth an
_ verletlon of cataly_ ectivity p737 A86-43994
Modular iq_olk:ation of a shock/boundary hlyev
lnterectJon sofution to supercdlP_ viecoos-kwiecid flow
fle_l anofy_e p338 N86-20_43
NumedcJ _ of noneduBx_m _ a00out U_o_
in INn shock layer spproximdon p 343 N86-22258
StlOCK LOADS
The Shock and VibraUon Digest, vofume 18, no. 1
lAD-A165726] p 612 N86-27468
The Shock and VibrolJon Digest, vokJme 17, no. 8
lAD-At65115] p 612 N86-27471
SHOCK TUNNELS
Influence of unstea¢l flow effects on the length of
opemt_o, of a hype,_o_c aheck bJnne_
p 112 A86-13428
Well cooling effects on hypersonic bound_y layer
transition. M(1) = 7.5 - 15
[AIAA PAPER 86-1088] p 550 A86-38450
SHOCK WAVE A'n'ENUATION
A numedcsl mod_ of m::otm6c d'11ok_ U - Shodr, ed
p 285 A86-20795
1'he p_umve confrol of the _'_¢¢k w_Nm on Imnsonlc
airfoils p 411 A86-32990
SHOCK WAVE INTEPJ_¢TION
A study of flow near a shock wave intemeof_onble
p 78 A86-13353
The applical_on of luer anemomoW to the study of
p 139 A86-10352
The effectof a shock leye_ on the _cous remtance
of star-ahaped bodisa with fiata_defaces
p 140 A86-I_691
Tud)ulent4)ounda_-leyer development in an mlverse
pressure gradientafteran interaction with a nonneJ shock
w_ve p 141 A86-17031
St_ct_xe ofa auperaoc_c tu,tx_le.tbou,_ leye_du,_
its interaction with a shock wave p 141 A86-17096
A linurized theory fix swidlng supmsonlc jms and its
spplical_n to shock-cell noise p 186 A86-17137
Shock w_vel_ txxmdaty leyer interectlon and
_ cont_
[ONERA, TP NO. 19_5-165] p 145 ABe-iLK35
Mod*41ing of gvee-dm_m,_or,,,l zhock wave tumulent
boundory leyw _ p_ /_412B1
M_th_mMical model of the interaction of I single
unsteady supersonic jet _ a mo_ belier of I_
p628 _I
Precedure fix eclu_on of me Nm_kl_-Stokes equ_Idons
et Domier GmbH p149 N86-14238
Shod_-w_ve boundary kW_ _emctlom
[AGARD-AG-280] p 676 N_-20173
Numerk:_ studlu of poroul akfoill in 11anloN¢ flow
[NASA-CR-179_5] p _7 Ne6-30_6
"rlxoe-dimemlo_ moOk v_e and tumu_ bourd_
[AD-A1670_] p 745 N86-31010
8HOCK WAVE PROPAGATION
Simula_on of me efl,_ctaof ohod_ wa_e pmming on a
Urine rotorb_ede
[ASME PAPER 85-GT-112] p 77 A86-13067
_ _qx._mant" _t*on of me Wnk_ t_xWvomx
bltnnlct_o_ p 276 AB_-2610_
Row slzucture at the w(ndward I_de of conk_,d _n0e
wire an anached _od_ wave _ Ihe leading edge
p 410 AB6-32739
Weakly nonlinear acouat_ and shock-wave theory of
the no_e of advanced _g.-.peed tu_
p 534 A86-35146
Lim_k_ valusa of the _¢_c perameter.aof a rennet
engine p 5O2 A86-35992
LJmn0 bodies de_md _ f_ow beh_ L_ymmetr_
conical shock wavsa p554 A86-39660
Role of shocks in frensonic/supemonic compremm¢
rotor flutter p 720 A86-44872
Forrnulaf_xt of the Euler boundary vaJue problem
p 154 N86-15258
_CK WAVES
Measurement of the heterogeneous recombination
p,_bal_ of oxygan efix,__ the co_-se of aupe_
di_0datod gM flow _ with ecad body _dece_
p85 A86-14743
A vanson_ wing-body flowlkdd calculetk:m with
improved g_l topology p 142 A86-17134
Delta wings with Shock-fTee CrOU flOW
p 145 A86-18528
A compressible laminar boundary layer on • plane
_mgu_ pletev#_ an attachedahock wave
p 146 A86_18902
•Shock mode_ _ _n_x_c and _upemo_c now
p2O4 A86-20946
Supersonic interlace instabttles of eccelemted sudeces
end jets p 455 A86-31356
Calcukdion of he,copter alrl_ characteristics for high
tip-speed sppiica_ons p 541 A86--37769
Development of a tempemture-compemmted hot-film
anemometer system for bounds-layer tranardon
detection on Ngh-perfon_mce _roreff
p605 A86-38236
A method for mo deign of alxx:k-fran _lender bodie_
of revofut_on p554 A86-390r-_l
The nsar and far ecous_c fiofds of broadband shock
assocmted noise
[AIAA PAPER 86-1943] p 751 A86-45430
High m_eed fllght effecta on ahock usociated no_e
[AIAA PAPER 86-1944] p 751 A86-45431
Shock no_e from mx._on_c lets in s_muleted night to
Mach 0.4
[AIAA PAPER 86-1945] p 752 A86-45432
An entropy orxnm_o_ _ for unsteady full poten_
flowo wire strong shocks
[AIAA PAPER 86-1768) p 777 A86-49576
The,Shockaed_Bulk_55. Part2: Dynamic
[AD-AlS02S4) p 2S7 N_-lSS4_
Cak:u_,tion of h_co_m,' ._o_ ct=nct*_s_cs fix h_
_t_ns
[AD-AI_0_4] p 277 N86-18294
_ study of the _oersor_c turouk_t boundary
Laye_on a blontedaxi_ body
[AD-Al_3736] p 479 N86-24869
Hype_ flow e_o_nd s _dng at largeanglea of atteck
with deteched com_ jump p480 N86-25534
S_c_ of once _nd e_ed _mukmce e.w_
from shock-_ Interec_on: Two ecenados
[NASA-TM-88766) p 620 N86-27970
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prediotion of vortex lift effect p 556 N86.27193
Design end fabrication of large suction panals with
perforated surfaces for laminar flow control testing in a
transonic wind tunnel
[NASAoTM-89011] p 715 N86-29815
SUITS
Ship/rig personnel abandonment and helicopter
crow/passenger immersion suits- The requirements inthe
North Atlantic p 396 A86.29100
SUMS
Multi-knst Boolean sum interpolating sudace interactive
design of aircraft configuration p 263 A86.22305
SUPERCHARGERS
lightweight two-stroke cycle aircraft diesel engine
technology enabiement program, volume 1
[NASA-CR-174923.VOL-1] p 108 N86-13328
Lightweight two-stroke cycle aircraft diesel engine
technology enablement program, volume 2
[NASA-CR.t74923-VOL-2] p 108 N86.13329
Lightweight two-stroke cycle aircraft diesel engine
technology enablement program, volume 3
[NASA-CR-174923.VOL-3] p 108 N86-13330
SUPERCOMPUTIERS
Impact of supercomputers on the next decade of
computational fluid dynamics p 740 A86-46788
Computational fluid dynamics st NASA Ames end the
numerical aerodynamic simulation program
[NASA-TM-86769] p 190 N86-15626
SUPERCONDUCTING MAGNETS
Magnetic suspension and balance system advanced
study
[NASA-CR-3937] p 180 N86-14278
SUPERCOOUNG
Nucleation of ice crystals in supercooled clouds caused
by passage of an airptene p 323 A86-26175
An assessment of data quality and quantity from airborne
ck)ud physics projects from 1974 through 1984
[DOT/FAA/CT-85/37] p 528 N86-25079
SUPERCRmCAL AIRFOILS
The applCatinn of laser m_mometry to the study of
transonic shock bouodan/-leyer interactions
p 139 A86-16352
Comparative study between two Nevier-Stokes
algorithms for transonio airfoils p 411 A86-32966
The passive contrbi of the shock waves on transonic
airfoils p 411 A86-32990
Exact closed-form solutions for nonlinear unsteady
transonic aerodynamics p 412 A86-33231
Unsteady transonio flows past airfoils using the Euler
equations
[AIAA PAPER 86-1764] p 541 A86-37802
Thick supercritical airfoils with low drag and NLF
capability p 771 A86.48981
Design Of a super_ airfoil p 771 A86.48982
FlOWfield study on a supercdtical airfoil using a pressure
probe and a two-cemponent Laser-Doppler-Anemometer
p 775 A86-49074
Steady and unsteady investigations of spoiler and flap
aerodyrmmics in two dimensional subsonic flows
[ONERA, TP NO. 1986-101] p 776 A86.49106
Effect of surface waviness on a supercriticel
laminar-flow-control aidoil
[NASA-TM-85705] p 86 N86.12206
An airfoil flutter model suspension system to
accommodate large static transonic aidoeds
[NASA-CR-177998] p 146 N86.14220
Separated transonic airfoil flow calculations with a
nonequilibriumturbulencemodel
[NASA-TM-8O830] p 152 N86.15247
Pressure distributionS from high Reynolds number tests
of a Boeing BAC 1 airfoil in the Langley 0.3-meter transonic
cwogenic tunnel
[NASA-TM-87600] p 208 N86-16199
Analysis of experimental data for a 21% thick natural
laminar flow aldoit, NAE68-066.21:1
[NAE-AN-34] p 278 N86-19285
Modular application of a shock/boundary layer
interaction solution to supercriticai viscous-inviscid flow
field analysis p 338 N86.20343
The method of complex characteristics for design of
transonic blade sections
[NASA-CR-176978] p 696 N86-30691
SUPERGRITICAL FLOW
A theoretical basis for extending Surface-paneling
methods to transonic flow p 142 A86.1713t
Inverse design of supercritical nozzles and cascades
p 477 A86-36207
Trailing edge flow with transonic profiles
p 149 N86-14240
The comparison of the transonic airfoil calculation by
NSFOIL with the wind tunnel test data at high Reynolds
number p 210 N86-17295
Aerodynamic design methods for modern transport
aircraft
[ESA-TT-923] p 782 N86.31543
SUPERCRITICAL PRESSURES
Flight measurements of surface pressures on a flexible
supercriticel research wing
[NASA-TP-2501 ] p 339 N86-20350
SUPERCRITICAL WINGS
A method for numerical analysis of the aerodynamic
characteristics of an aeroplane wing in the subcritical range
0t the f_ng velocity p 83 A86.13933
Steady and unsteady full potential calculation tor large
and small aspect ratio supercrifical wings
[AIAA PAPER 86-0122] p 199 A86-19702
Tests on CAST 7 and CAST 10 profiles in the T2
adaptive-wall cryogenic wind tunnel - Study of the
Reynolds.number effect in natural and triggered
transitions
[AAAF PAPER NT 85-06] p 838 A86-48457
Transonic wind tunnel testa of a swept supercritical
wing-body model, PT 8
[FFA-TN-1982-24] p 211 N86-17316
Experimental and theoretical study of incompressible
flow around a wing profile with a spoiler. Contributions
of laser velocimetry and the Dvorak method
[ISL-R-116184] p 279 N86-19297
Installation effects of long-duct pylon-mountad nacelles
on a twin-jet transport model with swept supercriticel
wing
[NASA-TP-2457] p 339 N86-20346
Flight measurements of sudace pressures on a flexible
supercritical reseamh wing
[NASA-TP-2501 ] p 339 N86-20350
Geometrk; and structural properties of a rectangular
supercdt_cal wing oscillated in pitch for measurement of
unsteady transonio pressure distributions
[NASA-TM-85673] p 416 N86-23567
Unsteady aidoad oomputations for aldoil oscillating in
attached and separated compressible flow
p 561 N86-27238
Extension of a transonic three-dimensionsl unsteady
small perturbafien computing method
[ONERA-RTS-23/3064-RY-O46.R] p 633 N86-28927
Influence of the angle of attack and flutter on the lift
of a supercritical wing. Comparison between theory and
experiment
[ONERA-RT-24/3064-RY-044-R] p 695 N86-29786
Computations of separated subsonic and transonic flow
about airfoils in unsteady mot,on
[NLR-MP-84094-U] p 782 N86-31541
SUPERHIGH FREQUENCIES
Akcraft coupling model evaluations at SHF/EHF
p 346 A86-27128
Development and flight test of a helicopter, X-band,
portable precision landing system concept
p 485 A86.35608
SUPERPLASTICITY
SPF aluminum - A first for the S-76B helicopter --
Superplestic Forming p 250 A86-21709
Superplastioslly-formed/diffusion-bonded titanium
technology transition case study p 252 A86.22142
Properties of diffusion bonded butt joints in l"I-6AI-4V
and T=-4AI.4Mo-2Sn-0.5Si (IMI 550) alloys
p 375 A86-27260
Advanced sVuctural compor_n'¢s by SPF/DB processing
-- superplastio forming and diffusion bonding
p 363 A86-27271
Producibility of aircraft skuctural parts by superplestic
forming and diffusion bending p 382 A86-27272
Powdered, sintered alloy materials described:
Development of titanium alloys p 314 N86-19447
Structural evaluation of supeq_astic atuminum, Part 1.
Mechanical, corrosion, metallurgical data
[AD-A161366] p 379 N86-21662
SUPERPOSITION (MATHEMATICS)
The superposition distortion index --- in axial flow fans
of turbofan engines p 500 A86.34279
SUPERSONIC AIRCRAFT
4 x S = S(ATF_ -- Advanced Tactical Fighter
development p 98 A86.15598
A predictive technique for determining store motion after
release from a carrier vehicle at supersonic speeds
[AIAA PAPER 86-0586] p 203 A86-19964
Supersonic conventional weapon testing of the F/A-18A
HOrnet p 222 A86-21052
What technologies await the future aidiner?
p 405 A86-31038
Development and flight testing of the T-2 control
configured vehicle
[AIAA PAPER 86-9763] p 429 A86-32t01
Experimental analysis of a pitot-type air intake
p 410 A86-32777
Configuration aspects of modern high-performance
aircraft
[DGLR PAPER 85-t30] p 488 A86-35176
Optimization of a supersonic wing by combining linear
and Euler methods
[SAE PAPER 851791] p 547 A86-38315
We,ght minimization of orthetrop,c fiat panels subjected
to a flutter speed constraint p 671 A86.41715
Refale will keep tricolor flying --- experimental combat
aircraft p 707 A86-44003
New technologies for a European fighter
p 7O8 A86.44004
Flight testing a transsonio wing with maneuver flaps and
a direct side force control system for CAS aircraft
p 794 A86-47782
Optimum-Optimorum integrated wing-fuselage
configuration for supersonic transport aircraft of second
generation p 801 A86--49010
Application o1 a lull potential method to practical
problems in supersonic aircraft design end analysis
p 773 A86-49030
Introduction to cryogenio wind tunnels
[NASA-CR-177966] p 113 N86-12238
Japanese report on Chine's F-8 fighter
p 111 N86.12405
Investigation ol a supersonio cn_so fighter model flow
field
[NASA.TM-86361 ] p 152 N86-15248
Exptoratoq/ low-speed wind-tunnal study of concepts
designed to improve aircraft stability and control at high
angles of attack
[NASA-CR-176615] p 338 N86-20344
Effect ol undew_ng aft-mounted mmsttea ort the
longitudinal aerodynamio characteristics of a high-wing
transport airplane
[NASA-TP-2447] p 339 N86.20345
Aerodynamio ch_acteristics of a supersonic fighter
aircraft model at Mach 0.40 to 2,47
[NASA-TP-2580] p 416 N86.23561
Use o1 state estimation to calculate an01e-of-attank
error from flight test data
[AD-A163962] p 480 N86.24670
Low-sp_ed performance of an ax_ymrn_,
mixed-oompresaion, supersonic inlet with au_dliaryinlets
[NASA-TP-2557] p 503 N86.24694
Evalua6on of 3 numerical methods for propulsion
inte_ati_ studies on tmnso_ transport _tk_s
[NASA-TM-87727] p 559 N86-27209
Effect of emerging technology on a ¢onverfibie,
bualness/inte_ceptor, su_-cndse jet
[NASA-CR-178097] p 587 N86-27278
A-206
SUBJECT INDEX
Right control system development and flight test
experience with the F-111 missk)n edsptve wing aircraft
[NASA-TM-88265] p 714 N86-29813
SUPERSONIC AIRFOILS
Delta wings with shock-free cross flow
p 145 A86-18528
Optimum supersonic wings with subsonic leading
edges p 410 A86-32785
Airfoil des_n at sonic velocity p 411 A86-32989
The _ control of the shock waves on transooic
airfoils p 411 A86-32990
Fatigue life in • coq)k)d problem conce_ the motion
of e flexible wing p 474 A86-35082
Supersonic airfoil optmizaton
[AIAA PAPER 86-1818] p 545 A86-37837
Supersonic aerodynamic cheractenstcs of some reen W
concepts for angles of attack to 90 dag
[NASA-TM-87645] p 243 N86-16243
SUPERSONIC BOUNDARY LAYERS
The effect of • shock layer on the w reshdance
of star-shapod bodies with flet side fsoea
p 140 A86-16691
Mean-flow measurements in a supersonic
thme.dimensior_ tud_tsnt boundary kWer
p 141 A86-17059
Structure of • supersonic turfxdent boundery layer dudng
its interaction with a shock wave p 141 A86-17096
Spreading of two-stream supersonic tudoulent mixing
layers p 546 A86-37901
Experimental study of the supersonic tud_kmt boundary
layer on e blunted axisymmetric body
[AD-A163736] p 479 N86-24669
SUPERSONIC COMBUSTION
Effect of silane concenVetion on the supersonic
combustion of a silane/methane mixture
[AIAA PAPER 86-1396] p 663 A86.42610
A detailed numerical mode( of a supersonic reacting
mixing layer
[AIAA PAPER 86-1427] p 671 A86-42636
Effect of different hydrogen-injecton techniques on its
bumup in • supersonic air flow p 664 A86_k3420
Study of high speed combustion flows by laser
velocimetry
[NASA-CR-176439] p 190 N86-15668
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
Evolution end status of CFD techniques for scremjet
applications
[ALAS. PAPER 86-0160] p 248 A86-19970
Liquid fueled supersonic combustion ramjets - A
research perle of the past. present and future
[AIAA PAPER 86-0158] p 236 A86-22679
A study of ramjet engine, tl - Air inlet performance as
the engine component p 304 A86-25234
Limiting values of the specific parameters of • ramjet
engine p 502 A86-35992
Survey of supersonic combustion ramjet research at
Langley
[AIAA PAPER 86-0159] p 503 A86-37079
Computational models for the analysis/design of
hypersonic scremjet components. I - Combustor end nozzle
models
[AIAA PAPER 86-1595] p 647 A86-42737
Propelling the aerospace plane p 720 A86-43910
Investigation of the ignition charectadstics of
hydrogen/air mixtures in the case of combustion induced
by oblique shocks p 732 A86-45185
Investigation of chemicaily-reactng su_ internal
flows
[NASA-CR-176363] p 188 N86-14532
User's guide for NASCRIN: A vectorized code for
calculating two-dimensional supersonic internal flow
fields
[NASA-TM-85708] p 416 N86-23565
SUPERSONIC COMPRESSORS
Mass baier_ng of hollow fan blades
[NASA-TM-87197] p255 N86-16611
SUPERSONIC CRUISE AIRCRAFT RESEARCH
British experimental aircraff prog_m providing insight
into new technology p 710 A86-45064
Theoretical and experimental flow fields for • supersonic
cruise fighter forebody
[NASA-TM-86450] p 146 N86-14218
Preliminary design of a supersonic cruise aircraft
high-pressure turbine
[NASA-CR-174878] p 174 N86-14272
SUPERSONIC DIFFUSERS
Diffuser parameter optimization for low Reynolds
numbers using experimental data p 111 A86-13400
SUPERSONIC DRAG
Wave drag of a supersonic air intake at high subsonic
voiocitkm p 770 A86.48834
SUPERSONIC FLIGHT
lifting surfaces of wings of complex
config_atons at supersonic flight velocities
p 288 A86-25423
Advanced boundary layer transition measurement
methods fur gight appt_.alio_
[AIAA PAPER 86-9786] p 500 A85-37083
Effect of Ior_itudinal-cont0ur shape on the aerodynamic
ct_uuctedstk:s of I_ng bo01ea et suporeooic and
hy_ flight _ p628 A85-43402
The drag of a pair of bodies at supersonic flight
vek_i_ea p 768 A86-48802
Damping of the roi,ng moron of ful_ calyx rm-stab_,zed
projecUlas in supemon_c n_0ht
[ISL-CO-233/84] p 153 1186-15253
SUPERSONIC FLOW
A marching expEoit-i_ procedure for calculating
supersonic flow post bodlas p78 A85-13296
A study of flow near a shock wave intersection line
p 78 A85-13353
Selecting the i_ncipal parameters of a wedge-profiled
wiag p 78 A85-13358
Caiculaton of suporsooic k_so_d flow past a plane ak
intake element with an legated head wave
p 79 A86-13364
Profiliag of supersonic ducts with s,eac_ed no_
parametersetthee)dt p 79 A86-13375
A combined methed fcr the _u_dysis of the aerodynamic
forces acing on an oscillating flight vehide in
flOW p 79 A85-13380
CaiculalJon of supersonic flow past a thr_
conf_ura_on using _tag_ r_t_n_os
p 81 A86-13423
Theory of as,-si,V_r reCmea of sopemomc now in an
a_symmetric channel wi_ a suddan expan_
p 82 A86-13427
Supersonic gas flow past a V-shaped wing
p 82 A85-13440
Measurement of the heterogeneous recombination
probability of oxygen atoms in the course of supersonic
dissociated gas flow interaction with solid body surfaces
p 85 A86-14743
Serf-similar supersonic gas flows through a permeable
screen p 140 A86-16784
Multiple ducted streams with a periodic or a steady
supersonic driver flow p 142 A86-17129
Solution of _ Euler equations - Explicit schemes
eccoiera_on by a mu_ method
[ONERA, TP NO. 1985-129] p 142 A86-17627
Supersonic viscous-inviscid interacton of a swept
compression ramp with a turbulent boundaw layer
[AIAA PAPER 85-1669] p 143 A86-17826
Drag reduction of perfo_tsd ax_ bodies in
supersonic flow p 144 A86-18047
Shock wave/turbulent boundsn/ layer inten_,k)n and
its conlroi
[ONERA, TP NO. 1985-165] p 145 A85-18535
Flow pemt caret wings with flaps p 146 A86-18903
Behawour of • rectangular wing in a supersonic flow -
Dynamic pressta'e and normaJ force analys_ in the range
1.3-4.0 Mach p 146 A86-19005
Critical permeability parameter in supersonic gradient
flow p 146 A86-19148
Shook modaiEng in Vansonic and supersonic flow
p 204 AB6-20946
A solution to the problem of flow past wings with
allowance for flow separation on the basis of a system
of Eular equations p 205 A86-21345
Calculation of supersonic flows mound a
three-dimenaionai wing and • waisted body with
cheractadshc method in _ssm =,,aco coordinates
p 206 A86-22319
Numerical issues in compt_ng i_ supersonic flow
over conical doita wings
[AIAA PAPER 86-0440] p 206 A86-22701
Eider and Navlar-Stokes solutone for flow over a conical
delta wing p 411 A86-32960
Pr_ of advanced propeller noise in the time
domain p 469 A86-32963
An improved potential gradient method for the
caiculaton of unsteady aerodynamic pressures on
osoillating wings in supersonic flow p413 A85-33234
An exact formulation of the unsteady aerodynamic theory
of lifting surfaces undergoing arbitrary small molk_ns in a
supersonic flow fiek:l p413 A86-33235
Rising of the Ferrie point on the windward side of ds_a
wings p 474 A86-34485
Analytic reprasenta_on of steady and unsteady
aerodynamic coefficients of modern helicopter rotors
[DGLR PAPER 85-114] p 474 A86-35167
The method of fundamental solutions in aerodynamics.
II - Applications to the theory of liffing surfaces in
supersonic flow p 477 A86-36285
Investigation of heat transfer in sepamlJon regions in
supersonic flow in a IJ_vsi nozzle p 477 A86-36458
Charecteristk:s of the interacUon of interference and
diftracticnflows at sup_ vek_
p 478 A86-36459
SUPERSONIC FLOW
Combined, nonlinear asmdymunic and sln_ural
method for tho aerueku_c deaigu of a gwee-dimeneionai
[AIAA PAPER 86-1769] p 542 A86-37806
Counterlk_v sonic no_W_t into a su_ stream
[AIAA PAPER 86-1808] p 544 A85-37830
A high order supor_r, ic tm_et singu_
[AIAA PAPER 86-1815] p 545 A86-37834
Wing end conical body of arbitrary cross-section
combinalJone in supersonic flow
[AIAA PAPER 86-1826] p 545 A86-37841
The extamai dreg of a simpla ax_lynmleVic body of
rovoiul_on in sob_r_c and _reor_ flow with vedebla
mass flowtbr(x_h reflO_
[AIAA PAPER 86-1828] p 545 A86-37842
Con_ of hot-wire measurement techniques in a
Mach 3 pilot quiet tunnel p 605 A86-38235
A hot sir tunnel for base bleed experimenteticn
p 597 A85-38252
• Expodments on soponmoic turbu_ant .ow dsvek_m_m
m a aguere duct
[AIAA PAPER 86-1038] p 548 A85-38412
Influence of _ dissipation in cor_
supersor.c vodex-domineted flows
[AIAA PAPER 86-1073] p 549 A86-38439
Effects of _nd-tunnai no_e on mvept-cylinder transition
at Mash 3.5
[AIAA PAPER 86-1085] p 550 A88_38447
Effects of cone surfsoe _ and _ noiso
on transhkxI in su_ flow
[AtAA PAPER 86-1086] p 550 A85-38448
NumedcaJ etudy of the trailing edge region in Mip flow
regime p 624 A85-42548
A detailed numerical modal of a sopomonic _g
mixing layer
[AIAA PAPER 86-1427] p 671 A86.42e36
Application of laser-dual-focus veiocimeby in a
counterflow p628 A86-43110
Soiuton of problems of conjugate heat transfer during
flow past bodies of different sh_po p 673 A85-43370
Experimental study of supersonic flow eround a
singla-stagu wedge web cheeks at sideslip angles
p628 A86-43404
Features of the flow structure around po_gonai lifting
bodlas at so_ veincitea p628 A86-43421
A second-order theory for t_ _
flows and its applicetJon to thin wings wlth angk) of attack
et supersomc and hyporsooic spoeds
p687 A86-43485
Role of shocks in tranao_c/supersonic compreasor
rofor flutter p 720 A86-44872
Un_md supersooic/hyponmoic similituds for o-cala_
wedges and plane ngNea p689
Pressure loading on curved leading edge wings in
supersonic gow p689 A86-448g0
Numencai sokd_on of the supomonic laminar flow ov_
a _ com_ corner us_ an _o_c.
approach pS_O A86-4SOS4
Inves_ga_on of the ignition characta_ of
hydrngon/air nt<Uxea in the ceae of combueticn inducod
by o_ique shocks p 732 A86-45185
The classical streamline curvature method in the
supersonic range - A numerically il_ boundaw value
problem p 690 A86.4518g
Scheme for caiculatiag sn aimo_-_ gas flow
and supersonic flow p_t tho and of a cylinds¢ at a _nall
angle of attack p 690 A86-45345
On tho soreech tones of suporeonic rectaaguler jets
[AIAA PAPER 86-1866] p 754 A85-45486
Unfolding of degenerate Hopf bifurnaton for _qxmmnic
flow past a p_tching wndgu p725 A86.46456
Son_ aspects of supersonic flow over a cav_y
cascade
[AIAA PAPER 86-2025] p 764 A86.47659
A theoretical soluton of three-dimensional flows in
subsooic. Uanaonic and supo_onic turbomachines. An
exact solution and its numencai method
[ASME PAPER 86-GT-111] p 765 A86..48173
Measurement of the pressure coefficient at a square
wing in transonic-suporsonic flows and coml=erison with
theoreUcai results -- German thesis p 767 A86-48568
Hypothesis of two-dimons_o_l cross sections for a wiag
of finite span at supersonic velocities
p 767 A85-48769
Determinetion of the shape of a jet lasuing from a cyfinder
of finite lerlgth around which a supersonic stream flows
at small angle of attack p 770 A86-48825
Finite-volume and integral-equaton techniques for
transonic and supersonic vortex-dominated flows
p 774 A86-49045
PN/S calculalk>ns for a fighter W/F at high-lift yaw
condibons -- parabolized Navier-Stokea computer code
[AIAA PAPER 86-1829] p 779 A86.49588
Validation of e full potanlJai method for combined yaw
and angle of attack
[AIAA PAPER 86-1834] p 779 A86-49591
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SUPERSONIC FLu'rrER
Canc_letion zone in supersonic_ wing meory
p 780 A86-49824
Theoreticaland exp_n_ flewfieldsfora su_
cruleefighterforebody
[NASA-TM-86450] p 146 N86-14218
Summary report on the working group on conference
2: Sofubons of the Euler equalJons p 148 N86-14227
Comparison of the Eular and potential sofufiens for
supenlonic flows over deJts wings p 149 N86-14239
Shock das_n for refined recaiculatJons
p 150 N86-14247
Investigation of chemically-reacting supersonic internal
flows
[NASA-CR-176363] p 188 N86-14532
Ot_ and scope of the Working Group 07
p 153 N86-15257
Exact solutions to transonic and supersonic flows
p 154 N86-15260
Numerical _dmulation of viscous supersonic flow over
a generic fighter configuration
[NASA-TM-86823] p 190 N86-15627
Random-choice.method sokr,_xm for two.dimensional
planar and axisymmetric steady sulx_sonic
[ UTiAS-297 ] p415 N86-22555
User's guide for NASCRIN: A vectorized code for
calculating two-dimensional supersonic internal flow
fie_s
[NASA-TM.85708] p 416 N86-23565
Supersonic flow around btunt perforated shields
p 480 N86-25558
Extonaions of the concept of suction analogy to
prediction of vortex lift effect p 556 N86-27193
An ovennew of the fundamental aerodynamics branch's
research activities in wing leading-edge vortex flows at
supersonic speeds p 558 N86-27207
Bifurcation theory applied to aircraft motions
p 563 N86-27250
NASTRAN supplemental documentation for modal
forced vibration analysis of aerodynamically excited
turbosystems
[NASA-CR-174967] p 675 N86-28463
Shock-wave boundary layer interactions
[AGARD-AG-280] p 676 N86-29173
An improved potential gradient method for the
calcu_tion of unsteady aerodynamic pressures on
seoltating wings in su_ flow p 695 N86-30633
An exact formulation of the unsteady aerodynamic theory
of lifting surfaces undergoing ad)ibary small motions in a
supersonic flow field p 696 N86-30634
High speed viscous flow calculations about complex
configurafiens
[NASA-TM-88237] p 850 N86-31827
SUPERSONIC FLUTTER
On the teaching of the principles of wing flexure-torsion
fluttor p 185 A86-16248
Aerodynamic and structural detuoing of supersonic
turbomachine rotors p 440 A86-31595
Influence of friction dampers on torsional blade flutter
[ASME PAPER 85-GT-170] p 441 A86-32957
Splitter blades as an aeroelastic detuning mechanism
for unstalled supersonic flutter of turbornachins rotors
[ASME PAPER 86-GT-99] p 813 A86-48164
On the optimization of flutter characteristics of laminated
anisoVoplc cylindrical shells p 848 A86-49082
Oscillating wings and bodies with flexure in supersonic
flow Applications of hamlonic potential panel method
p776 A86-49108
Estimation of divergence and flutter boundaries on
supersonic plate wing models from suboriticai random
reaponses due to air fudoulerce
[NAL-TR-856] p 211 N86-17308
SUPERSONIC INLETS
A linear muilJveuiable dynarncal model of a supersonic
inlet-engine combination p 85 A86-14560
A study of ramjet engine. III - Air inlet performance as
the engine component p 304 A86-25234
Effects of S-bends on diffuser internal performance and
turbulence characteristics
[AIAA PAPER 86-1459] p 625 A86-42654
Wave drag of a supersonic air intake at high subsonic
velocities p 770 A86-48834
Throffie dependent forces: A primer
[AD-A:162939] p442 N86-23599
Low-speed pedormance of an axisymmetdc,
mixed-compreeaion, supersonic inlet with auxiliary inlets
[NASA-TP-2557] p 503 N86-24694
SUPERSONIC JET FLOW
Propagation of small perturbations dudng the interaction
of nonvisoous jets p 80 A86-13390
Supercritical mode of the nonlinear interaction of
subsonic and supersonic inviscid jets in a two-di_
channel p 142 A86-17098
A linearized theory for swiding supersonic jets and its
application to shock-cell noise p 186 A86-17137
Discrete tones ganerated by an impinging
underexpanded rectangular jet p 193 A86-17138
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Supersonic interface instabilities of accelerated surfaces
and jets p 455 A86-31356
Progmse in the davoiopment of paraboiized
Navler-Stokes (PNS) methodology for analyzing l_'Opulsive
_ m_dng proUems
[AIAA PAPER 86-1115] p 551 A86-38473
Mathematical model of the interaction of a single
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AFIT/GLM/LSP/85S-44 ................ p 321 N86-18630 #
AFIT/GNE/PH/85M-4 ................... p 101 N85.13327 #
AFIT/GOR/OS/85D-3 ................... p 763 N86-31529 #
AFIT/GSM/ENS/85S-32 ............... p 282 N86-18312 #
AFIT/GSM/LSQ/85S-23 ............... p 470 N86-24580 #
AFIT/GSM/LSY/85S-11 ............... p361 1'486-20388 ill
AFIT/GSM/LSY/85S-28 ............... p 470 1'486-24584 Ill
AFIT/GSM/LSY/85S-29 ............... p 333 N86-20165 #
AFITIGSMILSYI85S-8 ................. p 364 N86-21547 #
AFITIGSMIXPXI85S-24 ............... p 463 N85.24221 #
AFOSR-85.0694TR ........................ p 153 N86-15250 #
AFOSR-85-O905TR-VOL-2 ............ p 460 N86-23752 #
AFOSR-85-1058TR ........................ p 462 N86-23997 #
AFOSR-85-1061TR ........................ p 417 N86-23572 #
AFOSR-85.1082TR ........................ p417 N86-23573 #
AFOSR-85.1089TR ........................ p 417 N86-23571 #
AFO,SR-85.1165TR ........................ p467 N86-24354 #
AFOSR-85.1229TR ........................ p 514 N86-25385 #
AFOSR-85.1242TR ........................ p 745 N86-31010 #
AFOSR-85.0056TR ........................ p 694 N86-29778 #
AFOSR-85.0096TR ........................ p 694 N86-29782 #
AFSR-2 ............................................ p 734 N85.30612 " #
AFSR-3 ............................................ p 184 N86-14317 • #
AP,NAL-TR.82-2022 .......................
AFWAL-TR-84-2030 .......................
AFWAL-TR-84-2065 .......................
AFWAL-TR-84-2109 .......................
AFWAL-TR.84-3000 .......................
AFWAL-TR-84-3035 .......................
AFWAL-TR-84-3084 .......................
AF'WAL-TR-84-3104 .......................
AFWAL-TR-84-3109 .......................
AF'WAL-TR-84-3117-VOL-1 ..........
AFWAL-TR-84-3117-VOL-2 ..........
_AL-TR-84-3117-VOL-4 ..........
AFWAL-TR-85.1041 -VOL-1 ..........
AFWALoTR-85.1041-VOL-2 ..........
AFWAL-TR-85.2000 .......................
AF'WAL-TR-85.2013 .......................
AFWAL-TR-85-2043 .......................
AFWAL-TR-85-2045 .......................
AFWAL-TR-85.2049 .......................
AFWAL-TR-85.2051 .......................
AFWAL-TR-85-2054 .......................
AFWAL-TR-85.2057 .......................
AFWAL-TR-85.2060-VOL- 1 ..........
_AL-TR-85.2060-VOL-2- PT-2
AFWAL-TR -85.2060-VOL-2-PT- 1 .
AFWA L-TR -85.2060-VOL-3-PT-2 .
AP4VAL-TR-85.2072 .......................
AFWAL-TR-85.2077 .......................
) 717 N86-30725 #
107 N86-12229 #
125 N86-13832 #
) 237 N86-16222 #
) 402 N85.22443 #
158 N85.14259 #
)417 N86-23570 #
188 N86-14615 #
110 N86-12235 #
192 N86-14960 #
17.9 N86-15322 #
111 N86-13335 #
104 N85.12222 #
104 N86-12223 #
) 758 N86-31454 #
) 452 N86-22724 #
) 622 N86-28906 #
) 379 N86-21707 #
604 N86-27461 #
) 378 N86-20522 #
)518 N86-24781 #
E)344 N86-21528 #
p807 N86-31571 #
807 N86-31572 #
,807 N85.31570 #
t807 N86-31573 #
497 N85.24688 #
735 N85.30821 #
AFWAL-TR-e5.3000 .......................
AFWAL-TR-aS-3050-PT-1 .............
AFWAL-TR-85-3052 .......................
AFWAL-TR-SS-3055 .......................
AFWAL-TR-85.3093 .......................
AFWAL-TR-85.3102 .......................
AFWAL-TR-85.3116-VOL-1 ..........
AFWAL-TR-85-3115.VOL-2 ..........
AFWAL-TR-85-4045 .......................
AFWAL-TR-85-40i_ .......................
AFWAL-TR-eS-4096 .......................
AFWAL-TR-85-4110 .......................
AFWAL-TR-65.4124 .......................
AI=WAL-TR-85.4138 .......................
AIFWAL-TR-86-2000 .......................
p402 Ne6-22443
) 379 N86-21(_2
324 N06-18900
) 442 N86-23599
) 533 N86-28074
) 727 N85.2ge60
) 700 N86-2979e
) 700 N86.29799
) 293 N86-18318
)685 N85.2902e
) 518 N86-24821
) 442 N85.23601
) 735 N86-30838
)803 N86-26384
) 75e N86-31454
AFWAL-83-3041 ............................. p _ N86-20406
AGARD-AG-160-VOL-17 ............... p 719 N86-29616
AGARD-AG-278-VOL-1 ................. p 248 N86-16374 #
AGARD-AG-280 ............................. p 676 N86-29173 #
AGARD-AG-300-VOL-4 ................. p 744 N86-30931 #
AGARD-AG-3(X)-VOL-5 ................. p 717 N86-30727 #
AGARD-AR-182(FR) ...................... p 503 N85.24602 #
AGARD-AR-211 .............................. p 153 N85.15256 #
AGARD-AR-213 .............................. p 279 1'486-19298 #
AGARD-AR-222 .............................. p 555 N86-27182 • #
AGARD-AR-226 .............................. p 782 N86-32406 #
AGARD-AR-227 .............................. p 379 N86-20580 #
AGARD-CP-374-ADD-1 ................. p 279 N86-19299 #
AGARD-CP-380 .............................. p 674 N86-28337 #
AGARD-CP-386 .............................. p 560 N86-27224 I
AGARD-CP-387 .............................. p 573 N86-26316
AGARD.-CP-393 .............................. p 50e N85.25360 #
AGARD-CP-394 .............................. p 677 N85.29236 #
AGARD-LS-143 .............................. p 369 N86-20399 #
AGARD-LS-144 .............................. p 702 N86-30708 #
AGARD-R-723-ADD-1 .................... p 556 N85.27187 #
AGARD-R-723 ................................ p 155 N86-152e6 #
AGARD-R-725 ................................ p 613 N85.27678 #
AGARD-R-728 ................................ p 717 N85.30726 #
AGARD-R-728 ................................ p 729 N86-30741 #
AGARD-R-729 ................................ p 604 N85.27425 #
AGARD-R-737 ............................... p 702 N85.30709 #
AGARD-R-738 ................................ p 729 N86-30739 #
AGARD-722-PAPER-I ................... p 113 N86-12238 • #
AI-TR-269 ........................................ p 652 N86-28090 " #
AI/TE3-384182-1SSUE-2 ............... p 451 N86-22648 #
AIAA PAPER 80-2018 ................... 826 A85.47653 * #
AIAA PAPER 84-0050 ................... 270 A85.23126 ° #
AIAA PAPER 84-0109 ................... 90 A86-14427 • #
AIAA PAPER 84-0972 ................... 670 A85.41714 #
AIAA PAPER 84-0982 ................... 220 A86.20155 " #
AIAA PAPER 84-1205 ................... 233 A88.20389 • #
AIAA PAPER 84-2168 ................... ) 410 A85.32959 #
AIAA PAPER 84-2199 ................... ) 221 A86-20157 #
AIAA PAPER 85-0212 ................... ) 637 A86-40106 * #
AIAA PAPER 85-0370 ................... ) 337 A86-27669 " #
AIAA PAPER 85-0498 ................... ) 243 A86-20244 #
AIAA PAPER 85-0680 ................... ) 708 A86-44886 " #
AIAA PAPER 85-1282 ................... )112 A86-14480 #
AIAA PAPER 85-1354 ................... ) 106 A86-14430 • #
AIAA PAPER 85-1405 ................... ,720 A86-45375 #
AIAA PAPER 85-1589 ................... _173 A86-17843 #
AIAA PAPER 85-1669 ................... ,143 A86-17826 #
AIAA PAPER 85-1686 ................... _143 A86-17636 #
AIAA PAPER 85-1686 ................... _143 A86-17845 #
AIAA PAPER 85-1705 ................... _144 A86-17847 #
AIAA PAPER 85-1712 ................... ,144 A85.17849 #
AIAA PAPER 85-1978 ................... _725 A85.46454 #
AIAA PAPER 85-3061 ................... _ 173 A86-17829
AIAA PAPER 85-3072 ................... p 83 A85.14432
AIAA PAPER 85.30e9 ................... p 103 A86-14433
AIAA PAPER 85-3095 ................... p 127 A85.14434
AIAA PAPER 85-4013 ................... p 97 A85.14436
/_IAA PAPER 85-4048 ................... p 192 A85.17830
AIAA PAPER 85-4053 ................... p 83 A85.14451
AIAA PAPER 85.4064 ................... p 84 A85.14452
AIAA PAPER 85-4078 ................... p 84 A85.14453
AIAA PAPER 85-4097 ................... p 84 A85.14454
AIAA PAPER 85-5010 ................... p 84 A86-14455
AIAA PAPER 85-5012 ................... p 84 A85.14456
AIAA PAPER 85-5013 ................... p 84 A86-14457
AIAA PAPER 85-5015 ................... p 97 A85.14458
AIAA PAPER 86-0001 ................... p 363 A86.26601
AIAA PAPER 86-0008 ................... p 198 A85.19631
AIAA PAPER 85.0009 ................... p219 A85.19632 • #
AIAA PAPER 86-0010 ................... p 198 A85.19633 • #
# AIAA PAPER 86,0012 ...................
# AIAA PAPER 85.0020 ...................
ill AIAA PAPER 86-0021 ...................
# AIAA PAPER 1_-0077 ...................
AIAA PAPER 86-0079 ...................
# AIAA PAPER 86.ooeo ...................
# NAA PAPER 8_00el ...................
# NAA PAPER 88-0109 ...................
# AIAA PAPER 86-0112 ...................
# AIAA PAPER 86-0116 ...................
ill AIAA PAPER 86-0117 ...................
# AIAA PAPER 86-0118 ...................
Ill AIAA PAPER 86-0119 ...................
IP AIAA PAPER 8_0122 ...................
ill AIAA PAPER 86.O123 ...................
AIAA PAPER 88-0158 ...................
# AIAA PAPER 8e-0150 ...................
AIAA PAPER 86-01e0 ...................
AIAA PAPER 85.01N ...................
AIAA PAPER 86-0167 ...................
AIAA PAPER 86-0168 ..................
AIAA PAPER 86-0160 ...................
AIAA PAPER 86-0170 ...................
AIAA PAPER 86-0180 ...................
AIAA PAPER 86-0203 ...................
AIAA PAPER 86-0212 ...................
AIAA PAPER 86-0240 ...................
AIAA PAPER 86-0242 ...................
AIAA PAPER 86-0255 ...................
AIAA PAPER 88-0279 ...................
AIAA PAPER 86-0281 ...................
AIAA PAPER 86-0291 ...................
AIAA PAPER 88-0_07 ...................
AIAA PAPER 8e-0310 ...................
AIAA PAPER 86-0312 ...................
AIAA PAPER 86.0_14 ...................
AIAA PAPER 86-0315 ...................
AIAA PAPER 86-0316 ...................
AIAA PAPER 86-0317 ...................
AIAA PAPER 86-0323 ...................
AIAA PAPER 86-0324 ...................
AIAA PAPER 06-0327 ...................
AIAA PAPER 86-0329 ...................
AIAA PAPER 86-0330 ...................
AIAA PAPER 86-0331 ...................
AIAA PAPER 86-0333 ...................
AIAA PAPER 86-0334 ...................
AIAA PAPER 86-0335 ...................
AIAA PAPER 86-0336 ...................
AIAA PAPER 86-0354 ...................
AIAA PAPER 86-0_10 ...................
AIAA PAPER 86.0392 ...................
AIAA PAPER 86-0393 ...................
AIAA PAPER 88-0396 ...................
AIAA PAPER 86-0398 ...................
AIAA PAPER 86-0409 ...................
AIAA PAPER 86-0410 ...................
AIAA PAPER 86-0423 ...................
AIAA PAPER 86-0426 ...................
AIAA PAPER 86-0428 ...................
AIAA PAPER 88.,0429 ...................
AIAA PAPER 86-0431 ...................
AIAA PAPER 86-0439 ...................
AIAA PAPER 86-0440 ...................
AIAA PAPER 86-0465 ...................
AIAA PAPER 86-0467 ...................
AIAA PAPER 88-0473 ...................
AIAA PAPER 86-0474 ...................
AIAA PAPER 86-0475 ...................
AIAA PAPER 86-0476 ...................
AIAA PAPER 86-0477 ...................
AIAA PAPER 86-0478 ...................
AIAA PAPER 86-0481 ...................
AIAA PAPER 86-0484 ...................
AIAA PAPER 86-0490 ...................
AIAA PAPER 86-0491 ...................
AIAA PAPER 86-0492 ...................
AIAA PAPER 85.0493 ...................
# AIAA PAPER 86-0494 ...................
# AIAA PAPER 86-O497 ...................
# AIAA PAPER 86-0506 ...................
• # AIAA PAPER 86-0513 ...................
# AIAA PAPER 86-0525 ...................
# AIAA PAPER 86-0545 ...................
# AIAA PAPER 86-0546 ...................
• # AIAA PAPER 86-0547 ...................
# AIAA PAPER 88-0560 ...................
• # AIAA PAPER 86-0562 ...................
# AIAA PAPER 86-0573 ...................
# AIAA PAPER 86-0586 ...................
# AIAA PAPER 86-0587 ...................
# AIAA PAPER 86-0590 ...................
# AIAA PAPER 86-0602 ...................
# AIAA PAPER 86-0727 ...................
AIAA PAPER 86-0734 ...................
AIAA PAPER 86-0736 ...................
19e Nm-lS_35 #
230 A86.19(_6 • dl
213 A86-19e37 •
219 A86-19674 #
) 198 A86-19676 *
) 232 A86-19677 * #
) 232 A86-19e78 ° #
) 199 A!_-196_ * III
) lg9 A86-19e0e
) 199 A86-19e07 #
) 199 A86-19e0e
,199 A86-196m) _11
199 A86-19700 iiI
199 A86-19702 #
241 A86-19703 _1t
236 A86-22679 #
503 A86-37079 * #
248 A86-19970 " III
,241 A86-19727 * Ill
,237 A86-19728 * #
)2QI8 A86-19729 #
)200 A86-19730 * #
)200 A86-19731 #
)213 A86-19737 #
254 A86-22681 " #
)200 A86-19753 #
)230 A86-19764 * #
)254 A86-22_84 #
)200 A86-19774 #
) 200 A86-19789 #
) 264 A86-19790 " #
) 241 A85.22687 * #
)254 ABe-22600 * #
)206 A86-22602 #
)206 A86-22e0_ " #
) 200 A86-19e07 " #
) 201 A86-19e0e * #
) 201 A86-19_09 * #
) 201 A86-19610 * #
213 A86-19013 #
213 A86-19e14 #
214 A86-19e15 #
259 A86-19616 ° #
201 A86-19817 * #
238 A86-19618 * #
) 238 A86-19e19 " #
)238 A86-19e20 * #
)262 A86-19621 #
) 204 A86-19971 * #
) 201 A88-1g¢.'_ #
) 219 A86-19e51 * #
,233 A86-19853 dl
_265 A86-22609 ° #
201 A86-19e55 Ill
,365 ABe-26629 * _
)254 A86-22700 *
_214 A86-19860 * #
263 A86-19e65 #
_219 A86-19ee8 * III
201 A86-19_70 III
202 A86-19e71 * liI
202 A86-1M'FJ * #
_202 A86-198_0 * #
_20e A86-22701 #
_233 A86.19eee #
_856 A86-41H566 • #
202 A86-19892 #
_20"2 A86-19e93 * #
206 A86-22702 #
219 A86-18894 • #
) 255 A86-22703 * #
)233 A86-19895 • #
)343 A86-2e640 #
) 202 A86-19897 " #
) 365 A86-26642 #
238 A86-19902 #
) 238 A8_-1_03 #
219 A86-19904 #
) 239 A85.1gg05 #
) 20_ A86-19908 #
) 206 A86-22704 * #
) 203 A86-19922 #
) 243 A8_.1_29 * #
)220 A86-19940 * #
) 352 A86-26647 #
)220 A86-19941 #
)203 A86-19949 * #
)203 A86-19951 #
) 247 A86-22706 * #
) 203 A86-19964 #
) 233 A86-19965 #
)203 A86-19966 * #
) 351 A85.29578 #
) 514 A86-37087 ° #
) 273 A86-24729 * #
) 286 A85.24731 #
F-3
AIAA PAPER 86-0738 REPORT NUMBER INDEX
AIAA PAPER 86-0738 ................... ) 273 A86-24732 #
AIAA PAPER 86-0750 ................... ) 309 A86-24739 #
AIAA PAPER 86-0751 ................... D300 A86-24740 #
AIAA PAPER 86-0753 ................... j 309 A86-24742 #
AJAA PAPER 86-0750 ................... ) 514 A86-3701K) #
NAA PAPER 86-0760 ................... ) 309 A86.24746 #
AIAA PAPER 88-0788 ................... ) 523 A86-37091 " #
AIAA PAPER 86-0776 ................... ) 310 A86-24786 #
AIAA PAPER 86-0777 ................... )310 A86-24756 "#
AIAA PAPER 86-0780 ................... ) 286 A86-24759 " #
AIAA PAPER 86-0781 ................... ) 273 A86-247_) #
AIAA PAPER 86-0844 ................... 590 A86-38892 " #
AIAA PAPER 8@0_45 ................... 584 A86-38893 #
AIAA PAPER 86-0646 ................... 5@1 A8@38894 ° #
AIAA PAPER 86-0856 ................... 618 A86-38807 #
AIAA PAPER 86-0862 ................... ) 552 A86-38897 " #
AIAA PAPER 86-0863 ................... ) 552 A86-38896 " #
AIAA PAPER 86-0565 ................... ,552 A86-38900 " #
AIAA PAPER 86-0566 ................... ,553 A86-38901 #
AIAA PAPER 86-0667 ................... ,585 A86-38902 " #
AIAA PAPER 86-0690 ................... _603 A85-38822 #
AIAA PAPER 86-0697 ................... _585 A8_38950 #
AIAA PAPER 86-_99 ................... =585 A86-38910 #
AIAA PAPER 86-0901 ................... )553 A85-38912 #
AIAA PAPER 86-0902 ................... )553 A85-38913 * #
AIAA PAPER 86-0921 ................... _608 A86-38831 #
AIAA PAPER 86-0923 ................... )608 A86-38833 #
AIAA PAPER 86-0935 ................... _591 A86-38927 #
AIAA PAPER 860939 ................... _583 A86-38836 * #
AIAA PAPER 86-0940 .................... ) 583 A86-38837 * #
AIAA PAPER 86-0941 ................... )849 A86,49572 #
AIAA PAPER 86-0944 ................... ,)585 A86-38952"#
AIAA PAPER 86-0946 ................... )583 A86-38540 #
AIAA PAPER 860947 ................... ) 803 A86.38841 #
AIAA PAPER 86-0952 ................... ) 600 NN_._18845 #
AI/_ PAPER 86-0953 ................... )584 A86-38846 #
AIAA PAPER 86-0956 ................... ) 594 A86-38930 #
AIAA PAPER 66-0957 ................... ) 565 A86-38931 #
AIA_ PAPER 86-09(30 ................... ) 594 A86-38_2 #
AIAAPAPER86-0952 ................... )609 A86-381_4 #
PAPER 86-0971 ................... ) 584 A86-38851 #
AIAA PAPER 86-0973 ................... ) 608 A86-38853 #
AIAA PAPER 86-0978 ................... ) 609 A86-38857 " #
AtAA PAPER 66-0961 ................... ) 603 A86-36859 #
AIAA PAPER 86-0963 ................... 584 A8_38861 #
AIAA PAPER 66-0969 ................... 584 A85-38855 #
A_ PAPER 86.0997 ................... ) 777 A86-49573
AIAA PAPER 86-1004 ................... ) 609 A86-38945 " #
NAA PAPER 86-1005 ................... ) 594 A86-38946 * #
AtAA PAPER 86-1006 .................... 585 NJ6-36Q47 #
AIAA PAPER 86-1007 .................... 553 A86-38948 • #
AIAA PAPER 86-10Q6 .................... 591 A86-38949 #
AIAA PAPER 86-1011 ................... ,584 A86-3886Q #
AIAA PAPER 86-1019 ................... _009 A85-38876 #
AIAA PAPER 86-1021 ................... ,609 A86-38878 • #
AtAA PAPER 86-1025 ................... _552 A81_38880 #
AIAA PAPER 86-1038 ................... _548 A86-38412 * #
AIAA PAPER 86-1049 ................... _548 A86-35420 " #
AIAA PAPER 86-1065 ................... _548 A86-38433 " #
NAA PAPER 86-1068 ................... p548 A86-38436 #
AIAA PAPER 86-1071 ................... ) 549 A86-38437 " #
AIAA PAPER 86-1073 ................... ) 549 A8_38439 " #
AIAA PAPER 86-1000 ................... = 549 A86-38443 #
AIAA PAPER 86-1081 ................... ) 549 A86-38444 * it
AIAA PAPER 86-1082 ................... ) 549 A86-35445
AIAA PAPER 86-1084 ................... ) 549 A86-38446 #
AIAA PAPER 86-1085 ................... ) 550 A86-38447 " #
AIAA PAPER 86-1086 ................... )550 A86-38448 " #
NAA PAPER 86-1087 ................... ) 550 A86-38449 #
AIAA PAPER 86-1068 ................... )550 A86-38450 #
AIAA PAPER 86-1095 ................... ) 550 A8@38456 " #
AIAA PAPER 86-1096 ................... ) 551 A86-38457 #
AIAA PAPER 86-1104 ................... ) 551 A86-38464 #
AIAA PAPER 86-1105 ................... )551 A86-38465 #
AIAA PAPER 86-1115 ................... 551 A86-38473 " #
AIAA PAPER 86-1134 ................... )857 A86-49571 #
AIAA PAPER 86-1139 ................... 672 A86.43328 #
AIAA PAPER 86-1140 ................... 664 A86-43329 #
AIAA PAPER 86-1143 ................... 622 A88-43332 #
AIAA PAPER 86-1145 ................... )664 A86-43333 #
AIAAPAPER 86-1170 ................... )658 A86-40581 "_
AIAA PAPER 86-1189 ................... 658 A86-40612 " #
NAA PAPER 86-1352 ................... ,,_e A86-39948 • #
AIAA PAPER 86-1381 ................... ) 624 A86-42605 #
AIAA PAPER 86-1384 ................... ,655 A86-42606 #
AIAA PAPER 86-1396 ................... _663 A86-42610 * #
AIAA PAPER 86.1426 ................... _624 A86.42635 • #
AIAA PAPER 86-1427 ................... ,671 A86-42636 • #
AIAA PAPER 86-1452 ................... _518 A86-49611 *#
AIAA PAPER 86-1455 ................... _625 A86-42653
AIAA PAPER 86-1459 ................... b625 A86.42654 #
AIAA PAPER 86-1462 ................... )625 A86-42_55 #
AIAA PAPER 86-1467 ................... ) 645 A88.42657 #
AIAA PAPER 86-1468 ................... _671 A86-42558 #
AIAA PAPER 86-1470 ................... ) 645 A88-42859 it
AIAA PAPER 86-1472 .................. )645 A86-42560 #
AIAA PAPER 86-1473 ...................
AIAA PAPER 86-1474 ...................
A)AA PAPER 86-1479 ...................
AIAA PAPER 86-1496 ...................
PAPER 86-1519 ...................
A_AA PAPER 86-1520 ...................
AIAA PAPER 86-1521 ...................
AIAA PAPER 86-1523 ...................
AIAA PAPER 86-1527 ...................
AIAA PAPER 86-1530 ...................
AIAA PAPER 86-1536 ...................
AIAA PAPER 86-1537 ...................
AIAA PAPER 86-1538 ...................
AIAA PAPER 86-1539 ...................
AIAA PAPER 86-1543 ...................
AIAA PAPER 86-1544 ...................
AIAA PAPER 86-1545 ...................
AIAA PAPER 86-1549 ...................
AIAA PAPER 86-1551 ...................
AIAA PAPER 86-1552 ...................
AIAA PAPER 86-1553 ...................
AIAA PAPER 86.1559 ...................
NAA PAPER 86.1595 ...................
AIAA PAPER 86-1599 ...................
AIAA PAPER 86-1609 ...................
AIAA PAPER 86-1611 ...................
AIAA PAPER 86-1613 ...................
AIAA PAPER 86.1615 ...................
AIAA PAPER 86.1621 . ..................
AIAA PAPER 86-1622 ...................
AIAA PAPER 86.1623 ...................
AIAA PAPER 86-1624 ...................
AIAA PAPER 86-1626 ...................
AJAA PAPER 86.1628 ...................
AIAA PAPER 86.1629 ...................
AIAA PAPER 86-1647 ...................
AIAA PAPER 86-1648 ...................
AIAA PAPER 86.1_8 ...................
AIAA PAPER 86-1869 ...................
AIAA PAPER 86.1670 ...................
AIAA PAPER 86-1671 ...................
AIAA PAPER 86-1674 ...................
NAA PAPER 86-1675 ...................
AIAA PAPER 86-1676 ...................
NAA PAPER 86-1677 ...................
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DOT/OST/P34-85/021 ................. p 126 N86-13906 #
DP-MS-85-83 .................................. p 604 N86-27465 #
DRIC-BR-96601 .............................. p 153 N86-15251 #
DTNSRDC-PASD-CR-1886 ........... p611 N86-25629 ° #
DTNSRDC-851030 ......................... p 341 N86-20368 #
DTNSRDC/CMLD-CR-47-85 ......... p 101 N86-13324 III
OTNSROC/SPO-1139-01-REV ..... p 87 N88-12209 #
DYN/83/10 ..................................... p 851 N86-31917 Ill
D180-28860-1-VOL-1 ..................... p 807 N86-31571 #
O180-28861-1 ................................. p 807 N86-S1570 #
D180-28862-VOL-2-PT-2 ............... p 807 N86-31572 #
D6-51153 ......................................... p 168 N86-15305 • #
136-51501 ......................................... p 242 N86-16236 #
D6-51502 ......................................... p 242 N86-16237 IF
De-51825 ......................................... p 176 N_6.14277 ° #
06-52321 ......................................... p 641 N86-28940 " #
06-52895 ......................................... p 417 N86-23573 #
06-53020 ......................................... p314 N86-18449" #
06-53021 ......................................... p 314 N86-18448 * #
D6-53071 ......................................... p 478 N86,24658 * dlI
D6-57212 ......................................... p 352 Ne6.20384 * #
E-2623 ............................................. p123 N86-13677 ° IF
E-2e81 ............................................. p 147 N86-14223 ° IF
E-2683 ............................................. p 174 N86-15313 * IF
E-2502 ............................................. p129 N86-14007 * IF
E-L_96 ............................................. p190 N86-15625 * IF
E-2713 ............................................. p 536 N86-25218 * Ill
E-2718 ............................................. p 129 N88.14008 * IF
E-2740 ............................................. p 331 N86-19125 * IF
E-2746 ............................................. p 117 N86-13407 * #
E-2757 ............................................. p 524 N86-24934 " IF
E-2762 ............................................. p 515 N86-24722 " #
E-2765 ............................................. p 207 N86-16194 * IF
E-27B8 ............................................. p 389 N86-21755 * IF
E-2771 ............................................. p 503 N86-24694 " lip
E-2775 ............................................. p 113 N86-12239 * IF
E-279_ ............................................. p 107 N86-12227 * IF
E-2801 ............................................. p 525 N86-24992 * IF
E-2806 ............................................. p 330 N86-19008 * IF
E-2812 ............................................. p 683 NSe-29830 * #
E-2828 ............................................. p188 N86-14554 " IF
E-_844 ........................................... p 311 N86-18329 " IF
E-2847 ............................................. p806 N85-31562 * IF
E.2850 ............................................. p240 N56-16233 " IF
E-2851 ............................................. p 255 N86-16611 " IF
E.2854 ............................................. p 147 N86-14224 * IF
E.28.55 ............................................. p 207 N86-16195 * Ill
E.2889 ............................................. p 525 N86-24900 * IF
E-2932 ............................................. p 527 N86-257_ * IF
E-2962 ............................................. p 446 N86-22582 " IF
E-2971 ............................................. p (150 N86-2B055 " IF
E-2994 ............................................. p 4,52 N86-22687 ° IF
E-21)95 ............................................. p 504 N86-24097 * IF
E-3004 ............................................. p 478 N86-24658 " IF
E-3013 ............................................. p 479 N86-24087 * IF
E-3016 ............................................. p 819 N86-31582 " IF
E-3020 ............................................. p 535 N86-25217 ° IF
E-3025 ............................................. p 611 N86-26596 " IF
E.3047 ............................................. p 820 N86-31588 * IF
E.3080 ............................................. p 554 N86.26285 " IF
E-3106 ............................................. p 559 N86-27213 * IF
E-3121 ............................................. p 786 N86-31540 " IF
E-3127 ............................................. p 678 N86-29271 * IF
E-3131 ............................................. p 819 NSB-31587 * #
E-3135 ............................................. p 629 NSB-28053 * IF
E.3156 ............................................. p 819 N86-31586 * IF
E-3177 ............................................. p 819 N86-31585 " IF
Eo3828 ............................................. p 242 1486-16232 " Ill
ECA_-80-027 ........................... p 636 N86-28_10 IF
ECAC-PR-B4-(X)3 ........................... p 425 N56-23._1 IF
EDR-12118 ..................................... p 722 N86-30733 * IF
EES-85-9 ......................................... p 573 N86-26312 * IF
ESA-TT-874 ....................................
ESA-'IT-887 ....................................
ESA-TT-,896 ....................................
ESA-TT-90B ....................................
ESA-Tr-907 ....................................
ESA-'I'r-90e ....................................
ESA-'tl'-914 ....................................
ESA-'t-r-915 ....................................
ESA.1"r-916-PT-2 ...........................
ESAo'I'r.919 ...................................
ESA.'I-r.923 ....................................
ESA-Tr.92B ....................................
ESA.'I-r.938 ....................................
ESA.TT.940 ....................................
ESA-TT-051 ....................................
1240 N86-16229 IF
p237 N86-16227 #
p264 N86-1(_59 IF
)446 N86-22S83 IF
) 559 N86-27217 lip
) 352 N86-21531 IF
) 209 N86-16206 IF
) 458 N86-22729 IF
) 782 N86-31542 IF
) 837 NeB-32,M5 IF
752 N86.31.640 ill
789 N86-31558 #
805 N86-31579 IF
836 N86-31503 ill
805 N86-31578 IF
ESA-85-95383 ................................ p 559 N86-27217 IF
I=SA-86-gQ877 ................................ p 678 N86-28508 #
ESA-86.05857 ................................ p 600 N86-27296 #
ESA-86.ge_l ................................ p611 1486.20862 IF
ESD-TR.85237 ............................... p 332 N86-19136 IF
ESOU-84001 ................................... p 322 N86-19642 IF
ESDU_ ................................... p 240 N86-17367 IF
E_ .................................. p211 N86-17305 IF
ESDU.,85033 ................................... p 480 N86-25325 IF
ESDU-85036 ................................... p 497 N86-25338 IF
ESL-TR-I_-26 ................................. p 740 N56-30_0 #
ESL-TR-85-63 ................................. p 448 N86-23e07 #
ESL.TR-85-67 ................................. p 371 N86-21555 lip
ESL-TR,85-67 ................................. p 372 N86-21556 IF
ETN-8641_5 ................................ p840 NSe-32440 #
ElN.oe41ee_ ................................ pS53 N86-280@4 dl
ETN-86-0Q_d) ................................ p 573 N86-28309 Ill
ETN-_ ................................ p 815 N86-27824 _11
ETN-eS.ge060 ................................ p555 Ne6.2B2_3 #
ETN-86._6970 ................................ p 818 N86-27018 #
ETN-8_75 ................................ p 882 N86,.28873 @
ETN_77 ................................ p@11 N86-2m61 III
ETN-ee-_078 ................................ pSOe NW-2a_ #
FAA-EE-@B-02
ETN.86-5_79 ................................ _e0_ N86-26409 #
ETN-88-98tW2 ................................ p812 N86.2ee_ IF
ETN-86-96_3 ................................ _S_S NSe-20340 #
E'rN.88-96984 ................................ )1_04 Ni_-26400 IF
ETN-SB-0'7051 ................................ )630 N66-280B8 IF
El"N-86-87055 ................................ )640 N86-280e1 IF
ETN.86-97080 ................................ )664 Ne6-2e133 IF
ETN-86-97104 ................................ )756 N86-304(W IF
_97105 ................................ )657 NISB-2ffi_2 IF
ETN-86-87132 ................................ )665 N86-28196 IF
ETN-86-97140 ................................ )640 N86-28062 IF
ETH.86-97141 ................................ ) 676 N86-28481 #
ETN-86-97140 ................................ 553 NSB-28095 #
ETN-86-97146 ................................ 640 N86-280_3 IF
ETN-86-97147 ................................ 853 N86.28096 IF
ETN-86-97154 ................................ ) 640 N86-28084 IF
ETN.86-97176 ................................ ) ee5 N86-29037 IF
ETN.864)7190 ................................ ) 622 N86-28907 IF
ETN-86-97192 :............................... _651 N86-28948 IF
ETN-86-97196 ................................ _651 N86-28949 IF
ETN-86-97197 ................................ _641 N86-28941 IF
ETN-Se-97199 ................................ _633 N86-28927 IF
E'TN-86-97201 ................................ _641 N86-2894,?. IF
ETN-86-97202 ................................ _678 N86-29279 IF
ETN-86-97254 ................................ )855 N85-3312_ IF
ETN-86-97241 ................................ )757 N86-30474 IF
ETN-86-97258 ................................ )851 N86-31917
ETN-B6-97274 ................................ )743 N86.30219 #
ETN-86-97276 ................................ 695 N86-25786 IF
ETN-86-97394 ................................ )702 NB6-30706 IF
ETN.86-97395 .............................. )811 N86-31581 IF
ETN-86-97411 ................................ )(187 N85-30627 #
ETN-86-97454 ................................ )667 N86-28960 IF
ETN-86-97455 ................................ 727 N86-2geT0 lip
_97486 ................................ 805 N86-31577 IF
ETN-86-97471 ................................ 840 N86-31804 IF
ETN-86-97472 ................................ 820 N86-31589 IF
ETN-86-97402 ................................ ) 744 N86-300_ IF
ETN-86-97502 ................................ )857 N86-33126 IF
ETN-86-97503 ................................ 683 N86.296,_ Ill
ETN-86-97504 ................................. 633 N86-28828 #
ETN-86-97506 ................................ _641 N86.28043 Ill
ETN-86-975_) ................................ _782 N86-31542 Ill
ETN-86-97571 ................................ ,7(12 N86-31543 IF
ETN-86-97572 ................................ )789 N86-31558 IF
ETN-86-97581 ................................ )836 N86-3150_ IF
ETN-86-97583 ................................ _805 N86-31578 IF
ETN-86-97592 ................................ )806 N8_315(_ IF
ETN-86-975_I ................................ )836 N86-32444 IF
ETN.86-97B28 ................................ )851 N86-31872 Ill
ETN-86_7641 ................................ )809 N86-32429 II_
ETN-86-97685 ................................ )811 N86.32401 IF
ETN-86-97866 ................................ )7B2 N_6-31541 IF
ETN-Se-97670 ................................ )854 N85-530(_ II_
ETN-86-97672 ................................ ) 851 N86-32779 #
ETN-86-97675 ................................ )820 N06-8_4,37 IF
ETN-B6-97676 ................................ B20 N85-,_24,36 IF
ETN-86-97677 ................................ 864 N06-33064 #
ETN-86-97B_5 ................................ 820 _ IF
ETN-86-g777g ................................ 7_ N86-32419 IF
ETN-86-97800 ................................ ) 805 N86-31579 #
ETN-86-97518 ................................ )837 N86.32446
ETN-86-97873 ................................ :, B,I1 N86-32451 #
ETN-86.97877 ................................ :_851 NSB-32784 #
ETN-86-97878 ................................ _ 851 N86-32786 tF
ETN-86-050_2 ................................ = 881 Ne6.32781 #
ETN-B6-ge0_6 ................................ , e09 N56-32430 IF
ETN-86-0e075 ................................ ,837 N56-32440 #
E86-10022 ....................................... p 2_0 N86-17816 ° IF
F+W-FO-1740 ............................... p 277 N86-18304 IF
F+W-FO-1746 ............................... p 305 N86-19323 #
FAA-AC-25.0_Ig-1 ........................... p 504 N86.24(_6 IF
FAA-AC-25-7 ................................... p 587 N86-2e329 IF
F/_-AC-36-10 ................................ p 401 1'_6-21279 IF
FAA-AC/25.994-1 .......................... p 806 N_6-31564 IF
FAA-ACS-84-2-21 ........................... p 158 N86-14050 IF
FAA-APO-85-7 ................................ p 128 N86-13051 IF
FAA-ARP-11 ................................... p 113 N86-12241 IF
FAA-ARP-85-1 ................................ p 113 N1_12241 IF
FAA-CT-86-18 ................................. p611 N86-2_6 ° IF
FAA-DLS-85-2 ................................. p 283 N86-1_0e IF
FAA-DLS-86-1 .................................p 704 N86-2ge04 IF
FAA-EE-85-4 ................................... p 816 N86-25714 IF
FAA-EE-SB-01 ................................. p (120 N86-27972 IF
FAA-EE-SB-02 ................................. p 840 N86-31002 @
F-7
FAA-MS-SS- 1
FAA-MS-85-1 .................................. p 345 N86-21530
FAA-PM-84-30 ................................ p 425 N86-2<J581
FAA.84-03-F ................................... p 379 N86-21615
F/0_AC-25-8 .................................. p 716 N88-30719 #
FAA/AP-86/02 ............................... p 705 N86-30714 #
FAA/CT-TN85/19 .......................... p 705 N86-30715 #
FAA/CT-85-32 ................................ p 677 N86-29218 #
FAA/CT-85/12 ............................... p 185 N86-15412 * #
FAA/CT-.85/23 ............................... p 91 N86-12214 #
FAA/CT-85/23 ............................... p 345 N86-21529 #
FAA/CT-85/7 ................................. p 379 N86-21615 #
FAA/CT-86/2 ................................. p 705 N86-30712 #
FAA/CT-86/7 ................................ p 735 N86-30883 #
FAA/EE-85-6 .................................. p 333 N86-20090 #
FAA/EE-85-7 .................................. p 331 N86-19127 #
FAA/PM-85/2 ................................. p 574 N86-27272
FAA/PM-85/30 ............................... p 486 N86-25334
FAA/PM-85/32 ............................... p 448 N86-23607
FAA/PM-85/33 ............................... p 371 N86.21555
FAA/PM-86/15 ............................... p636 NIM-2"_I °
FAA/PM-86/18 ............................... p 636 N86-28073
FAA/PM-86/24 ............................... p 704 N86-2ge02
FAA/PM.Se128 .............................. p 700 N86-29798
FAA/PM-86/35 ............................... p811 N86-31580
F/_/PM-86/7.11-VOL-2 ............... p 636 N86-28932
FAA/PM-862 ................................... p 705 N86-30712
FAA/VS..86/1,2 .............................. p 700 N86-29797 #
FFA-TI-AU-2166 ............................. p 401 N86-22312 #
FFA-TN-19e2-24 ............................ p 211 N86-17316
_A-'TN-I_ ............................ p630 N86-28066
FFA-TN-1965-68 ............................ p 640 N86-280e1
FFA-TN-19e6-22 ............................ p 856 N86-33125
FJSRL-TR-86-0(X)I ........................ p 742 N86-30128 #
FOA-C-500_I-H2 ............................ p 757 N86.30474 #
FTD-ID(RS)T-0134-86 .................... p 673 N86-28266
FTD-ID(RS)T-0639-85 .................... p 417 N86-23575
F10-ID(RS)T-0843*85 .................... p 687 N86-30690
FTD.ID(RS)T-Oe44-85 .................... p 763 N86-31528
FTD-ID(RS)T-0e62-85 .................... p 717 N86-30724
F'rD-ID(RS)T-100e-85 .................... p 539 N86-26278
FTD-ID(RS)T-1041-85 .................... p 479 N86-24668
FTD-ID(RS)T-1165-85 .................... p 687 N86-29763
FTD-tD(RS)T-1323.e4 .................... p 116 1486-12271
FTD-ID(RS)T-1326-84 .................... p 122 N86-12495
FTD-ID(RS)T-1515-84 .................... p 135 N86-14216
GAO/NSIAD-85-94 ........................ p 104 N86-12224 #
GAO/RCED-85-153 ....................... p 449 N86-23609
GAO/RCED-85-157 ....................... p 159 N86-14264
GAO/RCED.85-24 ......................... p 91 N86-12215
GAO/RCED-86-105FS .................. p 787 N86-32418
GAO/RCED-86-152BR .................. p 702 N86-30707
GARRE'rr.21-5869 ........................ p 811 N86-26629 * #
GCNP/AIR/INFO-85/1 .................. p 540 N86-27179 #
_IGHICt..442.026185 ............. p 640 N86-28082 #
GP0-46.725 .................................... p 402 N86-21447
GFIO-46-870 .................................... p 214 N86-17324
GPO-48-026 .................................... p 265 N86-17076
GPO-51-341 .................................... p278 N86-19284
GRR-6216-013 ............................... p 705 N86-29e07 #
GRR-6216.014 ............................... p 704 N86-29806 #
H-1183 ............................................. p 596 N86-27290 * #
H-1201 ............................................. p 504 N86-25342 * #
H-1203 ............................................. p 416 N86-23566 " #
P,-1222 ............................................. p 207 N86-16197 " #
I-1-1222 ............................................. p 307 N86-1gG24 * #
H-1226 ............................................. p 207 N86-16196 ° #
H-1235 ............................................. p 184 N86.15350 " #
H-1242 ............................................. p436 N86.23587"#
H-1261 ............................................. p 294 N86-19312 " #
H-1271 ............................................. p 435 N86-22563 ° lit
H-1272 ............................................. p 446 N86-23603 " #
1t-1297 ............................................. p 717 N86-30723 * #
H.1322 ............................................. p 176 N86-14276 * iIt
H.1325 ............................................. p 5,33 N86-25160 * #
F..8
# H-1327 ............................................. p611 N86-26653 " #
H-1328 ............................................. p 176 N86-14275 ° liI
# H-1332 ............................................. p 263 N86-16944 * #
H-133S ............................................. p 295 Ne6-19013 * #
# 14-1335 ............................................. p311 N86-19330 " #
H-1338 ............................................. p 307 N86..19325 " #
1"1-1339 ............................................. p 5Q5 N86.26339 " #
H-134t ............................................. p 539 N86..26277 " #
H-1348 ............................................. p505 N86.26340 ° #
1"1-1347 ............................................. p 588 N88.26328 ° #
H-1351 ............................................. p 653 N86,-28092 ° #
H-1357 ............................................. p 595 N86-26341 * #
H-1359 ............................................. p 727 N86-J * #
H-1362 ............................................. p 726 N86-29867 * #
I-1.13@3 ............................................. p650 N86.28088 " #
H-1364 ............................................. p 497 N86-24687 * #
H-1365 ............................................. p 639 N86-28078 " #
I-1-1368 ............................................. p 714 N86-29813 * #
1t-1372 ............................................. p 726 N86-J * #
HEL-TM-17-85 ................................ p 610 N86-26501 #
HH1-84-284 ..................................... p 101 N86-13325 #
#
# HL86-19 ........................................... p 757 N86.31335 * #
#
# HSER-9333 ..................................... p781 N86-31536 * #
#
# 1-104/84 ........................................... p 1_4 N86-28133 #
#
# IABG-TF-1425-PT-1 ....................... p 226 N86-17336 #
# IABG-TF-1425-PT-2 ....................... p 226 N86-17337 #
# IABG..TFo1425/1 ............................ p 436 N86-23585 #
# IABG-TF-1425/2 ............................ p 436 N86-23585 #
IAF PAPER 85-410 ........................ p 125 A86-1_ #
IN= PAPER 85-453 ........................ p 131 A86-15913 #
IC-TS015/85 ................................... p 452 N86-22710 #
#
# ICAF-1442-PT*l .............................. p 226 N86-17336 #
# ICAF-1442-PT-2 .............................. p 226 N86-17337 #
#
ICAS,,84-5.8.2 ................................. p 265 N86-17081 #
ICASE-85-44 ................................... p 147 N86-14221 " #
ICASE-86-12 ................................... p 466 N86-23350 " #
ICASE-86-37 ................................... p (,)4 N86-29776 * #
#
# IDA-P-1840 ...................................... p 175 N86-15316 #
#
# IDA/HQ-85-29944 .......................... p 175 N86-15316 #
#
# 'IMFL-3119 ....................................... p 90 N86-13303 #
# IMFL-4116 ....................................... p 91 N86-13306 #
#
# IR-684105 ........................................ p 446 N86-22581 " #
#
# ISA-504 ............................................ p 586 N86-26328 * #
I,._BN-0-309-03809-X ...................... p 255 N86-16428 #
IS8N-0-85679-463-5 ...................... p 240 N88-17357 #
# hSSN-O-85679-464-3 ...................... p 322 N86-19642 #
# IS8N-0-85679-467-8 ...................... p 211 N86-17305 #
# hSBN-O-85679-539-9 ...................... p 480 N86-25325 #
# IS8N-0-85679-542-9 ...................... p 497 N86-25338 #
# tSBN-O-9477-67-24-X ..................... p 151 N86-15242 #
hSSN-0-947767-34-7 ...................... p 479 N86-24666 #
IS8N-0-947767-39-8 ...................... p 486 N86-24679 #
|SBN-3-922010-25-3 ...................... p 147 N86,-14225 #
IS8N-3-922010-.28-8 ...................... p 687 N86-30627 #
ISBN-92-835-0379-I ...................... p 674 N86-28337 #
ISBN-92-835-0380-5 ...................... p 506 N86-25360 #
IS8N.02-835-0381-3 ...................... p 573 N86-26316 #
# hSBN-92-835.0382-1 ...................... p 560 N86-27224 #
# IS8N..92-835-1497-1 ...................... p 153 N86-15256 #
# IS8N-92-835-1501-3 ...................... p 279 N86-19299 #
# ISBN-92-835-1504-8 ...................... p 379 N86-20580 #
1S8N-92-835-1505-6 ...................... p 248 N86-16374 #
1SBN-92-83_1507-2 ...................... p 155 1486-15266 #
1SBN-92-835-1508-0 ...................... p 279 N86-19298 #
ISBN-92-835-1509-9 ...................... p 677 N86-29236 #
ISBN-92-835-1510-2 ...................... p 369 N86-20399 #
ISBN-92-835-1515-3 ...................... p 555 N86-27182 * #
ISBN-92-835,.1516-1 ...................... p 613 N86-27678 #
ISBN-92-835-1517-X ...................... p 604 N86-27425 #
1SBN-92-835-1519-6 ...................... p 676 N86-29173 #
ISBN-92.835-1520-X ...................... p 719 N86-29816 #
IS8N-92-835-1524-2 ...................... p 556 N86-27187 #
IS8N-92-835-2110-2 ...................... p 503 N86-24692 III
ISBN92-835-039_7 ....................... p 729 Ne6-30739 #
kSBN92-835-1522-6 ....................... p 717 N86-30726 #
IS8N92-835-1523-4 ....................... p 717 N86-30727 #
IS8N92..035-1525-0 ....................... p 702 N86.30709 #
tSBN92-835-1528-5 ....................... p 702 bl186-3070e #
REPORT NUMBER INDEX
IS8N92-835-1530-7 ....................... p 744
IS8N_-835-1532-3 ....................... p 729
ISL-CO.219/85 ............................... p 851
ISL-CO.224184 ............................... p 153
ISL.C0.232184 ............................... p 190
ISL-C0.233184 ............................... p 153
ISL-CO-236184 ............................... p 153
ISL-R-113/84 .................................. p 333
ISL-R-116/84 .................................. p 279
ISSN_021-4G63 ............................. p 655
ISSN-0070-3966 ............................. p 471
ISSN..OO62-52S5 .............................p 283
ISSN-0082-5255 ............................. p 415
ISSN-0082-.5255 ............................. p 618
ISSN-0082-5263 ............................. p 620
ISSN-0141-397X ............................. p 240
ISSN4)141-397X ............................. p 480
ISSN-0141-3996 ............................. p 322
ISSN-0141-4054 ............................. 21t
ISSN-0141-4054 ............................. 497
ISSN-0143.-7143 ............................. 401
JSSN-0143-7313 ............................. )685
ISSN_170-1339 ............................. ) 151
ISSN-0170-1339 ............................. 160
tSSN-0170-1339 ............................. ) 184
ISSN-0170-1339 ............................. ,232
ISSN-0170-1339 ............................. ) 5?'5
ISSN-0170-1339 ............................. ,800
ISSN-0170-1339 ............................. b808
ISSN-0170-1339 ............................. _820
ISSN-0170-1339 ............................. ,840
ISSN-0171-1342 ............................. ,151
ISSN-0171-1342 ............................. ) 167
ISSN_171-1342 ............................. ) 191
ISSN-0171-1342 ............................. ,194
ISSN-0171-1342 ............................. _325
ISSN_171-1342 ............................. p358
ISSN-0171-1342 ............................. _370
ISSN-0171-1342 ............................. ) 678
ISSN_171-1342 ............................. ) 657
ISSN-0171-1342 ............................. ) 727
ISSN-0171-1342 ............................. ) 837
ISSN-0176-5086 ............................. ) 403
ISSN-0176-7739 ............................. ) 216
ISSN-0176-7739 ............................. 394
ISSN-0347-7665 ............................. 757
ISSN-0374-1257 ............................. 2e6
ISSN-0389-4010 ............................. 88
ISSN-0389-4010 ............................. 146
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JI/_-TR-58 ..................................... p 676
JIAA.TR-60 ..................................... p 632
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JIAA-TR-68 ..................................... p 631
JIAA-TR-71 ..................................... p 742
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JM/88-6 ........................................... p 722
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JPL-D.2581 ..................................... p 734
JPL-PUB-D-2582 ............................ p 185
JPL-PUB-.85-100 ............................. p 396
JPL-PUB-85-64 ............................... p 152
JPL-PUB-85-74 ............................... p 283
JPRS-CST-85-029 .......................... p 122
JPR_-85-035 .......................... p 122
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N86-31872 iF
N86-15252 #
N86-15668 " #
N86-15253 #
N86-t5254 #
N86-20095 #
N86-19297 #
N86-28960 " #
N86-24592 #
N86-t 9305 #
N86-22555 #
N86-2792g #
N86-27970 " #
N86-17357 #
N86-25325 #
N86-19642 #
N86-17305 #
N86-25338 #
N86-22302 #
N86-2B19_
N86-14257
N86-14266 #
N86-14402 #
N86-17353 #
N86.27275 #
N86-27296 #
N86-31577 #
N86-31589 #
N86-31604 #
N86-14256 #
N86-14269 #
N86-15838 #
N86.16053 #
N86.18933 #
N86.21541 #
N86-21553 #
N86-28588 #
N86.28969 #
N86.29870 #
N86-32446 #
N86-22450
N86-17333 #
N86-22064 #
N86-30474 #
N86-18130 #
N86-13288 #
N86-14217 #
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N86-18311 #
N86-19583 #
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N86..21219 #
N88-22551 #
N86,,27184 #
N86-27185 #
N86,,27277 #
N86-23585 #
N86-29772 " #
N86-18131 #
N86-29159 * #
N86-28923 " #
N86-28922 ° #
N86-28915 * #
N86-30094 * #
N86-26546 " #
N88-30731 ° #
N86-29795 #
N86-30024 #
N86-15412 * #
N86-22113 * #
N86-1524g * #
N86-19306 " #
N86-12446 #
N_-12399 #
N86-22735 #
NSe-22570 #
N8_21723 #
N0e-23773 #
REPORT NUMBER INDEX
JPRS-USP-85-005 .......................... p 131 N86-14111 f
JPRS-UTR_5-014 .......................... p 270 N86-18284 #
JPRS-UTR-85-015 .......................... p 294 N86-18323 #
JPRS-UTR<HI-004 .......................... p 436 NN-22S_S #
JPRS-UTR-86-007 .......................... p 622 N86-28908 lip
JPRS-WST-85-024 ......................... p 189 N86-15447 #
JPRS-WST-85-0_1 ......................... p 128 N86-13618 f
KU-FRL-407-10 .............................. p 714 N8_29812 " lip
KU-FRL-6132-2 .............................. p 838 N86,.32440 " #
KU-FRL-6132-3 .............................. p 595 N86-28342 * #
KU-FRL4_3-1 ................................. p 88 N86-13294 * #
I.-14994 ........................................... p 489 N86-24393 " #
L-15664 ........................................... p339 N8_20345 * #
I.-15678 ........................................... p416 N86-23565 * #
L-15686 ........................................... p4_3 N86-24090 * #
L-15759 ........................................... p 187 N86-14267 * #
L-15870 ........................................... p 197 N86-16167 " #
L-15877 ........................................... p 339 N86-20350 " #
I.-15884 ........................................... p 152 N86-15248 * #
I.-15914 ........................................... p 146 N86-14218 * #
I.-15919 ........................................... p 781 N86-31532 " #
L-15930 ........................................... p 322 N86-19661 * #
I.-15932 ........................................... p 339 N86-20346 " #
L-15937 ........................................... p 536 N86-25220 " #
L-15949 ........................................... p 100 N86-13321 *
L-15953 ........................................... p 152 N86-15245 * #
L-15959 ........................................... p 207 N86-18193 * #
L-15964 ........................................... p 128 N86-13946 * #
L-15969 ........................................... p 116 N86-12258 * #
I.-15976 ........................................... p 277 N86-18289 * #
L-15978 ........................................... p 339 N86-20349 * #
L-15981 ........................................... p 401 N86-21280 * #
L-15986 ........................................... p 147 N86-14222 " #
L-15989 ........................................... p 126 N86-13892 * #
L-16002 ........................................... p 339 N86-20351 " #
L-16004 ........................................... p 445 N86-22580 " #
L-16009 ........................................... p 445 N86-22579 " #
1__-16010 ........................................... p 206 N86-16199 * #
L-16012 ........................................... p 91 N86-13305 * #
L-16014 ...........................................
L-16017 ...........................................
L-16018 ...........................................
L-16020 ...........................................
L-16026 ...........................................
L-16037 ...........................................
L-18040 ...........................................
L-18042 ...........................................
L-1804_ ...........................................
t.-16048 ...........................................
I.-16051 ...........................................
1-16062 ...........................................
L-160_5 ...........................................
L-180_ ...........................................
L-16075 ...........................................
L-16077 ...........................................
L-16078 ...........................................
L-16061 ...........................................
L-18064 ...........................................
L-16107 ...........................................
L-16108 ...........................................
L-16117 ...........................................
L-16125 ...........................................
L-16127 ...........................................
L-16131 ...........................................
I..-1613,?. ...........................................
I.-16137 ...........................................
1.165052 .........................................
483 N86-24672 " #
)416 N86-23561 " #
) 100 N86-13318" #
) 340 N86.20358 * #
)342 N86.21514 * #
) 757 N86-31337 " #
) 687 N86.29762 " #
) 533 N86.25168 * #
)536 N86.26162 * #
) 390 N86-21933 * #
278 N86-19287 * #
416 N86-23562 * #
378 N86-20508 * #
496 N86-24885 * #
415 N86-22554 * #
415 N86-22552 * #
,479 N86-24665 " #
b(182 N86-28701 " #
731 N86-29871 " #
616 N86-27835 " #
p675 N86-28389 " #
) 556 N86-27190 * #
) 716 N86-30721 " #
) 756 N86_0470 * #
757 N86-31341 * #
) 675 N86-28385 * #
)743 NS(F30233 * #
) 415 N86-23559 " #
LBF-FB-167-PT-1 ........................... p 226 N86.17338 #
LBF-FB-167-PT-2 ........................... p 226 N66-17337 ill
I.BF-FB-167 p 43B N1_-23585
LC-85-10046 ................................... p 255 N86.16428 #
LC-85-50115 ................................... p 191 N_F14826 #
LC-85-52386 ................................... p 529 N86-25956 " #
lIDS-P-1461 .................................... p 682 NB6-29560 * #
IID6-P-1547 .................................... p 721 N86-29619 * #
UD_.P-1561 .................................... p 654 N86-28956 * IP
UDS-TH-1530 ................................. p854 NU-289_ * #
LITEF-10_793 ................................ p 575 N88-27275 #
LMSC/r-0_,KS(_ .............................. p 462 N86-23997 #
LR.3OTI6-REV ................................ p 483 N88.25331 #
LR-30777-REV ................................ p 818 N86.27926 Ill
LR-30777-REV ................................ p 787 N86-32418 t
LR,30004 ....................................... p 184 1_6-14317 * Ill
I.R-616 ............................................. p 278 N88-18287 III
LT-83-155 ........................................ p 4.!16 N86-23586 * #
MAE-1749 ....................................... p _ NSB-26295 #
MBB-FILM-382 ............................... p 198 N86-16188 #
MBB-TE-2-1370 .............................. p 151 N86-14257 #
MBB-UD-42e/84 ............................ p le0 NO6-142S6 #
MBB-UO-452.85-OE ...................... p 806 A86.50253 #
MBB-UO.454-85-OE ...................... p 806 A86-50256 f
MBB-UD-458-85-OE ...................... p 805 A86-50255 f
MBB-UD-458-85-OE ...................... p 805 A86-49509 #
MBB-UD-4624_5-OE ...................... p _ A,86-50254 #
MBB-UT-111/B5 ............................. p452 NS&.23714 III
MBB-Z-49-85-OE ............................ p 118 A86-14474 #
MISC-20_7 ...................................... p 49.5 N86-23582 #
MFqS-MITT-80 ................................. p 286 1'486-18130 #
MRL-R-959 ...................................... p 123 N86-12620 #
MS-8025 .......................................... p 840 N86-32448 #
Ml"F85TR48 .................................... p 293 N66-16318 #
MTR-85W68 .................................... p 283 N86-19308 #
MTR-86W11 .................................... p 704 N86-29604 #
MTR-9622-VOL-1 ........................... p 744 N86-.30906 #
NADC*84162_0 ............................. p 91 N86-12213 #
NAOCr85053-60 ............................. p 159 N86-15277 #
NADC-85112-60 ............................. p293 N86-18316 #
NAE-AN_I ..................................... p 449 N86-23606 #
NAE-AN-32 ..................................... p 278 N86-19292 #
NAIE-AN.34 ..................................... p 278 N86-19285 #
NAEC-92-190 .................................. p 314 N86-18451 #
NAL-PD..SE-8614 ........................... p 854 N86-33042 #
NAL-TM-AE4_03 ........................... p 340 N86-20356 #
NAL-TM-AE-8504 ........................... p 399 N86.21233 #
NAL-TM-AE-8505 ........................... p399 N86-21168 #
NAL-TM-AE-8507 .......................... p 559 N86-27212 #
NAL-TM-AE-8601 ........................... p 596 N86-27289 #
NAL-TM-FM-eS02 .......................... p 340 N86-20354 #
NAL-TM-MT-8502 .......................... p 322 N86-19656 #
NAL-TM-SE-8509 ........................... p 399 N86-21232 #
NAL-TM-ST_517 ........................... p 356 N86-20385 #
NAL-TR-851T .................................. p 146 N86-14217 #
NAL-TR_52 .................................... p 172 N86-15312 #
NAL-TR<L56 .................................... p 211 N86-17308 #
NAL-TR_58T .................................. p 88 N86-13288 #
NAL-TR-861 .................................... p282 N86-18311 #
NAL-TR_4 .................................... p 414 N86-22551 #
NAL-TR-873 .................................... p 341 N86-21508 #
NAL-TR_76 .................................... p 339 N86-20353 #
NAL-TR-878 .................................... p 322 N86-19583 #
NAL-TR-878 .................................... p 388 N86-20759 #
NAL-TR_79 .................................... p 322 N86-19657 #
NAL-TR-881 .................................... p 341 N86-20_64 #
NAL-TR_)82 .................................... p 399 N86-21219 #
NAL-TR-889T .................................. p 555 N86-27184 #
NAL-TR-8_0 .................................... p 556 N86-27185 #
NAL-TR-893 .................................... p 587 N_5-27277 #
NN.-TRM-SE-8603 ........................ p 782 N8_32393 #
NAMRL-1312 .................................. p 321 N86-18588 #
NAS 1.15:77682 ............................. p 357 N86-21534 * #
NAS 1.15:77710 ............................. p364 N86-21543 " #
NAS 1.15:77713 ............................. p 357 N88-21535 * #
NAS 1.15:77715 ............................. p342 N88-21511 " #
NAS 1.15:77952 ............................. p 100 N86-13318 " #
NAS 1.15:77962 ............................. p342 N86-21516 * #
NAS 1.15:77963 ............................. p 341 N86-21509 * #
NAS 1.15:77976 ............................. p 227 N86-17338 " #
NAS 1.15:77979 ............................. p 342 N86-21510 * #
NAS 1.15:83199-P1"-3 .................... p 536 N86-25220 * #
NAS 1.15:84626 ............................. p 463 N86-24091 * #
NAS 1.15:84848 ............................. p 150 N86-14250 * #
NAS 1.15:84897 ............................. p 639 N86-28076 " #
NAS 1.15:84907 ............................. p 506 N86-272g0 " #
bIAS 1.15".84923 ............. p 207 N86-16197 * #
NAS 1.15:85673 ............................ p 416 N86-23587 * #
NAS 1.1S:87620
NAS 1.15:85705 ............................. p 86
NAS 1.15:85708 ............................. p 416
NAS 1.15:85724 ............................. p 600
NAS 1.15:85006 ............................. p 294
NAS 1.15:85018 ............................. p 435
NAS 1.15:85919 ............................. p 446
NAS 1.15:86030 ............................. p 307
NAS 1.15:86037 ............................. p 207
NAS 1.15:86038 ............................. p 184
NAS 1.15:88042 ............................. p 436
NAS 1,15:86361 ............................. p 152
NAS 1.15:86398 ............................. p 100
NAS 1.15:86402 ............................. p 167
NAS 1.15:86410 ............................. p 370
NAS 1.15:86424 ............................. p 126
NAS 1.15:86430 ............................. p 116
NAS 1.15:86435 ............................. p 152
NAS 1.15:86450 ............................. p 146
NAS 1.15:86526 ............................. p 458
NAS 1.15:86528 ............................. p 174
N/kS 1.15:86683 ............................. p 90
NAS 1.15:86716 ............................. _152
NAS 1.15:86741 ............................. _717
NAS 1.15:86764 ............................. ) 100
NAS 1.15:86766 ............................. ) B9
NAS 1.15:86769 ............................. 190
NAS 1.15:86774 ............................. ) 88
NAS 1.15:86777 ............................. ) 87
NAS 1.15:86778 ............................. 152
NAS 1.15:86779 ............................. 789
NAS 1.15:86783 ............................. 781
NAS 1.15:86795 ............................. 178
NAS 1.15:86798 ............................. 611
NAS 1.15:86799 ............................. 176
NAS 1.15:86801 ............................. 595
NAS 1,15:86802 ............................. _263
NAS 1,15:86803 ............................. _295
NAS 1.15:86805 ............................. _311
NAS 1.15:86807 ............................. _307
NAS 1.15:86808 ............................. _595
NAS 1.15:86809 ............................. _586
NAS 1.15:86811 ............................. _539
NAS 1.15:86816 ............................. i 188
NAS 1.15:86821 ............................. )264
NAS 1,15:86823 ............................. ) 190
NAS 1,15:86825 ............................. ) 89
NAS 1.15:86828 ............................. ) 639
NAS 1.15:88830 ............................. 152
NAS 1.15:86833 ............................. 152
NAS 1.15:86835 ............................. 76
NAS 1.15:86837 ............................. 131
NAS 1.15:86841 ............................. 622
NAS 1.15:86847 ............................. ) 94
NAS 1J5:87095 ............................. ,242
NAS t15:87099 ............................. ,129
NAS t15:87112 ............................. ,536
NAS 1.15:87116 ............................. _129
NAS 1.15:87129 ............................. _331
NAS 1.15:87132 ............................. _117
NAS 1.15:87146 ............................. _113
NAS 1.15:87151 ............................. ) 123
NAS 1.15:87159 ............................. _147
NAS 1.15:87161 ............................. _107
NAS 1.15:87170 ............................. ) 330
NAS 1.15:87180 ............................. ) 188
NAS 1.15:87190 ............................. )311
NAS 1._5"_7191 ............................. ) 806
NAS 1.15:87193 ............................. ) 207
NAS 1.15:87194 ............................. ) 242
NAS 1.15:87197 ............................. ) 255
NAS 1.15:87199 ............................. 147
NAS 1,15:87200 ............................. 207
NAS 1,15:87220 ............................. 524
NAS 1,15:87265 ............................. 446
NAS 1.15:87272 ............................. ) 650
NAS 1.15:87273 ............................. ) 527
NAS 1,15:87288 ............................. ) 452
NAS 1.15:87289 ............................. _504
NAS 1.15:87298 ............................. _478
NAS 1.15:87301 ............................. _479
NAS 1,15:87302 ............................. _535
NAS 1.15:87304 ............................. _819
NAS 1.15:87316 ............................. _820
NAS 1.15:87323 ............................. _554
NAS 1.15:87333 ............................. ) 683
NAS 1.15:87352 ............................. 1559
NAS 1,15:87414 ............................. _265
NAS 1.15:87579 ............................. _147
NAS 1.15:87580 ............................. p 91
NAS 1.15:87591 ............................. p 370
NAS 1.15:87597 ............................. p 322
NAS 1.15:87800 ............................. p 208
NAS 1.15:87603 ............................. p 184
NAS 1.15:87607 ............................. p 340
NAS 1.15:87611 ............................. p 214
NAS 1.15:87620 ............................. p 111
N86-12206 " #
N8623565 " #
N86-27406 * #
N86-19312 * #
N86.22563 " #
N8_-23803 " #
N86-19324 * #
N86-16196 * #
N88-15350 * #
NSS23587 * #
N86-15248 • #
N8_13321 * #
N88-14267 ° #
N86-2154g * #
N86-13892 * #
N86-12259 " #
N8_15245 * #
N86-14218 * #
N86-22914 " #
N86-14271 " #
N86-13304 * #
N86-15246 * #
N8_-30723 * #
N86-13319 * #
N86-13297 * #
N86-15626 * #
N8_13296 * #
1186-12207 * #
Ne6-1S244 • #
N86-31551 " #
N86-31535 * #
N86-14276 * #
N86-28653 * #
N86-14275 ' #
N86-26339 * #
N86-16944 * #
N86-19313 * #
N86-19_130 * #
N88-19325 * #
N86-26340 * #
N86-26328 * #
N86-26277 " #
N86-145,55 * I_
N86-17014 * #
N86-15627 * #
N86-13299 * #
N86-28079 * #
N86-15247 " #
N86-15243 * #
N86-13286 * #
N86-14213 " Ill
N86-28051 * #
N86-13311 * #
N86-16232 " #
N86-14007 * #
N86-25,?.18 * #
N86-14006 * #
N86-19125 * #
NI_-13407 * #
N86-12239 * #
N86-13677 " #
NIm-14223 * #
N86-12227 *
N86-19008 * #
N86-14554 * #
N88-18329 * #
N86-31562 * #
N86-16194 " #
N86-16233 " #
N86-16611 " #
N86-14224 * #
N86-16195 " #
N86-24934 * #
N86-22582 * #
N86-28085 * #
N86-25793 " #
N86-22687 * #
N86-24697 * #
N86-24658 " #
N86-24867 " #
N86-25217 " #
N86-31582 * #
N86-31588 " #
N86-26285 * #
N86-29630 * #
N86-27213 " #
N86-18121 ° #
N86-14222 * #
N86-13305 " #
N86-21550 " #
N86-19661 * #
N86-16199 * #
N86-14314 * #
N86-20358 * #
N86-16208 * #
N86-13332 * #
F-9
1¢42J 1.16:87621 REPORT NUMBER INDEX
NA,.q 1.15:87(}21 .............................
NAS 1.15:87625 .............................
1.15:87627 .............................
1.15:87629 .............................
NLA,81.15:87(}31 .............................
1.15:87(_32-PT-1 ....................
NAS 1.15:87632-PT-2 ....................
NAS 1.15:87634 .............................
NAS 1.15:87637 .............................
NAS 1.15:87639 .............................
NAS 1.15:87641 .............................
NAS 1.15:87645 .............................
NAS 1.15:87656 .............................
NAS 1.15:87659 .............................
NAS 1.15:87660 .............................
NAS 1.15:87661 .............................
NAS 1.15:87664 .............................
NAS 1.15:87566 .............................
NAS 1.15:67671 .............................
NAS 1.15:87676 .............................
NAS 1.15:87677 .............................
NAS 1.15:87583 .............................
NAS 1.15:87685 .............................
NAS 1.15:87687 .............................
N/_ 1.15:87594 .............................
1.15:$7695 .............................
NAS 1.15:87697 .............................
NAS 1.15:87_ .............................
NAS 1.15:87703 .............................
NAS 1.15:87706 .............................
NAS 1.15:87707 .............................
NAS 1.15:87710 .............................
NAS 1.15:87711 .............................
NAS 1.15:87714 .............................
NAS 1.15:87719 .............................
NAS 1.15:87722 .............................
NAS 1.15:87723 .............................
NAS 1.15:87726 .............................
NAS 1.15:87727 .............................
NAS %15:87728 .............................
NAS 1.15:87730 .............................
NAS 1.15:87732 .............................
NAS 1.15:87739 .............................
NAS 1.15:87741 .............................
NAS 1.15:87743 .............................
NAS 1.15:87745 .............................
NAS 1.15:87746 .............................
NAS 1.15:87747 .............................
NAS 1.15:87755 .............................
NAS 1.15:87757 .............................
NAS 1.15:8"T766 .............................
NAS 1.15:87767 .............................
NAS 1.15:87769 .............................
NAS 1.15:87794 .............................
NAS 1.15:87973 .............................
NAS 1.15:88193 .............................
NAS 1.15:88198 .............................
NAS 1.15:88201 .............................
NAS 1.15:88218 .............................
NAS 1.15:88228 .............................
NAS 1.15:88234 .............................
NAS 1.15:88237 .............................
NAS 1.15:88240 .............................
NAS 1.15:88242 .............................
NAS 1.15:88243 .............................
NAS 1.15:88246 .............................
NAS 1.15:88248-PT-1 ....................
NAS 1.15:69248-PT-2 ....................
NAS 1.15:88255 .............................
NAS 1.15:88261 .............................
NAS 1.15:88262 .............................
NAS 1.15:B8263 .............................
NAS 1.15:88264 .............................
NAS 1.15:88265 .............................
NAS 1.15:88266 .............................
NAS 1.15:88269 .............................
NAS 1.15:88271 .............................
NAS 1.15:88275 .............................
NAS 1.15:88285 .............................
NAS 1.15:88390 .............................
NAS 1.15:88400 .............................
NAS 1.15:88403 .............................
NAS 1.15:88411 .............................
NAS 1.15:88418 .............................
NAS 1.15:88442 .............................
NAS 1.15:88446 .............................
NAS 1.15:88584 .............................
NAS 1.15:88766 .............................
NAS 1.15:88768 .............................
HAS 1.15:88791 .............................
NAS 1.15:88792 .............................
NAS 1.15:88796 .............................
NAS 1.15:88798 .............................
NAS 1.15:88806 .............................
NAS 1.15:88817 .............................
NAS 1.15:88991 .............................
1128 1_6-13944 * #
) 256 N86-18613 * #
) 342 Ne6.21514 * #
)255 Ne6.1e_3 * @
178 N86.15319 * #
)(183 N_.28_0 " @
)(153 Nae.280_ " #
) 496 N86-24685 * #
)285 N86.17077 * #
) 731 N86-29871 * #
) 278 N86-19287 * #
243 N86-16243 * #
415 N86-22552 * #
415 N86-22554 * #
336 NSe-20342 " #
) 479 N86-24695 * #
332 N86.200e8 * #
) 342 N86-21518 " #
483 N86-24672 * #
278 N86-19288 * #
) (139 N86-28075 * #
,415 N86-22553 " #
_756 N69-30470 " #
745 N86-31070 " #
_401 N86-22305 " #
b401 H1_-22304 * #
392 N86-21954 * #
682 N86-28701 " #
537 N86-26276 " #
)675 N86-28385 " #
p478 N86-24657 ° #
p408 N86-23555 * #
J512 N86-24703 " #
) 749 N86-31237 * #
)743 N86-30233 * #
) 781 N86-31532 " #
)555 N86-26269 • #
) 479 N86-24693 • #
) 559 N86-27209 • #
) 656 N86-28691 " #
) 675 N86-28389 " #
)748 N69-30349 * #
) 757 N69-31339 " #
)629 N88-28054 " #
731 N86-29872 " #
756 N86-30471 " #
)683 N86-29633 " #
683 N69-29e32 " #
697 N69-30e95 " #
697 N69-30694 " #
)806 N8(_31569 * #
) 714 N86-29814 " #
) 694 N86-29777 * #
) 600 N86-27351 ° #
b459 N86-23749 " #
_88 N86-13292 " #
_313 N86-18441 " #
_89 1'486-13298 " #
_629 N86-28056 " #
_630 N86-28062 " #
)634 N86-28068 " #
) B50 N86-31827 " #
_763 N69-31527 " #
_822 N69-28050 " #
) 622 N86-2804g * #
) 629 N86-28057 * #
,692 N86-29765 * #
_782 N69-32392 * #
)629 N86-28060 " #
)595 N86-26341 *#
)650 N86-280e8 " #
) 497 N66-24687 * #
)653 N86-28092 " #
) 714 N86-29813 * #
) 639 N86.28078 * #
) 726 N86-29867 " #
)726 N86-29666 * #
)72"/ N69-29e68 " #
) 524 N86-24936 #
514 N86-24710 " #
655 N86-26960 " #
632 N86-28925 * #
511 N86-24701 #
) 474 N86-24652 #
) 657 N86-2696,1 * #
656 N86-28099 * #
_295 N88-19314 * #
_620 N88-27970 * #
555 N69-27182 * #
_786 N86-31548 * #
1678 N8_29271 * #
1819 N86-31587 * #
629 N88-28053 " #
t819 N86-31586 * #
)819 N86-31585 * #
t 677 N86-29198 * #
NAS 1.15:8891_ ............................. p 757
NAS 1.15:69_e ............................. p 637
NAS 1.15:69001 ............................. p B35
NAS 1.15:69011 ............................. p 715
NAS 1.15.d_225 ............................. p_
NAS 1.21:485 ................................. p 716
NAS 1.21:70_7(169) ...................... p 40e
NAS 1.21:7037(198) ...................... p 408
NAS 1.26:158251 ........................... p 639
NAS 1.26:166051 ........................... p 169
NAS 1.26:16906e ........................... p 43e
NAS 1.26:.166123 ........................... p 178
NAS 1.26:186479 ........................... p 418
NAS 1.26:1_619 ........................... p 240
NAS 1.26:166620 ........................... p 633
NAS 1.26:168267 ........................... p 190
NAS 1.26:171804 ........................... p 130
NAS 1.26:172127 ........................... p 817
NAS 1.26:172221 ........................... p 176
NAS 1.26:172299 ........................... p 417
NAS 1.26:172553 ........................... p 682
NAS 1.26:172593 ........................... p 636
NAS 1.26:172600 ........................... p 314
NAS 1.26:174202 ........................... p69
NAS 1.26:174645 ........................... p 480
NAS 1.26:174646 ........................... p 461
NAS 1.26:174647 ........................... p 461
NAS 1.26:174710 ........................... p 525
NAS 1.26:174788 ........................... p 582
NAS 1.28:174789 ........................... p 781
NAS 1.26:174797 ........................... p 255
NAS 1.26:174817 ........................... p 469
NAS 1.26:174818 ........................... p460
NAS 1.26:174825 ........................... p722
NAS 1.26:174826 ........................... p 130
NAS 1.26:174869 ........................... p 745
NAS 1.26:174878 ........................... p 174
NAS 1.26:174911 ........................... p 701
NAS 1.26:174919 ........................... p 571
NAS 1.26:174923-VOL-1 ............... p 108
NAS 1.26:174923-VOL-2 ............... p 108
NAS 1.26:174923-VOL-3 ............... p 108
NAS 1.26:174952 ........................... p 526
NAS 1.26:174967 ........................... p 675
NAS 1.26:175008 ........................... p 194
NAS 1.26:175020 ........................... p 503
NAS 1.26:175023 ........................... p 344
NAS 1.26:175024 ........................... p 344
NAS 1.26:175048 ........................... p 518
NAS 1.26:175061 ........................... p 517
NAS 1.26:175082 ........................... p 722
NAS 1.26:175087 ........................... p 452
NAS 1.26:175088 ........................... p 420
NAS 1.26:175089 ........................... p 420
NAS 1.26:175091 ........................... p 651
NAS 1.26:175092 ........................... p 420
NAS 1.26:175099 ........................... p 611
NAS 1.26:175112 ........................... p 582
NAS 1.26:175113 ........................... p 592
NAS 1.26:175861 ........................... p 260
NAS 1.26:176320 ........................... p 113
NAS 1.26:176322 ........................... p 130
NAS 1.26:176323 ........................... p 110
NAS 1.26:176328 ........................... p 93
NAS 1.26:176353 ........................... p 103
NAS 1.26:176355 ........................... p 88
NAS 1.26:176363 ........................... p 188
NAS 1.26:176387 ........................... p 100
NAS 1.26:176391 ........................... p 128
NAS 1.26:176403 ........................... p 89
NAS 1.26:176415 ........................... p 189
NAS 1.26:176424 ........................... p 181
NAS 1.26:176432 ........................... p 185
NAS 1.26:176439 ........................... p 190
NAS 1.26:176443 ........................... p 152
NAS 1.21}:176501 ........................... p 232
NAS 1.26:176520 ........................... p 372
NAS 1.26:176530 ........................... p 283
NAS 1.2/}:176615 ........................... p 338
NAS 1.26:176956 ........................... p 379
NAS 1.26:176669 ........................... p 396
NAS 1.26:176701 ........................... p 415
NAS 1.26:176709 ........................... p 294
NAS 1.26:178712 ........................... p 466
NAS 1.26:176713 ........................... p 466
NAS 1.26:176715 ........................... p 466
NAS 1.26:178718 ........................... p 466
NAS 1.26:176765 ........................... p 525
NAS 1.26:176771 ........................... p 485
NAS 1.26".176773 ........................... p 511
NAS 1.26:176786 ........................... p 519
NAS 1.26:178794 ........................... p 529
NAS 1.26:176829 ........................... p 536
NAS 1.26:176840 ........................... p 610
NAS 1.26:176858 ........................... p 749
NAS 1.26:176879 ........................... p 722
N_F31338 * #
Ne6-26933 * #
N86-31501 " #
Ne6-2_15 " #
NSe-26958" #
N86-30720 * #
Ne6-23552 " #
Ne6-23553 " #
Nee-2e077 • #
N69-15305 " #
N86-23588 • #
N69-15320 • #
Ne6-23569 • #
N86-17358 " #
N69-25169 " #
1_6-15651 * #
N86-14078 " #
N86-27855 * #
1'486-14277 * #
N86-23,569 * #
N86-29547 " #
N86-28074 * #
N86-18448 * #
N86-13293 * #
N86-23936 * #
N86-23937 " #
N_-23938 ° #
N86-24991 * #
N86-27282 * #
N86-31536 * #
N86-16486 * #
N88-23371 * #
N86-23372 * #
N88-30732 * #
N88-13219 * #
N86-31030 * #
N86-14272 * #
N86-30022 #
N86-27268 " #
N86-13328 " #
N69-13329 * #
N86-13330 * #
N86-25003 * #
N86-26463 * #
N86-15113 * #
N86-24695 * #
N86-20379 * #
N86-20380 * #
N86-24818 " #
N86-24760 * #
N66-30733 * #
N69-22713 * #
N86-22559 " #
N86-22558 * #
N86-28947 " #
N86-23577 * #
N86-26.596 * #
N86-27283 * #
N86-27284 " #
N86-17816 * #
N86-12240 * #
N86-13235 * #
N86-12233 " #
N86-12216 * #
N86-12220 * #
N86-13294 " #
N86-14532 " #
N69-13320 " #
N86-13922 * #
N86-13300 * #
N86-14687 * #
N69-15323 * #
N86-15412 * #
N86-15669 " #
N86-15249 * #
N86-17351 * #
N86-20485 * #
N86-19306 " #
N86-203,14 * #
N86-21704 * #
N86-22113 * #
N86-22556 * #
N86-18319 #
N69-23322 " #
N86-23323 * #
N86-23321 * #
N86-23325 " #
N_6-24955 * #
N86-24677 * #
N86-24702 * #
N86-25502 * #
N8_25956 * #
N86-26163 * #
1'486-26548 * #
N69-31265 * #
N69-30730 " #
NAS 1.26:176983 ...........................
NAS 1.2_:176902 ...........................
NAS 1.2_:178003 ...........................
NAS 1.2e:17B_,4 ...........................
NAS 1.26:176906 ...........................
NAS 1.26:176807 ...........................
NAS 1.26:176908 ...........................
NAS 1.26:176930 ...........................
NAS 1.2e:176931 ...........................
NAS 1.26:176932 ...........................
NAS 1.21}:176@40 ...........................
NAS 1.26'.176942 ...........................
NAS 1.26:17B@47 ...........................
NAS 1.2_:176_o2 ...........................
NAS 1_:176_4 ...........................
NAS 1.2_:176_2 ...........................
NAS 1.26:176_3 ...........................
NAS 1.26:176967 ...........................
NAS 1.2_:176968 ...........................
NAS 1.26:176869 ...........................
NAS 1.2(5:176970 ...........................
NAS 1.2_:176971 ...........................
NAS 1.2_:176973 ...........................
NAS 1.2_:176974 ...........................
NAS 1.26:176976 ...........................
NAS 1.2_:176977 ...........................
NAS 1.26:176978 ...........................
NAS 1.26:1769e0 ...........................
NAS 1.26:176994 ...........................
NAS 1.26:176995 ...........................
NAS 1.26:176996 ...........................
NAS 1.26:176997 ...........................
NAS 1.26:176999 ...........................
NAS 1.26:177002 ...........................
NAS 1.26:177016 ...........................
NAS 1.26:177017 ...........................
NAS 1.26:177022 ...........................
NAS 1.26:177023 ...........................
NAS 1.26:177025 ...........................
NAS 1.26:177028 ...........................
NAS 1.26:177032 ...........................
NAS 1.26:177033 ...........................
NAS 1.26:177060 ...........................
NAS 1.26:177062 ...........................
NAS 1.26:177086 ...........................
NAS 1.26:177095 ...........................
NAS 1.26:177096 ...........................
NAS 1.26:177100 ...........................
NAS 1.26:177102 ...........................
NAS 1.26:177103 ...........................
NAS 1.26:177104 ....................... _...
NAS 1.26:177108 ...........................
NAS 1.26:177110 ...........................
NAS 1.26:177112 ...........................
NAS 1.26:177113 ...........................
NAS 1.26:177121 ...........................
NAS 1.26:177126 ...........................
HAS 1.26:177t,33 ...........................
NAS 1.26:177141 ...........................
NAS 1.26:177147 ...........................
NAS 1.26:177162 ...........................
NAS 1.26:177164 ...........................
NAS 1.26:177260 ...........................
NAS 1.26:177272 ...........................
NAS 1.26:177274 ...........................
NAS 1.26:177277 ...........................
NAS 1.26:177280 ...........................
NAS 1.26:17730_ ...........................
697 Ne6-30_3 * #
) 693 N86.29771 * #
) 693 N86-29772 * #
) 692 N86-26921 * #
,716 N86-30718 * #
,703 N66-29690 * #
_676 N_6-29159 " #
,_ N86-26922 * #
,632 N_-26923 * #
_742 N86-30094 * #
729 N8(_30737 * #
_714 N86-29811 * #
722 N86-30731 * #
714 N86-29612 * #
_694 N86-29773 * #
)7_5 N86-2g_65 * #
) 631 N86-28919 * #
_631 N86-28915 * #
) 631 N86-28916 * #
)676 N86-29152 * #
) _3 N86-29769 * #
)693 N86-29770 * #
)726 N86-29e64 * #
) 748 N86-30371 * #
) 714 N86-29810 * #
) 631 N86-26917 * #
)696 N86-30691 * #
) 642 N86-28945 * #
) 655 N86.26958 * #
692 N86-28920 * #
640 N_-28_6 * #
641 N86-28937 * #
729 N86-30736 * #
)679 N86-2950_ * #
) 630 N86-28912 * #
)654 N86-26955 " #
,1530 N86-28913 * #
) 631 N86-26914 * #
,654 N86-26956 * #
_694 N86-26957 * #
_693 N86-29769 * #
758 N86-31357 " #
721 N86-29818 " #
,714 N86-29809 * #
,654 N86-26952 * #
,742 N86-30090 " #
) 682 N86.2957g * #
)692 N86-29569 " #
) 693 N86-21_51 * #
) 640 N86-26935 " #
) 632 N86-28924 * #
)679 N86-29466 * #
) 693 N86-29769 * #
)654 N86-26953 * #
630 N86-26911 " #
654 N86-26954 " #
726 N86-2ge69 " #
(530 N86-260_4 " #
)650 N86-26946 * #
) 757 N86-31335 * #
) 683 N86-28702 " #
,664 N86-28951 * #
569 N86-27291 * #
,595 N86-26342 * #
573 N86-26312 * #
574 N86-27271 * #
819 N86-27930 * #
_540 N86-26269 * #
NAS 1.26:177361 ........................... p 87 N86-13287 * #
NAS 1.26:177377 ........................... p 239 N86-16228 " #
NAS 1.26:177385 ........................... p 88 N86-13291 " #
NAS 1.26:177408 ............................ p 638 N86.26931 " #
NAS 1.26:177419 ........................... p 721 N86-29820 " #
NAS 1.26:177928 ........................... p 587 N86-26331 " #
NAS 1.26:177929 ........................... p 314 N86-18449 * #
NAS 1.26:177960 ........................... p 184 N88-14317 " #
NAS 1.26:177966 ........................... p 113 N86-12238 " #
NAS 1.26:177962 ........................... p 86 N86-12205 " #
NAS 1.26:177983 ........................... p 93 N86-13310 * #
NAS 1.26:177986 ........................... p 231 N86-16212 * #
NAS 1.26:177989 ........................... p 123 N86-12580 * #
NAS 1.26:177992 ........................... p 86 N86-12204 * #
NAS 1.26:177994 ........................... p 147 N86-14221 " #
NAS 1.26:177998 ........................... p 146 N86-14220 " #
NAS 1.26:178003 ........................... p 113 N86-12237 * #
NAS 1.26:178004 ........................... p 332 N86-20089 * #
NAS 1.26:178015 ........................... p479 N86-24664 * #
NAS 1.26:178030 ........................... p486 N86-25335 * #
NAS 1.26:178031 ........................... p 641 N86-28940 * #
NAS 1.26:178032 ........................... p352 N86-20384" #
NAS 1.26:178037 ........................... p641 N86-26939 * #
NAS 1.26:178043 ........................... p439 N86-22574 " #
NAS 1.26:178046 ........................... p340 N86-20361 *#
NAS 1.26:178047 ........................... p357 N86-20386 ° #
NAS 1.26:178057 ........................... p340 N86-20360 ° #
NAS 1.26:178058 ........................... p 532 N86_25145 * #
F-10
REPORT NUMBER INDEX
NA$1.26:1780e2 ........................... p 401
NAS 1.26:178064 ........................... p 852
NAS 1.26:178074 ........................... p466
NAS 1.26:178075 ........................... p 466
NAS 1.26:178079 ........................... p 470
NAS 1.26:1780e3 ........................... p 485
NAS 1.26:17801)7 ........................... p 587
NAS 1.26:178100 ........................... p 675
NAS 1.26:178118 ........................... p 631
NAS 1.26:178127 ........................... p604
NAS 1.26:178146 ........................... 756
NAS 1.26:178148 ...........................
NAS 1.26:178163 ...........................
NAS 1.26:178164 ...........................
NAS 1.26:178166 ...........................
NAS 1.26:17873e ...........................
NAS 1.26:179451 ...........................
NAS 1.26:17ge53 ...........................
NAS 1.26:178e54 ...........................
NAS 1.26:179e55 ...........................
NAS 1.26:171_57 ...........................
NAS 1.26:29e7 ...............................
NAS 1.26:3675 ...............................
NAS 1.26:3762 ...............................
NAS 1.26:3806 ...............................
NAS 126:3806 ...............................
NAS 1.26:3834 ...............................
NAS 1.26:3919 ...............................
NAS 1.26:3g27 ...............................
NAS 1.26:3806 ...............................
NAS 126:3937 ...............................
NAS 1.26:3944 ...............................
NAS 1.26:3954 ...............................
NAS 1.26:3956 ...............................
NAS 1.26:39eo ...............................
NAS 1.26:3961 ...............................
NAS 1.26:3985 ...............................
NAS 1.26:3967 ...............................
NAS 1.26:3980 ...............................
NAS 1.26:3970 ...............................
NAS 1.26:3971 ...............................
NAS 1.26:3973 ...............................
NAS 1.26:3g75 ...............................
NAS 1.26:3ge4 ...............................
NAS 1.26:3ggl ...............................
NAS 1.26:4003 ...............................
NAS 1.26:4004 ...............................
NAS 1.26:4014 ..............................
NAS 1.26:84919 .........................
NAS 1.26:87682 ...........................
NAS 1.55:22ge .............................
NAS 1.55:2395 ...........................
NAS 1.55:2400 ...............................
NAS 1.55:2416-VOL-1 ...................
NAS 1.55:2419 ...............................
NAS 1.80:2252 ...............................
NAS 1.60:2442 ...............................
NAS 1.60:2447 ...............................
NAS 1.60:2457 ...............................
NAS 1.60:.2479 ...............................
NAS 1.60:2497 ...............................
NAS 1.60:2501 ...............................
NAS 1.80:280_ ...............................
NAS 1.80:.250e ...............................
NAS 1.60:.2520 ...............................
NAS 1.60:.2535 ...............................
NAS 1.60.'2537 ...............................
NAS 1.80:2538 ...............................
NAS 1.60:.2541 ...............................
NAS 1.60:2542 ...............................
NAS 1.60:.2544 ...............................
NAS 1.80:2551 ...............................
NAS 1.80:.2552 ...............................
NAS 1.80"2554 ...............................
NAS 1.80:2557 ...............................
NAS 1.80:255g ..............................
NAS 1.80"_,62 ...............................
NAS 1.80"2580 ...............................
NAS 1.80:2564 ...............................
NAS 1.e0".2579 ...............................
NAS 1.80"2580 ...............................
NAS 1.80:2580 ...............................
NAS 1.80:2599 ...............................
NAS 1.80".2800 ...............................
NAS 1.61:1133 ...............................
NAS 1.61:1153 ...............................
NAS 1.61:11(16 ...............................
NAS 1.71'.ARC-11349-1 ................
NAS 1.71".ARC-11425-2 ................
NAS 1.71".ARC-11548-1 ................
NAS 1.71:ARC-lie22-1 ................
NAS 1.71:ARC-11633-1 ................
NAS 1.71:LAR-13111-1-CU ..........
N/uS 1.71:LAR-13280-1 .................
NAS 1.71:LAR-1340_l .................
NAS 1.71:LAR-13470-1 .................
734
781
835
(me
446
611
716
72g
) 697
) 807
) 721
40e
)436
) 87
)86
) 180
)86
)100
) lg0
) 180
)g0
) 414
)555
,462
,393
_460
,525
_448
_460
746
535
)478
478
_480
p675
745
_806
416
bSIm
p504
)_0
)167
)sr_s
)s27
p480
p197
_339
_33g
)128
207
)33g
)277
)33g
) 100
)445
)33g
)525
)536
) 378
)174
) 401
)4eg
)38g
)50G
) 415
) 515
) 757
)533
) 416
) 416
) 716
) 887
) 757
) 311
)445
) 616
)388
) 378
) 379
)394
511
332
3W
)483
N80-2230e • •
Ne6-28080 * •
NN-23380 • #
N86-24277 * •
Nee.24394 • #
N86-24678 * #
N80-27278 * #
N86-28075 • #
N86-28918 * #
N86-29776 • •
Nee-304_ • •
N80-30612 • •
NSe-31531 ° •
N86-31590 * iP
NSe-3080e * •
N86.23e04 "•
NSe-2ee29 • •
N80-30722 * •
N80-30738 * •
N86-30e_" •
N80-30_7 * •
NSe-2ge18 • •
N80.23554 *•
N80.23586 * •
Nee-1220e * •
N86-12202 * •
N86-15278 * •
NSe-1220_ " •
N86-13317 * •
N86-15625 * #
N86-14278 * #
N86-12212 * •
N86-22550 * #
N80-26288 " •
N86-2315g * •
N86-21060 * •
N80-24392 * •
N86-24990 * •
N86-22581 * •
N86-23852 * •
N86-30285 • •
N86-25216 * •
N80-24659 * •
N86-24661 * •
N86-25328 • •
N86-28377 * •
N86-30ggg • •
NM.39440 • •
NM.,_Nm * •
Nm.lrrr_ * •
t4N.gm4R • •
IqlBS.2111U • •
N_-lSM0 ° •
Ne6-27180 • •
N80-25823 • •
N86.24000 • •
N80-16187 * #
N86.20345 * •
N86-20_46 • •
N_-13946 • •
N86-16193 * •
Nee-20350 • •
hle6-1821_ • •
Nee-20_40 • #
N86-13316 • •
NSe-22580 • F
N86-20_51 • •
Ne6-240_ ••
Nee-_162 • p
Nee-2050e • •
N86-15313 • •
N86-21280 • •
N86-24,-_1_ "•
N86-21755 * •
NN-246e4 * •
N86-23S_ * •
NSe-24722 * •
N_-31337 " •
Nee-251e8 * •
N86-23562 • •
N80-23561 * •
N86-30721 * •
N86.297e2 * •
N86.31341 * •
N86.18_8 • •
N86.22579 * •
N86-27e35 * •
NSe-20797 * •
Ne6.204_ • •
N80-21080 * •
N86.21802 * iF
Ne6.24700 * •
N86_0e6 * •
Ne6-20397 • •
N86-2,1673 * #
N66-2e2ge * •
NAS 1.71:NPO-16734-1-CU .......... p 612 N86-27467 * •
NAS-SR-1000 ................................. p 94 N86-13312 •
NASA-CASE-ARC-11349.1 ........... p 388 N86-20797 * •
NASA-CASE-ARC.,-11425.2 ........... p 378 N86-20499 ° •
NASA-C, ASE-ARC-11429-1.CU .... p 378 N86-20560 * •
NASA-CASE-ARC-11504-1 ........... p 840 N86-32447 * •
NASA-CASE-AFIC-11548-1 ........... p379 N86-21686 * •
NASA-CASE-AFIC-11615-1SB ...... p664 N86-28131 * •
NASA-CASE-ARG-11(522-1 ........... p394 N86-21962 * •
NASA-CASE.ARC-lie33-1 ........... p 511 N86-24700 * •
NASA-CA,SE-KSG-11155-1 ........... p283 N86-18004 * •
NASA-CASE-LAR-12518-1 ........... pS00 N86-27280 * •
NASA-CASE-LAR-13111-1-CU ..... p332 N86-200e6 * •
NASA-CASE-LAR.13250-1 ........... p 612 N86-27800 * •
NASA-CASE-LAR-13280-1 ........... p 36g N86-20397 * •
NASA-CASE-LAR-13353-1 ........... p 666 N86-29039 * #
NASA-CASE-LAR-13403-1 ........... p 483 N86-24673 * #
NASA-CASE-LAR-13470-1 ........... p 560 N86-262g_ * •
NASA-CA_E4.EW-13142.2 ........... p 364 N86-20_9 * •
NASA-CASE-LEW-13773-2 ........... p 388 N86-20671 *•
NASA-CASE-NFq_16734-1-CU .... p 612 N86.27467 * •
NASA-CP-2298 ............................... p 504 N86-25342 * •
NASA-CP.2305 ............................... p 390 N86-21933 * •
NASA-CP-2400 ............................... p 167 N86-15280 * •
NASA-CP-2416-VOL.1 ................... p 556 N86-27180 * •
NASA-CP-241g ............................... p 527 N86-25823 * #
NASA-CR-159251 ..........................
NASA-GR-180061 ..........................
NASA-CR-l(_080 ..........................
NAS_-CR-166123 ..........................
NASA-CR-18047g ..........................
NASA-CR-166619 ..........................
NAS_..CR-1 ee620 ..........................
NASA-CR-1 e8267 ..........................
NAS_-CR-171804 ..........................
NA,S_-CR-172127 ..........................
NASA-CR-172221 ..........................
NAS_-CR-17229e ..........................
NAS_-CR-1725_3 .........................
NASA,.CR-17281_ .........................
NASA-CR.17m00 ........................
NASA.CR-174202 ........................
NASA-CR-174448 ..........................
NASA-CR.174646 ..........................
NASA-CR.174647 ..........................
NASA-CR-174710 ..........................
_-174788 ..........................
NAS_-CR-174780 ..........................
NASA-CR-174797 ..........................
NASA-CR-174817 ..........................
NAS_-CR-174818 ..........................
NASA-CR.174825 ..........................
NASA..CR-174826 ..........................
NAS_-CR-1 ?4880 ..........................
NASA..CR-174878 ..........................
NAS_-CR-174911 ..........................
NASA-CI:I-17491 g ..........................
NASA-CR-174923-VOL-1 ..............
NASA-CR-174923-VOt.-2 ..............
NAS_-(3R-174823-VOL._ ..............
NASA-CR-174852 ..........................
NASA-CR-174967 ..........................
NASA-CR-175006 ..........................
NASA-CR-175020 ..........................
NASA-CR-175023 ..........................
NASA-CR-175024 ..........................
NASA-GR-175048 ..........................
NASA-CR-1750_l ..........................
NASA-C;;FI-1750e2 ..........................
NASA-CR-175(_7 ..........................
NASA.GFI-l?5088 ..........................
NASA-CR-I?50e0 ..........................
NASA-CR-1750el ..........................
NASA-GR-175092 ..........................
NASA.CR-1750_ ..........................
NASA-CR-175112 ..........................
NASA-GP,-175113 ..........................
NASA-GR-175861 ..........................
NASA-CR-176320 ..........................
NASA-GR- fr8022 ..........................
NASA-C_176323 ..........................
NASA-CR-176353 .........................
NASA-CR-176355 ..........................
NASA..CR-178080 .........................
NASA-C:R-1 ?(_87 ..........................
NASA..(_-176391 ..........................
NASA-CR-176403 ..........................
)63g Ne6-28077 " •
1(18 N86-15305 * •
)43e N86-23588 * •
178 N86-15320 * •
)416 N86-235(}8 * •
)240 N86-17358 * #
) 533 N86-25180 * •
lg0 N86-1,_51 * •
130 N86-14078 * •
) 617 N86-27855 * •
176 N86-14277 * •
)417 N86-23560 ° •
)682 N80-29547 • •
) 636 N86-28074 * •
) 314 N86-18448 * •
)88 N86-1329_ * •
)480 NSe-23g_ * •
) 461 N86-23937 * •
)461 N86-23_8 * •
525 N86-24991 * •
592 N86-27282 * •
781 N86-31536 * •
255 Ne6-164_ * •
46g N86-2'J371 * •
46g N86-23372 * •
722 N86-3073,?. * #
130 N86-13219 * •
745 N86-310_0 * •
174 N86-14272 * •
701 N86-3(X)22 •
571 N86-27288 * •
108 N86-13328 ° •
lOe N86-13329 * •
10e N80-13330 • •
526 N86-25003 * •
675 NeS.2e480 • #
194 N86-15113 * #
503 N86-24695 * #
344 N86-20_79 * •
344 N8_-20_80 * •
518 N86-24818 * •
517 N86-24780 * •
)722 1_6-30733 * •
452 N86-22713 * •
)420 N86-22559 * #
420 N86-22558 * #
851 N86-28047 * •
420 N86-23577 * •
)611 N86-28096 * #
) 592 N86-27283 * •
) 592 N86-27284 * •
) 2_0 N86-17816 * •
)113 N86-12240 * •
130 N86-13235 * •
)110 N86-12233 * •
) 93 N86-12216 * •
)103 N86-12220 * •
) 88 Ne6,13294 * •
)188 N80-14532 * _
)100 Ne6-13320 * •
)128 N86-13922 * _
) 8g N86-13300 * •
NASA-CR-177377
NASA-CR-17641S .......................... 180 N86-14t_7 * •
NASA-CR-176424 .......................... 181 N86.1532_ * •
NASA-CR-176432 .......................... 185 N86-15412 " •
NASA-CR-17643g .......................... 1£10 N86-15Ge8 * •
NASA-CR-176443 .......................... 152 N86-1524g * #
NASA-CR-176501 .......................... 232 N86-17351 * #
NASA-CR-176520 .......................... 372 N1_-20486 * •
NASA-CR-176530 .......................... 283 N86.1g_06 * •
NASA-CFI-17e615 .......................... 338 N86-20344 * •
NASA-CR-171_56 .......................... 379 N86-21704 * •
NASA-CR-17_ .......................... 39_ N86-22113 ° •
NASA-CR-176701 .......................... 415 N86-22556 * •
NASA-CR-176700 .......................... 294 N86-18319 •
NASA-CR-176712 .......................... 466 N86-23322 * •
NASA-CR-176713 .......................... 4_ N86-23323 * •
NASA-CR-176715 .......................... 466 N86-23321 * •
NASA-CR-176716 .......................... 466 N86-23325 " •
NASA-CR-1767(_ .......................... 525 N86-24955 * #
NASA-CR-176771 "......................... ) 485 N86-24677 • •
NASA-CR-176773 .......................... )511 N86-24702 * •
NASA-CR-176780 .......................... ) 519 N86-25502 * •
NASA-CR-176794 .......................... ) 529 N86-25956 * •
NASA-CR-17e829 .......................... ) 536 N86-26183 * •
NASA-CFl-176840 .......................... ) 610 N86-26548 * •
NAS_-CFi-17q_858 .......................... ) 749 N86-31265 * •
NAS_-CR-176879 ........................... 722 N86-30730 * •
NASA-CR-176883 .......................... _6_7 N86-30603 * #
NASA-CR-176002 .......................... _803 N86-29771 * •
NASA-CR-178003 .......................... ,693 N86-29772 ° •
NASA.CR-178004 .......................... +632 N86-28921 " #
NASA-CR-176g06 .......................... +716 N8_-30718 * #
NASA-CR-176g07 .......................... +703 NG_2ge00 * #
NASA-CR-178006 .......................... +676 NS_2915g " •
NASA-CFI-176030 .......................... _)632 N0_2B0g2 * •
NASA-CI:I-176801 ........................... 632 N86-280_3 * •
NASA-CR-1780_2 .......................... ) 742 N86.300_ * #
NASA-CR-171W40 .......................... ,729 N8_30737 * •
NASA-CFI-176e42 ........................... 714 N86-28ell *•
NASA-CR-178047 ........................... 722 N86-30731 * •
NASA-CR-176052 .......................... _714 _12 * •
NASA-CR-176954 .......................... , e_4 N86-29773 * •
NASA-CR-1780_2 .......................... _726 N88-2ge_5 * •
NASA-CR-17(_63 .......................... _(_1 N86-281)19 " •
NASA-CR-178067 .......................... _631 NG6-28015 * •
NASA-CR-176968 .......................... _631 Iq86-28016 * •
NASA-CR-1780e0 .......................... _678 N86-29152 * •
NASA.CR-178070 .......................... ) 80_ N86.29760 * •
NASA-CR-178071 .......................... _80_ NSe-29770 * •
NASA-CR-178073 .......................... _72_ NSe-29ee4 • •
NASA-CR-17e074 .......................... _748 _71 ° •
NASA.43R-176076 .......................... 1714 Iq188-29e10 ° •
NASA-CR-178077 .......................... _831 N8_-281)17 * •
NASA-CR-178078 .......................... _6ge N86-,306e1 * #
NASA-CR-1780e0 .......................... _642 N86-28_46 * •
NASA-CR-17(m94 .......................... ) 655 N86-288_) * •
NASA-CR-176eg5 .......................... _632 N8_28920 * #
NASA-C:R-17(_g_ .......................... ) 640 N88-28_i6 * •
NASA-CR-176097 .......................... ) 641 N8_-200_? * •
NASA.CR-178080 .......................... _72g N86,30"/_ * •
NASA-CR-177002 .......................... _679 _ * •
NASA-CR-17701e .......................... * _0 Nee-28e12 * •
NASA-CR-177017 .......................... ) 664 _ * Jl_
NASA-CR-177022 .......................... __ _15 * IP
NASA-GR-177023 .......................... )031 N86_8014 * •
NASA-CR-17702S .......................... _854 FII8_-280_ * •
NASA-CR-17702e .......................... _(154 NN-28967 * •
NASA-CR-1770_ .......................... ) 6e3 Iq86-2971S8 • •
NASA-CR-177005 .......................... ) 758 N86-31357 * •
NASA-CR-1770e0 .......................... ) 721 N86-2gelg * •
r_IASA-CR-1770e2 .......................... ) 714 N86-29e09 * •
NASA-CFI-177080 .......................... _804 N86-28962 * •
NASA-CR-177095 .......................... ) 742 N86-300g0 * •
NASA-CR-1770ge .......................... ) 682 N86-29579 * •
NASA-CFI-177180 .......................... ) e82 N86-29580 * •
NASA-CR-177102 .......................... )683 N86-29651 *•
NASA-CR-177103 .......................... _640 hl86-28_15 " •
NASA-C -177104 .......................... ) (132 N86-21_24 * •
NASA-CR-177106 .......................... _679 N86-294(_ * •
NASA-CR-177110 .......................... _60_ N86-297(_ * •
NASA-CR-177112 .......................... )654 Iq86-28_ * •
NASA-CR-177113 .......................... )630 N86-28911 *•
NASA-CR-177121 .......................... ) 654 N86-28064 * •
NASA-CR-177126 .......................... ) 726 N86-29e_3 " •
NASA-CR-177133 .......................... ) 630 N86-280_4 *
NASA-CR-177141 .......................... _650 N86-281N_ * •
NASA-CR-177147 .......................... _757 N86-313_15 * •
NASA-CR-177162 .......................... _683 Ni_-28702 * •
NASA-CR-177164 .......................... _654 N86-28051 *•
NASA-CR-I_ .......................... J500 N86-27291 * •
NASA-CR-177272 .......................... 1505 _'•
NASA-CR-177274 .......................... ) 573 _12 * •
NASA-CR-177277 .......................... ) 574 N80-27271 * •
NASA43R-177280 .......................... )619 N86-_ * •
_-1773(_ .......................... )540 _*•
NASA-CR-177361 .......................... p87 N86-13287 * •
NASA-CR-177377 .......................... p 239 N86-1L_28 * •
F-11
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NASA-CR-177385 .......................... p 88 N86-13291 * #
NASA-CR-177408 .......................... p 636 N86-28931 " #
NASA-CR-177419 .......................... p 721 N86-2ge20 ° #
NABA-CR-177928 .......................... p 587 N86-26331 * #
NASA-CFI.177929 .......................... p 314 N86-18449 * #
NASA-CR-177960 .......................... p 184 N86-14317 * #
NASA-C,R.177g(_ .......................... p 113 N86-12238 " #
NASA-CR.177982 .......................... p 86 N86.12205 * #
NASA-CR-177983 .......................... p 93 N86-13310 * #
NASA-CR.177ge6 .......................... p 231 N86-16212 * #
NASA-CR-177989 .......................... p 123 N86-12580 * #
NASA-CR.177992 .......................... p 86 N86.12204 * #
NASA-CR-177994 ..........................
NASA.CR-177998 ..........................
NASA-CR-178003 ..........................
NA,SA-CR-178004 ..........................
NASA-CR-178015 ..........................
NASA-CR-178030 ..........................
NASA-CR-178031 ..........................
NASA-CR-178032 ..........................
NASA-CR-178037 ..........................
NASA-CR-178043 ..........................
NASA-CR-178048 ..........................
NASA-CR-178047 ..........................
NASA.CR-178057 ..........................
NASA-CR-178058 ..........................
NASA-CR-178062 ..........................
NASA-CR-178064 ..........................
NASA-CR-178074 ..........................
NASA-CR-178075 ..........................
NASA-CR-178079 ..........................
NASA-CR-178083 ..........................
NASA-CR-178097 ..........................
NASA-CR-178109 ..........................
NASA-CR-178118 ..........................
NASA-CFI-178127 ..........................
NASA-CR-178146 ..........................
NASA-,CFI-1781,48 ..........................
NASA-CR-176163 ..........................
NASA,.CR-178164 ..........................
NASA-CR-178165 ..........................
NASA-CR-178736 ..........................
NASA-CR-179451 ..........................
NASA-CR-179653 ..........................
NASA-CR-179654 ..........................
NASA-CR-179655 ..........................
NASA-CR-179657 ..........................
NASA-CR-3675 ...............................
NASA-CR-3762 ...............................
147 N86-14221 * #
146 N86-14220 * #
113 N86-t2237 * #
332 N86-20089 * #
479 N86-24664 * #
486 N86-25335 * #
641 N86-28940 * #
352 N86-20384 " #
)641 N86-28939 * #
) 439 N86-22574 * #
) 340 N86-20361 * #
) 357 N86-20386 * #
)340 N86-20360" #
) 532 N86-25145 " #
) 401 N86.22306 " #
) 652 N86-28090 * #
) 466 N86-23350 * #
) 466 N86-24277 * #
) 470 N86-24394 * #
) 485 N86-24678 " #
587 N86-27278 * #
) 675 N86-28375 • #
) 631 N86-28918 " #
694 N86-29776 • #
756 Ne6-304S9 " #
754 N86-30812 " #
781 N86-31,531 " #
835 N86-31590"#
,6¢8 N86-30698"#
,446 N86-23604 * #
p611 N86-26629 " #
716 N86-30722 * #
p729 N86-30738 " #
,697 N86-30696 " #
697 N86-30697 " #
_408 N86-23554 " #
,436 N86-23586 " #
NASA..CR-3e05 ............................... p 87 N86-12208 • #
NASA-CR-3806 ............................... p 86 N86-12202 " #
N_SA-CR-3834 ............................... p 160 N86-15278 ° #
NASA-CR-3919 ............................... p 88 N86-12203 ° #
NASA-C,R-3927 ............................... p 100 N86-13317 ° #
NASA-CR-3936 ............................... p 190 N86-15625 * #
NASA-CR-3937 ............................... p 180 N86-14278 " #
NASA-CR-3944 ............................... p 90 N86-12212 * #
NASA-CR-3954 ............................... p 414 N86-22550 • #
NASA-CR-3956 ............................... p 555 N86.26288 * #
NASA-,CR-3960 ............................... 1:)482 N86-23159 * #
NASA-CR-3961 ............................... p 393 N86-21069 " #
NASA-CR-3965 ............................... p 489 N86-24392 " #
NASA-CFI-3967 ............................... p 525 N86-24990 * #
N#,.._..CR-3968 ............................... p 446 N86-22581 * #
NASA-CR-3970 ............................... p 480 N86-23852 * #
NASA-CR,-3971 ............................... p 746 N86.-30285 * #
NASA-CR-3973 ............................... p 535 N86-25216 * #
NASA-CR-3975 ............................... p 478 N86-24659 * #
NASA-CR-3984 ............................... p 478 N86-24661 * #
N/_RA-CR-3987 ............................... p 721 N86-29818 * #
N,ASA-CR-3991 ............................... p 480 N86-2532B * #
NASA-CR-4003 ............................... p 675 N86-28377 * #
_-CRJ.004 ............................... p 745 N86-30999 * #
NASA,,CR.,4014 ............................... p 836 N86..32440 " #
NASA-NEWS-RELEASE-86-92 ..... p 681 N86-28628 * #
NASA-RP-1133 ............................... p 311 N86-18328 * #
NASA-RP-1153 ............................... p445 N86-22579 * #
NASA-RP-1166 ............................... p616 N86-27835 * #
NASA-SP-485 ................................. p 716 N86-30720 * #
NASA-SP-7037(196) ...................... p 406 N86-23552 " #
NASA-SP-7037(198) ...................... p 408 N86.23553 * #
NASA-TM-77682 ............................ p357 N86-21534 * #
NASA-TM..77710 ............................ p364 N86-21543 * #
NASA-TM-77"/13 ............................ pSF,7 N86-21535 * #
NASA-TM-77715 ............................ p342 N86-21511 * #
NASA-TM.77952 ............................ p 100 N86-13318 * #
NASA-TM-77962 ............................ p342 N86-21516 " #
NASA.TM.77983 ............................ p_41 N86-21509 " #
NASA-TM-77976 ............................ p227 N86-17338 * #
NASA-TM-77979 ............................ p342 N86-21510 * #
NASA-TM-83199-PT-3 ................... p536 N86-25220 * #
NASA-TM-.84626 ............................ p 483 N86-24091 * #
NASA-TM-84648 ............................ p150
NASA-TM-84897 ............................ p 639
NASA-TM-84907 ............................ p 596
NASA-TM-84919 ............................ p 416
NASA-TM-84923 ............................ p 207
NASA-TM-85673 ............................ p 416
NASA-TM-e5705 ............................ p 86
NASA-TM-85706 ............................ p 416
NASA-TM-85724 ............................ p 600
NASA-TM-85906 ............................ p 294
NASA-TM-85918 ............................ p 435
NASA-TM-85919 ............................ p 446
NASA-TM-86030 ............................ p 307
NASA-TM-86037 ............................ p 207
NASA-TM-88038 ............................ p 184
NASA-TM-86042 ............................ p 436
NASA-TM-86361 ............................ p 152
NASA-TM-86396 ............................ p 100
NASA-TM-86402 ............................ p 167
NASA-TM-86410 ............................ p 370
NASA-TM.86424 ............................ p 126
NASA-TM-86430 ............................ p 116
NASA-TM-86435 ............................ p 152
NASA-TM-86450 ............................ p 146
NASA-TM-86526 ............................ p 458
NASA-TM-86528 ............................ p 174
NASA-TM-86683 ............................ p go
NASA-TM-86716 ............................ p 152
NASA-TM-86741 ............................ p 717
NASA-TM-88764 ............................ p 100
NASA-TM-86766 ............................ p 89
NASA-TM-86769 ............................ p 190
NASA-TM-86774 ............................ p 88
NASA-TM-86777 ............................ p 87
NASA-TM,.86778 ............................ p 152
NASA-TM-86779 ............................ p 789
NASA-TM-86783 ............................ p 781
NASA-TM-86795 ............................ p 176
NASA-TM-86798 ............................ p 611
NASA-TM-86799 ............................ p 176
NASA-TM-86801 ............................ p 595
NASA-TM-86802 ............................ p 263
NASA-TM-86803 ............................ p 295
NASA-TM-88805 ............................ p 311
NASA-TM.86807 ............................ p 307
NASA-TM-86808 ............................ p 595
NASA-TM-86809 ............................ p 586
NASA-TM-86811 ............................ p 539
NASA-TM-86816 ............................ p 188
NASA-TM-86821 ............................ p 2S4
NASA-TM-86823 ............................ p 190
NASA-TM-86825 ............................ p 89
NASA-TM-86828 ............................ p 639
NASA-TM-86830 ............................ p 152
NASA-TM-86833 ............................ p 152
NASA-TM-86835 ............................ p 76
NASA-TM-86837 ............................ p 131
NASA-TM-86841 ............................ p 822
NASA-TM-86847 ............................ p 94
NASA-TM-87095 ............................ p 242
NASA-TM-87099 ............................ p 129
NASA-TM-87112 ............................ p 536
NASA-TM-87116 ............................ p 129
NASA-TM-87129 ............................ p 331
NASA-TM-87132 ............................ p 117
NASA-TM-87146 ............................ p 113
NASA-TM-87151 ............................ p 123
NASA-TM-87159 ............................ p 147
NASA-TM-87161 ............................ p 107
NASA-TM-87170 ............................ p 330
NASA-TM-87180 ............................ p 188
NASA-TM,,87190 ............................ p 311
NASA-TM.,87191 ............................ p 806
NASA-TM-87193 ............................ p 207
NASA-TIM-87194 ............................ p 242
NASA-TM-,87197 ............................ p 255
NASA-'rM,_7199 ............................ p 147
NASA.TM.87200 ............................ p 207
NASA-TM-.87220 ............................ p 524
NASA-TM,..87265 ............................ p 446
NASA-TM-87272 ............................ p 650
NASA-TM-87273 ............................ p 527
NASA-TM-.87288 ............................ p 452
NASA-TM-87289 ............................ p 504
NASA-TM.-87298 ............................ p 478
NASA-TM-87301 ............................ p 479
NASA-TM-87302 ............................ p 535
NASA-TM.,87304 ............................ p 819
NASA-TM...87316 ............................ p 820
NASA-TM-.87323 ............................ p 554
NASA-TM-87333 ............................ p 683
NASA-TM-87352 ............................ p 559
NASA-TM-87414 ............................ p 265
NASA-TM-87579 ............................ p 147
NASA-TM-87580 ............................ p 91
NASA-TM-87591 ............................ p 3"/'0
N86.14250 " #
Ne_2e076 * #
N86-27290 * #
N86.23S66" #
N86-16197 * #
N86-23567 * #
N86-12206 " #
N86-23565 " #
Ne6-27406 " #
N86-19312 " #
N_-22563 ° #
N86-23603 • #
N86.19324 * #
N86-16196 " #
N86-15350 * #
N86-23587 * #
N86-15248 * #
N86-13321 " #
N86-14267 * #
N86-21549 * #
N86-13892 " #
N86-12259 * #
N86..15245 • #
N86-14218 * #
N86.22914 * #
N86-14271 * #
N86-13304 * #
N86-t5246 " #
N86-30723 " #
N86-13319 * #
N86-13297 * #
N86-15626 • #
N86-13296 * #
N86-12207 * #
N86-15244 * #
1186.-31551 * #
N86,-31535 * #
N86-14276 * #
Ne_26653 • #
N86-14275 • #
N86-26339 * #
N86-16944 * #
N86-19313 * #
N86-19330 * #
N86-19325 * #
N86-26340 " #
N86.26328 " #
N86-26277 * #
1'486-14555 * #
N86-17014 " #
N86-15627 " #
N86-13299 * #
N86-28079 * #
N86-15247 " #
N86-15243 * #
N86-13286 * #
N86-14213 * #
N86-28051 * #
N86-13311 * #
N86-16232 • #
N86-14007 * #
N86-25218 * #
N86-14006 * #
N86-19125 " #
N86-13407 * #
N86-12239 * #
N86-13677 * #
N86-14223 " #
N86-12227 * #
N86-19008 * #
N86-14554 * #
N86-18329 " #
N86-31562 • #
N86-16194 " #
N86-16233 " #
N86-16611 " #
N86-14224 " #
N86-16195 " #
N86-24934 * #
N86-22582 * #
N86-28085 * #
N86-25793 * #
N86-22687 * #
N86-24697 ° #
N86-24658 * #
N86-24667 ° #
N86-25217 * #
N86-31582 " #
N86-31588 " #
N86-26285 * #
N86-29630 * #
N88-27213 * #
N86-18121 * #
N86-14222 * #
N88-13305 * #
N86-21550 * #
NASA-TM-87597 ............................
NASA-TM-87600 ............................
NASA-TM-87603 ............................
NASA.TM-87607 ............................
NASA-TM-87611 ............................
NASA-TM,.87620 ............................
NASA-TM-87621 ............................
NASA-TM-87625 ............................
NASA-TM.87627 ............................
NASA-TM-87629 ............................
NASA-TM..87631 ............................
NASA-TM-87632-PT-1 ...................
NASA-TM.,87632-PT-2 ...................
NASA-TM-87634 ............................
NASA-TM-87637 ............................
NASA-TM-87639 ............................
NASA-TM-87641 ............................
NASA-TM-.87645 ............................
NASA-TM-87656 ............................
NASA-TM.87659 ............................
NASA-TM-87660 ............................
NASA-TM-87661 ............................
NASA-TM-87664 ............................
NASA-TM-87666 ............................
NASA-TM-87671 ............................
NASA-TM-87676 ............................
NASA-TM.87677 ............................
NASA-TM-87682 ............................
NASA-TM-87683 ............................
NASA-TM-87685 ............................
NASA-TM.,87687 ............................
NASA-TM-87694 ............................
NASA-TM..87695 ............................
NASA-TM..87697 ............................
NASA-TM-87698 ............................
NASA-TM-87703 ............................
NASA-TM-87706 ............................
NASA-TM-87707 ............................
NASA-TM.-87710 ............................
NASA-TM-87711 ............................
NASA-TM-87714 ............................
NASA-TM-87719 ............................
NASA-TM-87722 ............................
NASA-TM-87723 ............................
NASA-TM-87726 ............................
NASA-TM-87727 ............................
NASA-TM-87728 ............................
NASA-TM-87730 ............................
NASA-TM-87732 ............................
NASA-TM-87739 ............................
NASA-TM-87741 ............................
NASA-TM..87743 ............................
NASA-TM-87745 ............................
NASA-TM-87746 ...........................
NASA-TM-87747 ...........................
) 322
_206
p 184
,340
I 214
p111
,128
) 256
p342
,255
) 178
,653
,653
1496
)265
731
) 278
243
415
415
336
479
332
342
483
278
639
588
415
756
745
401
_401
392
,682
p537
,675
478
,408
p512
) 749
743
) 781
) 555
) 479
) 559
)656
) 675
) 748
) 757
) 629
731
756
683
683
NASA-TM-87755 ........................... 697
NASA-TM-87757 ........................... > 697
NASA-TM-87766 ........................... _ 806
NASA-TM-87767 ........................... _ 714
NASA-TM-87769 ........................... ,694
NASA-TM-87794 ............................ ,600
NASA-TM-87973 ............................ ,459
NASA-TM-88193 ............................ _ 88
NASA-TM-88196 ............................ ,313
NASA-TM-88201 ............................ p 89
NASA-TM-88218 ............................ p 629
NASA-TM-88228 ............................ p 630
NASA-TM-88234 ............................ p 634
NASA-TM-88237 ............................ p 850
NASA-TM-88240 ............................ p 763
NASA-TM-88242 ............................ p 622
NASA-TM-88243 ............................ p 622
NASA-TM-88246 ............................ p 629
NASA-TM-88248-PT-1 ................... p 692
NASA-TM-88248-PT-2 ................... p 782
NASA-TM-88255 ............................ p 629
NASA-TM-88261 ............................ p 595
NASA-TM-88262 ............................ p 650
NASA-TM-88263 ............................ p 497
NASA-TM-88264 ............................ p 653
NASA-TM-88265 ............................ p 714
NASA-TM-88266 ............................ p 639
NASA-TM-88269 ............................ p 726
NASA-TM.-88271 ............................ p 726
NASA-TM-,88275 ............................ p 727
NASA-TM,..88285 ............................ p 524
NASA-TM-88390 ............................ p 514
NASA-TM-88400 ............................ p 655
NASA-TM-88403 ............................ p 632
NASA-TM-88411 ............................ p 511
NASA-TM-88418 ............................ p 474
NASA-TM,.88442 ............................ p 657
NASA-TM-88446 ............................ p 656
NASA-TM-88584 ............................ p 295
NASA-TM.-88766 ............................ p 620
NASA-TM,.88768 ............................ p 555
N86-19661 " #
N86-16199 " #
N86-14314 " #
N_-20358 " #
Ne6-1620e " #
N86-13332 " #
N86-13944 " #
N86-16613 " #
NS(F21514 " #
N86-16553 ° #
N8_-15319" #
N86-28950 " #
N86-28093 * #
N86-24685 * #
N86-17077 * #
N88-29871 * #
N86-19287 * #
N86-16243 " #
N86-22552 " #
N88-22554 " #
N86-20342 " #
N86-24665 " #
N86-20088 " #
N86-21518 * #
N86-24672 ° #
N86-19288 * #
N86-28075 " #
N86-27279 " #
N86-22553 * #
N86-30470 ' #
N88-31070 ' #
N86-22305 ' #
N88-22304 * #
N86-21954 ° #
N86-28701 * #
N86-26276 * #
N86-28385 * #
N86-24657 * #
N86-23555 " #
N86-24703 * #
N86-31237 * #
N88-30233 ° #
N86-31532 * #
N86-26289 " #
N86-24663 " #
N86-27209 " #
N86-28961 * #
N86-28389 " #
Ne6-30349 " #
NSe-,31339 * #
Ne6-28054 " #
N86-29872 " #
N86-30471 " #
N86-29633 * #
N86-29632 * #
N86-30695 " #
N86-30694 " #
N86-31568 " #
N86-29814 * #
N86-29777 " #
N86-27351 " #
N86-23749 * #
N86-13292 " #
N86-18441 * #
N86-13298 * #
N86-28056 * #
N86-28062 * #
N86-28068 * #
N86-31827 * #
N86-31527 * #
N86-28050 * #
N86-28049 * #
N86-28057 * #
N86-29765 * #
N86-32392 * #
N86-28060 " #
N86-26341 * #
N86-28088 * #
N86-24687 * #
N86-28092 * #
N86-29813 ° #
N86-28078 ° #
N86-29867 " #
N86-29866 " #
N86-29868 " #
N86-24936 #
N86-24710 * #
N86-28960 " #
N86-28925 * #
N86-24701 #
N86-24652 #
N86-28964 " #
N86-28099 * #
N86-19314 * #
N86-27970 " #
N86-27182 " #
F-12
REPORTNUMBERINDEX P885-222750
NASA-TM-88791 ............................ p 786 N5O-31548 * #
NASA-TM-88792 ............................ p 678 N5O-29271 * #
NASA.TM-88798 ............................ p 819 N86-31587 * #
NASA-TM-8879e ............................ p 629 N86-2e053 " #
NASA-TM-8880e ............................ p 819 N86-315O6 * #
NASA-TM-88817 ............................ p 819 N86-31585 * #
NASA-TM-85O91 ............................ p 677 N86-2919e * #
NASA-TM-85O_I ............................ p757 N86-31338 * #
NASA-_ ............................ p 637 N5O-28933 * #
NASA-_I ............................ p 835 N86-31591 *#
NASA-TM.,Sg011 ............................ p715 N86-29e15 * #
NASA-_ ............................ p655 Ne6-25O58" #
NASA-1"P-2442 ...............................
NASA-TP-2447 ...............................
NASA-TP-2457 ...............................
NASA-TP-2479 ...............................
NASA-TP-2497 ...............................
NASA.TP.25Ol ...............................
NASA.TP-2503 ...............................
NASA-TP-25O6 ...............................
NASA-TP-2520
NASA-TP-2535 ...............................
NASA-TP.2537 ...............................
NASA-TP.2538 ...............................
NASA-TP.2541 ...............................
NASA-TP.2542 ...............................
NASA-TP.2544 ...............................
NASA-TP-2551 ...............................
NASA-TP-2552 ...............................
NASA-TP-2554 ...............................
NASA-TP-2557 ...............................
NASA-TP.2559 ...............................
NASA-TP.2562 ...............................
NASA-TP.25O3 ...............................
NASA-TP.25O4 ...............................
NASA-TP.2579 ...............................
NASA-TP.2580 ...............................
NASA-TP.255O ...............................
NASA-TP-25O9 ...............................
NASA-TP-2609 ...............................
_463 N86-24000 • #
) 197 N86-18187 * #
)339 N86-20345 • #
)339 N5O-20346 • #
)128 N86-13946 * #
) 207 N86-16193 • #
)339 N5O-20350 * #
) 277 N86-18289 • #
)339 N66-20349 * #
100 N86-13316 • #
445 N5O-22580 * #
339 N86-20351 " #
525 N86-24992 * #
5.36 N86-26162 * #
) 378 N5O-20508 • #
174 N86-15313 • #
401 N86-21280 * #
,469 N5O-2'1393 * #
b389 N86-21755 * #
503 N86-24694 * #
415 N86-235§9 * #
,515 N86-24722 * #
) 757 N86-31337 * #
533 N86-2515O * #
) 416 N86-23562 * #
) 416 N86-23561 * #
) 716 N86-30721 * #
) 887 N86-29762 * #
) 757 N86-31341 * #
NAUFP-202-3 .................................. p 130 N86-13219 * #
NAVTRASYSCEN-85-C-0069 ....... p 466 1186-24233
NA84-0148 ...................................... p 86 N86-12205 * f
NBS/SP-305-SUPPL*16 ................ p 402 N_1435 #
NBSIR-85/3223 .............................. p 518 N8_4786 #
NCAR/'rN-238+STR .................... p 384 _7 #
NLR-MP-83045-U ...........................
NLR-MP-83057-U ...........................
NLFI-MP-83063-U ...........................
NLR-MP-83067-U ...........................
NLR-MP-83069-U ...........................
NLR-MP-84004-U ...........................
NLR-MP-84005-U ...........................
NLR-MP-84023-U ...........................
NLR-MP-84024-U ...........................
NLR-MP-64027-U ...........................
NLR-MP-84032-U ...........................
NLR-MP-84035-U ...........................
NLR-MP-84040-U ...........................
NLR-MP-84049.-U ...........................
NLR-MP-84052-U ...........................
NLR-MP-84056-U .........................
NLR-MP-84062-U ...........................
NLR-MP-84064-U ...........................
NLR-MP-84071 -U ...........................
NLR-MP-64072-U ...........................
NLR-MP-84073-U ...........................
NLR-MP-84074-U ...........................
NLR-MP-84077-U ...........................
NLR-MP-84080-U ...........................
NLR-MP-84090-U ...........................
NLR-MP.84094-U .........................
NLR-MP-85005-U ...........................
NLR-MP-85019-U ...........................
NLR-MP-85022-U ...........................
NLR-MP..85025-U ...........................
NLR-MP-85031 -U ...........................
NLR-MP-85033-U ...........................
NLR-MP-85038-U ...........................
NLR-MP-85054-U ...........................
NLR-MP-85076-U ...........................
) 259 N86-17809 Ill
p267 N86-18252 #
208 N86.16202 #
,264 N86.17046 #
)226 N86.16211 #
)216 N86.17334 #
) 227 N86-17342 #
) 811 N86.32431 #
) 308 N86.19326 #
) 325 N66.19806 #
) 264 N86.1805O #
159 N86-14263 #
555 N86-26293 #
265 N86-17081 #
295 1'486-19318 #
p232 N86-17352 #
227 N86-17343 #
,258 N86-17774 #
264 N86-15O56 #
b295 N86.1931g #
p215 N86-17325 #
p228 N86-17349 #
208 N86-16204 #
618 N86-27018 #
b641 N86-28943 #
p 782 N86-31541 #
,882 N86-28673 #
)611 N86-26661 #
) 854 N86-33053 #
) ¢51 NSe-32T't9 #
) 820 N86-32437 #
)820 N86-3243e #
854 N86-35O54 #
851 N86-32781 #
)820 NM-32438 #
NLR-TR-82034-U ........................... p 260 N86-17915 #
NLR-TR-82126-U ........................... p 232 NI86-17354 #
NLR-TR-83010-U ........................... p 227 N86-17348 #
NLR-TR-83063-U ........................... p 216 N86-1733§ #
NLR-TR-83075-U ........................... p 589 N88.26335 #
NLR-TR-83091-U ........................... p 228 N86-17347 #
NLR.TR-1_I123-U ........................... p 211 N1_-17320 #
NLR-TR-83128-U ........................... p 683 N86-29636 #
NLR-TR-IB3130-U ........................... p 258 N66-17Q99 #
NLR*TR-83136-U ........................... p 212 N86-1"FJ21 #
NLR.TR-64001-U ........................... p 258 N86-17700 #
NLR.TR-84021-U ........................... p 803 N86-26429 #
NLR.TR-84030-U ........................... p 228 N86-17348 III
NLR-TR-84043-U.PT-I .................. p 226 N86-17336 #
NLR-TR-84043_-I .................. p 436 N86-23585 #
NLR-TR-84043-U-PT-2 .................. p 226 N66-17337 #
NLR-TR-84043-U-PT-2 .................. p 436 N86-2_585 #
NLR-TR-84051-U ........................... p 611 N86-2(_62 #
NLR-TR-84064-U ........................... p 633 N86-28928 #
NLR-TR-8,10Q0_ ........................... p 612 N86-L_663 #
NLR-TR-84108AJ ........................... p 595 NIB6-LH5343 #
NLR-TR-85006-U ........................... p 604 N86-2e430 #
NLR-TR-85014-U ........................... p 809 N86-32430 #
NLR-TR_ ........................... p 260 N86-16751 #
NMERI-TA3-19 ............................... p 743 Nt_S-,305O0 #
NMERI-WAS-6(5.04) ...................... p 448 N86-29607 #
NOAA-NWS-ERGP-30 ................... p 200 N86-16854 #
NOAA.NWS-TIDL-CP-85-1 ............. p 260 N86-16843 #
NOROA-93 ...................................... p 125 N86-12744 #
NOTE-427.021186 ......................... p 806 N86-31567 #
NPL-AC-104 .................................... p 401 N86-22302 #
NPL-DMA(A)113 ............................. p66,5 N86-28193 #
NPL-VG-84-009-L ........................... p 789 N86-32419 #
NPRDC-TR-86-8 ............................. p 463 N86-24215 #
NPS554-85-011 .............................. p 540 N86.26282 #
NPS67-85-00e ................................ p 389 N86-20813 * #
NRC-24882 ..................................... p 449 N86-23608 #
NRC.,-2482.2 ..................................... p 278 1t86-19292 #
NRC-25O76 .................................... p 278 N86-19285 #
NRC-25132 ..................................... p 276 N86-18287 #
NRL_ ................................ p 280 N86-18307 #
NIRL-INm2 ........................................ p 460 N86-23874 #
NRL-41851 ........................................ p 528 N86-25O79 #
NRLMI:kSe78 .................................. p 437 N86-23590 #
NSTBIAAB.85121 .......................... p 281 N86-18310 #
NSWC/TR-84-484 .......................... p 278 N86-19291 #
NSWC/TR-85-24 ............................ p 150 N86-14251 #
NTSS-A-86-22 ................................ p 699 N86-29790 #
NTSB-A-86-23 ................................ p 809 N86-29790 #
NTSB-AAB-65-23 ........................... p 570 N86-26304 #
NTSB-AAB-86-01 ........................... p 570 N86-26305 #
NTSB-/_B..86-02 ........................... p 570 N86-26306 #
NTSB-AAB-86-03 ........................... p 570 N86-26307 #
NTSB-AAB-S&.04 ........................... p 570 N86.2_OB #
NTSS-AAB-86-05 ........................... p 570 N86-Lq5309 #
NTSB-AAB-86-06 ........................... p 634 N86-28070 #
NTSB-AAB-86-07 ........................... p 571 N86..26310 #
NTSS-AAB-86-09 ........................... p571 N86-26311 #
NTSB-AN:t-6S-O2-SUM ................. p 484 N86.25333 #
NTS8-AAR-86-03 ........................... p 634 N86-2805O #
NTSB-ARC-86-01 ........................... p 634 N66-L_9 #
NTSS-REC-85-12 ........................... p 569 N86-26301 #
NTSS-SR-85-02 .............................. p 569 N86-26302 #
NTSB-4102CI300A ........................ p 571 N86-27267 #
NTSB-4357/1 ................................. p 699 N86,29792 #
NTSS-4360/33 ............................... p 699 N86-29791 #
NTSB/AAB-85/18 .......................... p 571 N86-27260 #
NTSBIAAB-85120 .......................... p 281 N88.18309 #
NTSBIAkR-851011SUM ............... p 483 N86-24675 #
NTSB/ANR-85/07 .......................... p 214 N86-16207 #
NTSS/AAR-85/0e .......................... p 15g b186-15276 #
NTSB/AN:I-86-01 .......................... p 344 N86-21526 #
NTSBIANR-86..02 ........................ p 344 N86-21525 #
NTSBIAAR.86104 .......................... p 701 N86-30703 #
NTSB/SR-85/02 ............................ p 280
NTS8/SS-85/01 ............................. p 343
NUSC,-TM-I_1043 .......................... p 856
NWC-TP-Q675..CH-1/4 .................. p 87
NWC-TP-ee18 ................................. p 107
OA-34/3075 .................................... p 657
OA-9/5007-AYO ............................. p
OE,-85-14 ......................................... p 106
ONERA-NT-19_I-2 ........................ p 446
ONERA-P.le76.6-REV .................. p 240
ONEFIA-P-1983-1 ........................... p 240
ONERA-RS-10/3466-PY ............... p 257
ONERA-RT-1211677-RY-090-R ,.. p 80(}
ONEFIA.RT-19/3463-AYP ............. p 841
ONERA-RT-22/1841-RY-310-R .. p 641
ONERA-RT-22/1841-RY-311-G .. p 641
ONERA-RT-24/3064-RY-O44-R ... p 885
ONERA.RT-3/3567-RY.C40-R ..... p 227
ONERA-RT-7/3542-RY-041 -R ..... p 678
ONERA-RT-95/7106-RY-O54-R ... p 743
ONERA-RTS-23/3064-RY-048-R . p 633
ONERA, TP NO. 1965-129 ........... p 142
ONERA, TP NO. 1985-147 ........... p 306
ONERA, TP NO. 19_._148 ........... p 272
ONERA, TP NO. 1985-149 ........... p 272
ONERA. TP NO. 1965-152 ........... p 272
ONERA, TP NO. 1985-154 ........... p 313
ONERA, TP NO. 19e5-158 ........... p 309
ONERA. TP NO. 1985-164 ........... p 323
ONERA. TP NO. I_5-165 ........... p 145
ONERA, TP NO. 1985-166 ........... p 273
ONERA. TP NO. 19_-171 ........... p 318
ONERA, TP NO. 19_-23 ............. p205
ONEPJ_ TP NO. 1966-I00 ........... p 818
ONERA, TP NO. 1986-101 ........... p 776
ONERA, TP NO. Ig_6-I02 ........... p 843
ONERA, TP NO. Ige6-I04 ........... p 839
ONERA, TP NO. 19_,,.I05 ........... p 800
ONERA, _ NO. 1966-10 ............. p 731
ONERA, TP NO. 19e6-122 ........... p 773
ONERA, "rP NO. 1906-29 ............. p(_2
ONERA, TP NO. 19_-31 ............. p 725
ONERA, TP NO, 19_5 ............. p 713
ONERA, TP NO. 1986,,88 ............. p 644
ONERA, TP NO. 1986-39 ............. p548
ONERA, TP NO. 1986-49 ............. p 682
ONERA, TP NO. 1986.4 ............... p 691
ONERA, TP NO. 1986.64 ............. p626
ONERA, I"P NO. 19e6.Te ............. p 750
ONERA, TP NO. 1966,8 ............... p713
ORI-TR-245O ................................... p 100
O_NL/TM-9_ ............................. p 192
OU*AEC-81-1 .................................. p (136
OU/AEC/EER.79-1-VOL-1 ........... p 704
OU/AECI EER-79-1-VOL-2 ........... p 636
OUEL-1589/85 ............................... p 264
P/W/GPO-F:R-18710 ..................... p 518
PAPER-10 ....................................... p 505
PAPER-11 ....................................... p 505
PAPER-12 ....................................... p 506
PAPER-18 ....................................... p 506
PAPER-14 ....................................... p 50_
PAPER-1 ......................................... p 504
PAPER-2 ......................................... p 504
PAPER-3 ......................................... p 504
PAPER.-4 ......................................... p 504
PAPER-5 ......................................... p 505
PAPER-66 ....................................... p 654
PAPER-6 ......................................... p 505
PAPER-7 ......................................... p 505
PAPER-8 ......................................... p 505
PAPER-9 ......................................... p 505
PB85-148880 .................................. p 191
PB8,5-19_1_14 .................................. p 91
PB85-204824 .................................. p 260
PB85-222503 .................................. p 104
F_85-222750 .................................. p 126
N86.1830_ #
NSe-20377 #
N8_49 #
H86-12210 #
N86-12231 #
N86-2e964 * #
N86-2e090 * #
N86-13331 #
N86-P.2583 #
Ne6-16229 #
NSe-16229 #
N86-17637 #
N86-32429 #
N8_32451 #
NS_2e942 #
N86-28942 #
N86-29786 #
N86-17340 #
NeS-2W2"m #
N86-3_19 #
NN-2m_7 #
AN-17627 #
A86-24e33 #
Aso-24e34 #
A86.24827 #
ASO-24eso @
A86-24e36 #
Nm-24e3e #
A86-24631 #
A86-18535 #
A86.24642 #
/_6-24646 #
A86.22067 #
A86.49125 #
A86-49106 #
ASe.4_77 #
A864907§
A86-48978 #
A86-46155 #
A86.40042 #
A86-46171 #
A86-46173 #
A86-,m177 #
Nm.40736 #
Ase-3843e #
N_16185 #
AM-4e152 #
ASO-4270e #
A8_46153 #
N86-13317 * #
N66-t5O03 #
N86-28073 #
N86-29e01 #
Ne6-28932 #
Nee-17007 #
N86-24781 #
N86-25352 * #
Ne6-25353 *#
N5O-25354 * #
N86-25355 * #
N86-25356 * #
N86-25343 * #
N86.25344 * #
N5O-25345 * #
N5O-25346" #
Ne6.25347 "#
N86-28957 *#
Nee.25o4e * #
N_6.25349 * #
Ne6-2535O " #
Ne6-25351 *#
N86.14e26 #
N86.12215 #
Ne6.16e54 #
N8_.12224 #
N88-135O6 #
F-13
PB85-236388
PGe5-2_l_38_ ..................................
PB85-2411 ge ..................................
P685-242576 ..................................
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A86-18414 • # p 179
A86-18416 # p 164,
/486-18417 # p 134
A86-18418 # p 184
A86.18419 # p 164
A86.18420 # p 164
A86-18421 # p 164
A86.1S422 # p 1(_,
A86-18423 # p 170
A86-18424 # p 164
A86-18425 # p 134
A86-18426 # p 187
A86-18427 # p 166
A86-18428 • # p 165
A86-16429 # p 179
A86-18430 # p 134
A86-18431 # p 187
A86-18432 # p 183
A86-18434 # p 183
A86-18435 # p 170
A86-18436 # p 187
A86-18437 # p 183
A88-18438 # p 192
/486-18439 # p 180
A86-18440 # p 180
A86-18441 # p 180
A86-18442 # p 134
A86-18443 # p 165
A86-18444 # p 185
A86-18445 # p 165
Ace-Is446 # p 165
A86-18447 # p 165
A86-18448 # p 166
A86-18449 # p 166
A86-18450 # p 145
A88-18451 # p 170
A88-18452 # p 157
A86-18453 # p 180
A88-18454 # p 158
A86-18455 # p 171
A86-18456 # p 171
G-2
A86-18457 # p 166
A86-18458 # p 171
A86-18459 # p 171
A86-18460 # p 171
A86-18461 # p 171
A86-18462 # p IS0
A86-18463 # p 171
A86-18464 # p 171
A86-18485 # p 175
A86-18481 # p 195
Nm-le528 ° # 0 145
A8618529 # p145
A86-18534 # p 145
A86-18535 # p 145
A86-18537 # p 194
A86-18538 # p 194
A86-18551 # p 159
A86-18552 # p 172
AB6-18577 "# p 145
A86-18686 # p 145
AB6-1868g # p 193
N)6-18694 # p 172
A86-18695 # p 160
AB6-18696 # p 160
AB6-18721 # p 134
A86-18722 # p 180
A86-1872"J # p 160
A86-18724 # p 135
A86-18725 # p 173
A86-18733 # p 166
A86-18739 # p 187
A86-18740 # p 166
A86-18743 # p 172
A86-1874§ # p 174
A86-18843 # p 158
A861e848 # p194
A86-18849 # p 195
A86-1890'2 # p 146
A86-18g03 it/ p 146
A86-18904 # p 148
A86-18907 # p 187
A86-18918 # p 192
N16-16987 # p 175
A86-189g0 #' p 160
A86-19005 # p 146
A86-12052 # p 195
A86-190e9 # p 158
/_6-19070 # p 176
N_6-19146 # p 146
t_6-19198 "# p 174
A86-19277 # p 166
A86-19278 # p 174
A86-19284 # p 135
A86-19290 # p 166
A86-19301 # p 212
A86-19302 # p 260
A86-19303 # p 217
A86.19305 # p 217
A86.19306 # p 217
A86.19307 # p 217
A86.19308 # p217
A86-19309 # p 261
A86.19310 # p 261
A86.19311 # p 217
A86.19312 # p 243
AS(F19313 # p 243
A86-19314 # p 217
A86-19316 # p217
A86-19317 # p218
A86-19318 # p218
A86-19319 # p 212
A86-19320 # p 218
A66-19323 # p212
A86-19324 # p240
A86-19326 # p212
A86-19328 # p240
A86-19329 # p 261
A86-19331 # p 218
A8619333 # p 261
A86-19334 # p212
A86-19335 # p 213
A86-19336 # p 261
A86-19339 # p 218
Nm-1934O # p240
A86-19343 # p 261
A86-19344 # p 261
A86-19345 # p 262
A86-19349 *# p 243
A86-19351 # p262
A86-19352 # p213
A86-19353 # p213
A88.19375 "# p248
A86-19571 # p228
A88-19573 # p218
A86-19576 # p228
A86-19577 # p 228
/U_-19578 # P 229
A86-19580 # p 229
A86-19581 # p229
A86-19583 # p229
A86-19585 # P 229
A86-19586 # p 229
A86-19587 # p 229
A8619588 # p230
A86-19591 # p 230
A86-19597 # p230
/u_1960e # p262
A86-19617 # P 230
A86-18620 # p230
A86-19631 # p 196
A86-19632 *# p219
A86-19633 * # p 198
A86-19635 # p 196
A86-19636 *# p230
A86-19637 • # P 213
A86-19674 # p219
A86.19676 ° # p 198
A86-19677 "# p232
A86-19678 "# p 232
A86-19693 "# p 199
A86-19696 # p 199
A86-19697 # p 199
A86-19620 # p 199
ABe.19699 # p 199
A86-19700 # p 19g
A86-19702 # p 199
A86.19703 # p241
A86.19727 "# p241
AB6-19728 "# p 237
A86-19729 # p238
A86-19730 * # p 200
A86-19731 # p 200
A86.19737 # p 213
A86.19753 # p 2O0
A86-19764 "# p230
A86-19774 # p 200
A86-19789 # p 290
A86-19790 * # p 264
A86-19807 *# p200
A8_.19808 * # p201
A86-19809 * # p 201
A86-19810 * # p 201
A86-19813 # p 213
A86-19814 # p 213
A86-19815 # p 214
A86-19816 °# p 259
A86-19617 • # p 201
A86-19e18 o# p238
A8e-19e19 o# p238
A8619820 "# p238
A86-19e21 # p 262
A86-19633 # p201
A86-19851 *# p219
A86-1_53 # p 233
A86-19855 # p201
A86-19860 * # p 214
A86-19865 # p 263
A86-19868 °# p219
A88-19870 # p201
A86-19871 "# p202
A86-19e73 * # p 202
A86-19880 *# p202
A88-19e88 # p233
A86-19892 # p 202
A86-19893 *# p202
A8619894"# p219
A86-19895 *# p233
A86-19897 * # p 202
A86-19902 # p238
A86-19903 # p 238
A86-19g04 # p 219
A86-1S_05 # p 239
A86-19908 # p 2O3
A86-19922 # p203
A86-19929 *# p243
A86-19940 *# p220
A86-19941 # p 220
A86-19949 *# p 203
A86-19951 # p 203
A86-19964 # p 203
A86-19965 # p 233
A86-19966 "# p203
A86-19970 "# p248
A86-19971 * # p 204
A8620036 # p220
A86-20037 # p 244
A86-20038 # p220
A86-20039 # p 220
A86-20124 # p 2O4
A86-20125 # p 220
A86-20155 • # p 220
A86-20156 *# p204
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A86-20157 # p221
A86-20158 *# p221
A86-20159 *# p204
A86-20162 # p 214
A86-20163 # p 221
A86-20164 * # p 204
A86-20165 # p 221
A86-20166 # p214 "
A86-20173 # p249
._86-20175 # p 249
A86-20233 *# p203
A86-20235 # p 221
A86-20236 * # p 239
A86-20237 • # p 239
A86-20238 * # p 221
A86-20244 # p 243
A86-20364 "# p265
A86-20369 *# p233
A86-20371 # p 233
A86.20411 # p 214
A86-20446 # p234
A86-20505 # p 231
A86-20516 # p249
A86-20518 # p 263
A86-20520 # p 215
A86-20579 # p 244
A86-20686 # p 244
A88-20688 *# p249
A_6-20649 # p 249
A86-20665 # p 259
AS(F20667 # pLY3
A86-20792 # p 249
A86-20795 * # p 265
A86-20822 # p 221
A86.20921 # p249
A86-20932 # p 221
A86-20939 # p204
A86-20Q46 °# p 2O4
A86-20953 *# p204
A86-21026 # p 25O
A86-21033 # p205
A86-21051 # p221
A86-21052 # p222
A86-21053 # p222
A86-21054 # p222
A86-21055 # p 197
A86-21056 # p222
A86-21057 # p222
A86-21058 # p 222
A86-21059 # p 2.23
/486-21060 # p 223
A86-21061 # p 223
A86-21062 # p 223
A86-21063 # p 223
A86-21064 "# p223
A86-21065 # p224
A86-21163 # p 231
A86-21234 # p-Y3-!
A86.21246 # p250
A86-21296 # p 244
A86-21306 # p 224
A86-21318 # p239
A86-21325 # p 197
A86-21327 # p215
A8621346 # p205
A86-21513 # p250
A86-21606 # p 215
A86-21607 # p 216
A86-2t608 # p 216
A86-21701 # p244
A86-21707 # p 244
A86-21709 # p 250
A86-21710 # p 244
AB6-21712 # p224
A86-21714 # p 250
AB6-21719 # p 245
A86-2177.2 # p 245
AB6-21726 # p 245
A86-21729 # p245
A86-21734 # p 245
A86-21735 # p 245
A86*2173e # p 246
A86-21737 # p 246
A86-21741 # p 246
A86-21742 # p 246
A86-21753 # p 246
A86-21756 # p 246
A86-21826 # p 250
A86-21840 # p 239
A86-21872 # p 266
A86-21891 # p 251
A86-21894 # p 197
A86-21895 # p 251
A86-21896 # p 234
A86-21897 # p 224
A86-21900 # p 239
A86-21996 *# p251
A86-22018 # p234
A86-22020 # p 246
A86-22022 # p 247
A8622023 # p262
A86-22024 # p 234
/486-22025 # p 234
A86-22028 # p 234
Nm-P.2029 # p 235
A86-22035 # p 251
A86-22049 # p 235
A86-22054 * # p 251
A86-22056 # p 251
A86-22057 # p 205
A86-22062 # p 247
A86-22070 # p 251
A86-22071 # p 252
A86-22073 # p252
A86-22074 # p 235
A86-22075 # p 235
A86-22076 # p 266
A86-22081 *# p235
A86-22084 *# p252
A86-22091 # p 235
A86-22092 # p 236
A86-22098 # p 224
A86-22099 # p 252
A86-22101 # p 236
A86-22112 # p 224
A86-22115 # p 205
A86-22116 # p236
A88-22117 # p 205
A86-22126 # p 236
A86-22127 # p 224
A86-22128 # p 197
A86-22129 # p 267
A86-22130 # p267
A86-22131 # p224
/486-22132 # p 225
A86-22133 # p 225
A86-22134 # p 252
A86-22135 # p 267
A86-22138 # p 236
A66-22137 # p 268
A86-2,.2138 # p 268
A86-22141 # p 267
A86-22142 # p 252
A86-22143 # p252
A86-22144 # p253
A86-22165 # p225
A86-22178 # p 253
A86-22188 # p 241
A86-22169 # p 241
A86-22192 # p 253
AB6-22200 # p236
A86-22261 # p 225
A86-22262 # p 225
A86-22263 # p 225
A86-22303 # p 2O5
A86-22305 # p 263
A86-22306 # p263
A86-22309 # p 239
A86-22311 # p205
A86-22317 # p 239
/486-22318 # p 253
A86-22319 # p 206
A86-22378 # p 225
A86-22382 # p 253
A86-22384 # p 253
A86-22386 # p 231
A86-22391 # p 253
A86.22396 # p 253
A86-22398 # p263
A86-22399 # p 267
A86224O0 # p225
A86-224O2 # p 254
A86-22407 # p 254
ASe-22S26 # p262
A86-22679 # p 236
A86-22681 *# p254
/486-22684 # p 254
A86-22687 * # p 241
A86-22,_,_0 * # p 254
A86-22e_2 # p 2O6
A86-22693 *# p206
A86-22699 *# p265
A86-22700 * # p 254
A86-22701 # p 206
AS6-22702 # p 2O6
A86-22703 * # p 255
A86-22704 * # p 2O6
A86-22706 * # p 247
A86-22716 # p 314
A86-22720 # p 296
A86-22728 # p 296
A86-22729 # p 281
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f )270
N_-32732 " IF )270
/U_-22_3 IF )333
486-23001 IF 314
A86.23003 IF 315
AB6-23011 IF 315
Nm-23015 IF 315
A86-260_0 IF 27g
/UN-26032 III 28S
Nle-26126 "IF ) 270
NI6-26138 IF ) 270
A26-26134 "IF )331
A86-2611M "IF )270
,486-23185 IF ) 283
ABe-23186 "IF )305
/_6-23187 # ) 306
A86-261e9 "IF 306
A26-26126 IF 284
A86-23191 *IF 264
A86-23192 IF _284
N)E-23193 IF p270
Nle-23232 IF _264
N!6-23253 IF _315
A86-26264 IF p264
N)S-262SS IF _266
A26-23266 IF _315
Nle-26260 # _264
A26.26262 # p315
A26-262_ # _32g
NNI-26264 IF )326
A26-26266 IF )30e
A26.262ee IF )315
A26-26267 IF p284
A86-23266 IF b281
A26-23270 IF _264
A86-23271 IF ) 285
A86-23272 # ) 296
A86-23273 # J2gg
A26-23274 # ) 312
A86-23275 # ) 2g6
A86-23281 # ) 316
A86-23289 IF ) 322
A86-23291 # ) 323
A8623292 IF )323
A86-23263 # ) 226
A86-23313 # ) 297
A86-23343 # ) 329
A8626346 # )305
A86-232S0 # ) 300
A86-23376 # ) 281
A86-23379 # ) 282
A26-23380 # ) 308
A86-23403 # ) 316
A86-23450 # ) 312
A86-23,50G # ) 300
A86-265(]G # ) 285
A8623509 # )285
A86-23510 IF 285
A86-23511 # 285
A26-23545 # 285
A86-23576 # 331
A86-23581 # 329
A86-23651 # 316
A86-23653 # 316
A86-23660 IF 270
A86-23G62 # 316
A86-23663 # 316
A8626e64 # )300
A86-23666 # )316
A86-26670 # ) 300
A86-23674 IF ) 331
A86-23890 IF ) 312
A26-2370e # ) 329
A86-23724 # ) 326
A26-23728 • # ) 297
A86-23726 # ) 2g7
A26-26738 # ) 326
A86-23750 # ) 306
A86.23751 IF 300
A8623732 IF p300
A86-26753 IF p300
A86-23754 IF ) 301
A86-23755 # t 316
A86-23756 # _301
A86-23757 # _285
A86-23759 # _316
A86.237e0 IF _26g
A26-23762 IF _297
A26-26763 IF _297
Ag6-2376S IF _297
A86-23767 IF _286
A86-23768 IF _286
.6_-267_ # _226
N_23770 # _271
.6_-26771 IF p306
N_-26773 IF _326
A26-26775 IF
Nm-26Tt6 IF
A26-26777 IF
M6.26778 IF
A86-26780 IF
A26-26781 IF
Nm-23790 IF
Nm-23e00 #
AeS.2632S IF
Nm-22630 IF
Nm-26e32 IF
/um-26e4s IF
A26-2_ #
Nm-23es8 #
Aim-2ssso IF
Nm-238el IF
A26-26268 IF
A26-23873 #
/we-226"m #
A86-264m3 IF
Nm-22684 IF
Nm-26809 IF
#
AB6-23911 #
Nm-26g12 #
A86-23917 IF
A26-26322 "IF
Nm-22626 IF
Nm-26g_l IF
Nm-232_ IF
#
Nm-26941 IF
Nm-26944 IF
/_6-2694e IF
A86-26951 IF
A86-24148 #
A26-24326 IF
A86-24260 IF
A86-24261 IF
A86-24226 IF
A86-2424e #
A86-24470 IF
A86-24471 IF
A26-24522 IF
A86-24532 IF
A26-24577 IF
A86-24583 #
A86-24586 #
A86-24588 #
A86-24627 #
A26-24630 #
A86-24631 #
A26-24632 IF
A86-24634 #
A86-24636 #
A86-24626 #
A86-24642 #
A86-24646 #
A86-24663 #
A86-24667 #
A86-24703 #
A86-24708 #
A86-24712 #
A86-24726 #
A86-24729 ° #
A86-24731 #
A86-24732 #
A86-24739 #
A86-24740 #
A86-24742 #
A86-24746 #
A86-24756 "#
A86-24759 "#
A86-24760 #
A86-24765 #
A86-24827 #
A86-24828 #
A26-24829 #
A86 24830 "#
A86-24841 #
A86-24861 #
A86-24986 ° #
A86-249Q8 #
A86-24969 #
A86-24gg0 IF
A26-25005 #
/_m-25006 #
A86-25016 #
Nm-25026 #
A86-25021 #
/_6-25032 IF
Nm-26023 IF
/_6-25024 #
p271
p271
p271
p271
)271
t30e
)286
)279
) 312
1271
| 301
) 271
)3oe
) 3Ol
) 3Ol
) 3Ol
) 3Ol
; 312
) 317
) 317
)302
)302
)802
317
317
313
302
302
313
303
303
317
)303
) 317
) 272
318
306
303
318
316
318
318
272
272
272
_232
_3o6
297
329
_3o6
) 272
272
_326
_3o6
) 272
)313
)309
) 273
) 318
) 319
) 319
) 273
) 273
) 303
)309
) 273
)286
) 273
)309
)309
)309
)3og
)31o
)286
273
31o
298
319
319
319
311
3o4
313
)286
287
287
274
,274
,319
287
,304
,274
,26g
,287
/_6-260_ IF )262
A86 2S0_ • # )326
A86-250e4 "IF )274
A86-250_ IF ) 287
A86-260_ IF 333
A86-26095 IF 267
A86-2S0g_ IF 267
A86-26176 # 260
A86-26177 IF 304
A86-25180 IF ) 288
A86-2610_ iJl ) 286
A86-2616e IF ) 274
A86-251_ IF ) 304
A86-26197 IF ) 310
A86._ IF ,274
A86-2S201 IF _3O4
A86-2_ IF ,SOe
A86-23204 # _06
A86_ IF ,_06
ASe-2520_ IF _274
A86-26207 IF _27S
NIG-2S215 IF ,307
A86-25214 IF ) 280
A88-25217 # ) 331
A86-26219 IF _304
A86-26224 IF _275
A86-25227 IF _275
Ae6-262_ # _275
A86-26234 # _264
A86-23237 IF _2_
A86-2623g IF _275
N_6-23240 IF ) 275
A86-2642_ IF )226
A86.265ee # ) 275
_5_51 # ) 326
._6-25e52 IF )326
A86-25eTo IF ) 275
N)8-25751 IF ) 319
A86-2684e IF )226
A86-25e4g # )280
/W6-25_0 # )26g
# )320
A86-26e_ # )226
/_6-26002 # )326
Me-26003 IF )326
/_e-26004 IF )327
A86.26005 IF )327
# )226
A86.26007 # )226
/_s.2eooe # )226
AH-2600g # )327
A86-26010 IF 226
A86-26012 # 226
A86-26016 IF 327
A86-28018 # 327
A86-26019 * # 327
A86-26022 # 328
A86-26023 # 328
A86-26024 # 326
A862602e # )328
A86-26029 # )310
A8626030 "# ) 326
A86-26031 # ) 328
A86-26032 # ) 298
A86-26071 # ) 304
A86-26072 # 26g
A86-26103 # 288
A86-26104 # 288
A86-26105 "# 269
A86-26106 "# 276
A86-26107 # _276
A86-2610e # 276
A86-26109 # _276
A86-26110 # _276
A86-26111 # _320
A86-26112 # _276
A86-26113 "# _289
A86-26114 # _26g
A86-26115 # _26g
A86-26116 # ) 26_
A86-26117 # _289
A86-26118 IF _330
A86-26119 # ;26g
A86-261_) *# _290
A86-26121 # _320
A86-26122 # ) 320
A86.26123 # ) 260
A86-2_124 # ) 2g0
A86-26125 # ) 320
A86-2612_ # _260
A86-26127 # _260
A86-26128 IF _280
A86-26129 IF _226
A86-26130 # _299
A86.2613_ # ) 299
A86-26133 # )282
ASG-26126 IF ) 307
A86-26126 IF ) 290
A26-26139 IF ) 260
M626140 IF )323
A86-26141 *' IF ) 290
A8626142 IF ) 291
A86-26143 IF ) 291
A86-26144 "IF )291
A86-26145 # ) 291
A86-26146 IF ) 291
A86-28147 IF ) 307
A86-26148 IF ) 310
A86-26149 "IF )310
A86-26151 # ) 280
A86-26152 IF 311
Nm-261S3 IF 226
A86-26154 IF 306
Nm-26155 tP 320
A88-26156 IF 305
A86-26157 # 292
A86-26158 # )313
A26-281Se IF )315
A86-26180 IF ) 307
ASG-26161 IF ) 292
A86-26162 IF ) 29Q
A8_-26163 IF ) 292
Nm-26164 # ,262
NI6-261e5 IF _262
A86-261e6 IF ,320
A86-26167 IF _293
A26-26126 IF 293
N)6 26169 IF 293
A26-26170 "IF _307
A86-26175 IF _323
A86-26274 IF _2_)
A86-2_26 IF _226
A26-2632_ IF _372
A86-26327 IF _372
A86-2(kq28 IF ) 373
A86-26329 IF _373
NN_-26330 IF ) 373
A86-26332 IF _ 373
A86-26324 IF ) 373
A86-2_36 IF _380
A86-26337 IF ) 373
NM-26328 IF ) 374
A26-26370 IF )363
A86-2_171 # ) 363
A86-2640g # )336
A86-26427 # ) 402
N)6-26426 "IF )345
N!8-26440 IF ) 345
A86-26442 IF ) 345
A86-26443 # ) 346
A86-26444 # )346
A86-26474 IF ) 336
A86-26501 IF ) 346
A86-26504 # )356
A86-26507 IF ) 348
A86-2650g "IF )346
A86-26544 IF )3e0
A86-26577 IF ) 396
NI6-2_585 IF )352
A26-26586 # 366
A26-26587 • IF 352
A86-26601 # 263
A86-26626 "IF 365
A86-26640 IF 343
A86-26642 IF 3_
N_-26647 IF 352
N_-26882 "# 38O
A86-26717 IF 380
A86-26876 IF 3e0
A86-2e878 # 38O
,_)6-26883 IF ) 381
A86-26268 "IF 400
A86-2_02 "IF )363
A86-23205 "IF )363
A86-26_37 IF ) 381
N)6-27026 IF ) 335
A86-27076 IF ) 381
A86.27061 # ,365
A86-270e4 # ) 374
A26-27126 # ) 381
A86-27126 # ) 346
AB6-27145 # ) 335
A86-2714e IF 381
A86-27151 # 381
N)6-27157 IF 381
A86-27198 IF 374
A86-27201 IF ,374
A86-27262 IF ,374
A26-27263 IF ,332
A26-27204 IF ,382
A86-27207 IF _374
A86-27209 IF _374
AN'2U40
A86-27211 IF p 382
NIG27324 IF p 375
A86-27327 IF p 362
Aim-27261 IF p 37§
M6-27247 IF p 382
AB6-27260 IF p 375
A86-27264 IF p 375
A26-27271 IF p 363
A26-27272 IF p 382
Alto-27274 IF 376
A26-27275 IF 375
Nm-27278 IF 382
A86-27279 IF 376
A86 27370 IF 376
A86-27371 IF ) 383
486-27263 IF ) 376
ABe-27264 IF 376
A86 27265 IF 376
/_e-27268 IF )376
A86-27446 IF 365
A86-27472 IF ) 3_6
A86-27432 IF ,383
A26-2754_ IF ,364
A26-2764e IF _40_
A86-27e61 IF ,335
A26-27(_. IF ,377
A86-_ IF ,383
A26-27_:_4 IF _353
A86-27656 IF _336
A86-27657 IF _353
A86-27e58 "IF _400
A26-27_) "IF _3Ge
ASG-27260 # _3ee
/_6-27661 "IF ) 353
NM-27262 IF _266
A86-27663 IF _353
A86-27664 IF ) 3e6
A86-27666 IF _336
A86-27667 IF ) 337
A86-27668 IF _337
A86-2766_ "# _337
A86-276_1 IF ) 377
A86-27702 IF _377
A86-2770_ IF J383
A26-27730 "IF ) 377
A86-27741 IF ) 363
A26-27754 # ) 377
A26-2775g IF ) 377
A26-277eS IF )377
A26-27784 # )
A86-277_ # )347
A86-27804 IF ) 347
A8627813 IF )347
A26-27818 IF ) 368
N!6-27819 IF ) 347
/W6-27320 IF )383
A88-27329 IF )347
N_-27264 # )402
A26-27849 IF )347
NM-27e_ IF )348
A26-27N6 IF )348
IF )34e
NM-27900 IF )348
NM-2e000 @ )343
Nm-2eoeo IF
A26-280e6 • IF 26_
Nm-260e6 IF 26e
NM-26093 IF 354
N_-26096 IF 378
NM-23276 IF 383
A86 26278 IF 37O
,_e-26260 IF 3O7
A26-26261 # ) 354
NM-26303 IF )383
_28306 IF )335
NS6-26307 IF ) 397
NSG-2630e IF )264
,_6-26310 IF ) 354
,4,86-28311 IF ) 348
.4,86-28312 IF ) 348
.4,8_.-28314 IF ) 384
A86-28315 IF ) 384
/_6-28316 IF ) 384
ASG-28_17 IF )364
/_B-28318 IF ) 384
A86-28319 # ) 384
A86-28326 IF )364
A86-28321 IF ) 364
A86-28332 IF )3e4
NM-28326 IF )348
A26-26320 IF 3815
/_6-26322 IF )26S
A86-26325 IF 348
Nm-26337 IF ) 349
/_S-263_ IF 386
/_6-26340 IF
G-3
AN-28341
Ase_s41 # p_
A86_8842 # p386
A8_28_48 # p386
Alle_8_44 iF p38e
Ase_8_6 t p_
Alle_8348 • p397
Ase_836e # p348
Ase_7 # p_e
Aoe_68 # p348
Aee<m_o t p_e
Aoe_el t p348
_ t p_e
Ase_8364 # p3_
Nm28367 # p36e
A0e_8_N # p397
Aoe_Mee • p_O
ASG20370 • p380
Aoe_n71 t p38e
• p38e
Me_S37_ # p_e
Aoe_e376 # p38e
ACES8377 # pgeS
ASe_8378 t p3ee
A8_2_79 • p3e6
ASG_B_80 # p367
AIM-28384 t p367
Aee-2e3M @ p_,O
Aae-2e_e iF p367
Nm.28367 # p367
JUI4-,28386 @ p397
# p360
AM-2e_0 t p_
M4.ze3el # p36O
ASe_8392 IF pS67
AIM-283_ # p367
_'t p_ee
Nm.se3e4s iF psse
NJe-_ee # p_
Me-20397 t pSlS4
Nle48300 # p_4
ASe_8400 # p364
Nm-28481 # p3eO
_ pgg7
m10.2e4o6 # pa_S
_15 t p 397
_lg # p 39e
AM-m420 # page
Ase_e481 t p3ee
Aee4m48s # p402
Nm4m480 # p39e
Nm_8442 iF p_6
Ase_8448 # p380
Aue_e444 # p_6
Ase_0448 • # p3e6
A86_447 # p 351
ABe_8453 # p306
Alle_0484 # p_
Ase_84_ # p_
A8_284_ # p3ee
Nm.26487 # p 37O
Aim-26468 III p 371
NM-2648e # p$71
F P 371
.*die-20482 t p37_
Nm.2e4_ # pSeO
Nm.,28484 t p3eO
Nm,2e4_ # p3eo
Aa&28470 • p 361
A_0473 iF p _61
Aee_e478 # p3eO
Aee_e479 # p38e
Aee_e48_ # p3ee
Nm_0486 # p3_
Me_848e # p3ee
ACES0487 # p_e
"# pNe
Aee_04_ t p3e_
M_2848e # p3e8
ASe_M_ # pSe0
AII_2eS06 @ p3eO
Ase_M_ t p3eO
Al_28607 "t p3eo
Ase_oeoe t pN4
Aee_eaoe t psee
AM-2M10 t P
AII_R811 • p361
AII0-2M,12 • p 361
AM-2MlS • p396
Ali8-,_8614 • p _66
Ae_m615 # pNI
Aim-28616 t P N1
_e.28_1 t p_
Nm-,2e_S t p3_7
Aim.28636 I p_7
G-4
Nm-21m61 t P 367
A86.2N63 # p387
ASe.28_8 # p 337
N)6.28r_e "# p3_S
A86.21m00 iF p 371
A86-2M_l "t p371
A86-28_2 "# p3_
# p3M
AM-,28M4 "# pS48
# p337
A86.2eMo # p3M
AM-28M7 # p 35e
A86-285_ # p3g_
A86-2050g "# p337
A86-285"r0 "# p 387
NM-28571 t p343
Nm-2e616 "# p393
AM-2e_7 # p 337
A8e_8_ # p367
AS_28e64 "# p387
AH-21me6 t p3e7
AM-28742 # p 387
AM-28e02 # p 372
A86-28842 # p 361
AM-29864 "# p3g_
A66-29_02 t p 39_
A86-29011 "# p388
,4M-290_ # p3ee
j_-290e2 # p39e
N_29100 # p3oe
A86-292gg • p3,M
Nm-2g_00 • p 351
AIM-29415 # p338
A86-294_7 # p 338
A88-29471 # p388
A86-29474 • p 338
A86-29578 # p351
A86-29783 # p 351
A88-2ge23 # p356
A86-29624 # p 366
ABe-29640 • p338
Ase-29e41 t p 3_
Ae629642 • p366
Aee-29ee4 t p4,_
A86-29Me # p40S
NM-29e?0 t p 4_
A86-29672 # p416
AIM-29916 • p446
p447
# p 418
N)e-2gg_4 t p4S3
AM-2gg61 # p
A062gg72 IF p 448
A86-30006 @ p460
A86-30013 t P 480
A86-30014 iF p 483
NM-30019 t p 463
NS6-30027 # p4S3
AM-300e0 iF p460
N)6-30033 # p4_
A86-30034 t p484
,_m300_ iF p42S
AN300el t p454
,4a6-30(O iF p4S4
Ase-300e3 • p440
AIm-300g7 IF p 418
A86-30213 Ill p 406
.48e-30_12 • p 438
A_6-,30314 • p 421
A86-30315 iF p 438
AM-30_Sl # p484
A86-30368 iF p,121
• p454
NM-,.q0488 _ p421
,6,86-30496 t p42S
AM-30411e "# p442
AI)6-30600 • p484
ABe-30648 # p406
@ p426
A86-_734 e p40e
AN,q0737 IF p 44O
_740 @ p 440
ASe_0748 t p484
A06_Q_S @ p442
Nle-31004 • p 421
A06-31005 # p 419
A_1004 • p48_
Nm-Sl007 t P 421
Nm-3100e # p 421
Nm-SlOOe g p 422
.486._1o10 iii p 467
ASG_1011 iF p419
All6._1019 iF p 447
NM-_1015 iF p '10g
NM-310_0 # p 40e
A86-S1021 # p 40e
Nm-31Q22 # p 4Qe
AM-31038 iF p 4O6
N)6-31039 • p486
Nm-31123 # p464
)_1-,111_4 t p447
_6-3112_ iF p442
A86-31132 iF p400
A86-31187 # p486
Aim-31221 # p 426
.486-31226 # p461
NI6-31252 # p 464
A86-31_ # p456
A86-_1258 # p 456
A86-31250 # p 486
A86-_1262 # p464
,_6-31312 # p 4e4
Nm-31323 # p 422
Aim-31324 t P419
A86-31325 _ p419
A86-31328 t P 44O
NM-31330 t P 4O5
NM-31331 t P426
ABe3133,2 # p 426
A86.31333 "it p486
A86-31334 # p 426
A86.31336 # p427
A86-31341 t P 427
_6-31348 # p 438
NM.3_344 iF p 427
Nm.3_348 t p 427
Ae6.31348 # p 427
ABe.31348 # p 448
A8e-31348 # p440
A86-31366 iF p 455
Nm,-31374 IF p 4S5
Aim-31412 iF p 4S5
A86_14t3 III p 427
A80-314t7 Ill p 455
AM-314_ # p 456
A88-31475 do p 450
Nm-315N # p 44O
,M)6-3150_ "# p440
/dm-31666 t p 464
NM-31667 @ p427
AM-31SS0 "# p442
A88-31061 # p 443
A86-310e2 *@ p448
NM-31773 iF p456
A80-31847 • t P 447
A86-31848 # p 4O6
AN-31848 @ p 427
Nm-31921 # p456
ASe-31954 # p 467
NM-31955 # p 461
A86-31956 _ p41g
NM-31957 # p467
AIM-31959 # p 467
Nm-319eo # p 467
A88-31961 # p4_8
N)e-310e2 t p 482
N)6-31_3 iF p 482
Ase-31Sm @ p4_
A88-31966 iF p 4e8
Nm-31966 # p468
Aim-32067 t p428
_ p 41g
_70 iF p 419
A86-32074 Ill p 428
A86-3207S _ p 426
A86-3207e "t p428
Nm-32077 "iF p428
A86-32078 # p422
A86-3_79 t p484
NM-32(M0 # p422
A8_-32061 • p 464
Ae6-320e2 @ p428
JuM-320e3 _ p429
Ase-320e4 "t p443
AM-320e5 # p,106
,4_6.32_6 # p406
Ase_20e7 # p406
A86_20_ # p406
A86_-_e9 # p447
A86-32000 # p447
Nm-320el # p 447
AM-329e2 t p448
AIm-329e4 t p406
NI6-_K)e6 @ p429
Nm-32007 *@ p429
# p429
Jum-3:me # p43e
A86-32101 iIF p 429
A86-3210_ # p 429
Nm-3210_ iF p 429
Nm-32106 _ p 448
ACCESS ON NUMBER INDEX
AB6-32107 *iF p4,_10
Aim-32106 # p 4.q0
Aim-32109 t P 43O
Aim-_112 # p4.q0
Nm-32115 iF p480
Nm-32114 *# p443
Aim-_115 # p480
A86-32116 # p43Q
A86-_118 "iF p481
J_6-32119 • p431
A86-32120 "iF p440
Nm-32121 # p441
JUM-32124 # p 449
N)e-32126 # p 438
A86-32127 # p 422
NM-32128 • p43_
A86-32130 iF p 486
A86-32131 iF p 422
A86-32132 @ p 431
A86-32133 # p431
A86-32134 # p431
A86-32135 # p 448
A66-32136 # p 443
A86-_2137 # p431
Nm-32138 * # p482
A86-32139 "# p443
Aim-32148 # p
A86-3214,?. iF p 422
NM-32148 # p 432
A86-32144 # p 439
ABe-32148 # p 443
AN-.q2147 # p432
A8e-_148 # p 465
NM-_t48 # p486
_160 # p448
Nm,.q21S4 # p 4O9
NM._2312 t p468
A86-32314 # p 466
Ase-_318 @ p 48e
Nm,q2320 t p4_
Nm-a232_ # p48e
,a_6-32324 _ p 410
,Mm-32371 e P 486
A86-_480 iF p482
AII6._78 # p423
A86.,%_Tg # p423
A86.32S81 • p 423
NN_q2e01 # p 423
Nm-S,_03 # p466
# p4S7
_14 _ p 467
A86_q_16 # p423
Ase.3_18 # p 4S7
Nm.,q_e • # p423
Nm.,q2e_ # p423
A86-32/_1 _ p424
• p424
NM.32640 • p424
ABe-32642 # p487
Nm-33_7 # p444
A86-32739 # p 410
NM.327_ # p482
A86-32777 iF p 410
A86-3277e _ I)468
NM-32779 • p410
A86-3271_ "# p410
AIM-32781 • p410
A8_-32782 *# p410
AH-32783 iF p486
A_-32784 ill p 410
A_-32785 iF p 410
AM-32787 *# p482
AM-32788 "iF p482
A86-32789 F p 410
NI6-32823 # p424
Ne_32824 • p 4124
• p424
A88-32966 "iF p441
Aim-32967 "• p441
• p 410
A80-32960 "• p411
A80-,32063 "• p480
iF p411
Aim-32973 • p 457
Nm-32975 • p 457
A88-32978 • p411
• p411
A88-32_4 *iF p457
A88-32_7 *• p411
Aim-32989 • p411
• p411
A86-32Sm4 • p411
NSe-33021 • p 46O
A86-33047 t p44_6
NM.-330e8 # p481
AIm-3_127 • p 486
AM-33134 • p 486
JUM-_178 • p 444
NM-33180 • p 444
NM-33184 • p 483
NI6-33223 iF p481
A86-33226 • p406
A86-33227 "• p412
A86-33228 • p 412
iF p412
Aim-,33230 Ill p 412
Aim-33231 t p412
A86-33232 "• p412
A86-33233 iF p413
A86-33234 • p413
AIM-3323S # p413
A86-33236 • p413
_7 # p482
A86-33238 *# p413
AM-3323e t p432
NI6-3324Q iF p 4t3
_41 • p 432
N_6-33242 • p433
NNS-33243 "• p433
NHS-3_44 • p433
A86-3324S • p 433
NM-33248 • p444
A86-33247 • p 433
A86-33248 "• p444
NM-33249 • p444
ABe-33250 • p444
N_6-33251 • p 44S
A86-33252 • p 445
N_6-332S3 • p44S
A86-33256 • p483
ABe-33258 • p484
A86-3325g • p434
A86-33261 # p 434
A86-332e3 • p434
A86-33264 • p434
AIm-332_ • p448
• p441
Aim-33267 • p434
A86-33279 • p,457
• p435
A86-33261 # p435
A86-33292 • p468
_6-S329S • p4_
NHS-.q32_ iF p448
N_33300 • p407
AIm*3332_ • p4S1
A86-33408 t p413
A86-,_340e • p414
_10 • p 458
NM-33427 • p420
A86-,q3483 • p480
Nm-83480 • p 414
ASe-,.q3683 "# p48e
AM-S36e0 "iF p486
ABe-83741 • p 484
AIm-S3/00 iF p 481
A06-,_le • p 481
Aim,_3ao_ • # p486
• pS20
_14 • p 489
A86.33943 • p51g
_6.33e44 • p 51g
Nm.33eTo • pS0O
_79 d p $07
AM-33gee iF p484
• p48e
• p4M
Aim-34112 • p514
Nm..q4140 • pS30
A_6,,34158 • p 487
AM-34100 t p 474
A86-34193 • p 507
Nm-341_4 iF pSoe
A86_4106 iF p GIS
AIm-34196 iF p 487
ABe-34276 iF p48g
NM-34279 iF p600
A80-34407 iF p Glg
ABe-34410 iF p $20
/Q_6-34411 iF p 474
AM-34442 • p520
NM-34444 "• pS29
A86-34475 iF p 487
A86-3448_ IF p474
iF p531
AM-348_ iF p520
AM-3483g iF pS20
AM-34841 iF p 52O
AM-34642 iF pS20
A86-34_0 *• pSIS
A86-34020 iF p487
ACCESSION NUMBER INDEX
_ # p52o
Nm-S4_4 # p 487
N)6.,._,e26 # p5o8
A86-35062 # p 474
A86-_146 # p 534
A86-35151 # p487
N)e-35152 # p 487
Nm-SS153 # p ,S0e
A86.35154 # p 474
AIm.3SI,_ # p SlS
A8e-35163 • p 473
A86.351_5 # p 534
/W6-35166 IF p 515
A86-35167 # p 474
Nm-35168 # p 501
/W6.35170 # p 487
A8_35171 IF p475
A86-35172 # p475
A86-35178 • p 488
Nm-35177 IF p 508
A86-35179 IF p 515
A8(I-35180 # p 515
A86-3511m IF p 501
AM-35165 # p 488
AM-35201 IF p 4U
A88-35202 IF p488
N)6-35203 "IF p488
NM-35204 IF p551
A85-35206 # p4ee
A5O-35207 # p 4gg
A86-35208 • p4lm
A88-35210 • p 488
A86-35213 • p 513
A88-35217 # p 515
A86-35219 • p489
A86-35220 • p 485
A8635221 IF p521
A86-35223 • p489
A86-35224 • p 489
A86-35225 # p 521
A86-3522G • p 516
A86-35,753 • p 475
A86-35293 IF p 484
A86-35326 • p 531
A86-35334 • p 501
A86-35342 • p 5O8
A56-35358 • p 531
A86-3535O "• p 508
A86-35365 *IF p481
Nm-35366 *IF p499
A86-35367 • p 481
A86-35388 # p482
A86-3536g *• p484
A86-35370 IF p 5O6
A86-35383 • p506
A8635384 IF i)509
A88-35385 *• p489
A86-35400 * • psol
A86-35402 *• psol
A86-35403 *• p501
A86-35404 *• p5o9
A86-35405 • p45o
A86-35409 *IF p531
A86-35412 • p501
A5O-35431 • p 529
A86-35432 • pS2g
A86-354_ IF p4eg
/we-35437 • p 484
A86-35438 *• p490
A86-35439 • p499
/UD6-35442 • p450
/_6-35443 IF ;)5O9
Nm-35444 # p41m
A88-35448 • p473
AM-,_440 • p482
A5O-,_450 • p 482
F,56.35451 • p 482
A86-35452 • p 482
A86-3,5455 IF p 490
Alm SS4S6 • p482
A86-35457 • p 505
Nm-35464 • p485
A86-3,5472 • p 502
A86-35520 • p490
NDe-soe_s3 IF p 5og
/_86-35565 ° IF p490
ASO-35e01 • p 473
,_6.35602 IF pS0g
NM-35e03 • p 490
A5O-35604 ° • p 510
A5O-3Se05 • p 49O
Nm-355oe • p 4gg
Aim-35607 • p 491
AM-3ssoe *• p485
IF p482
A86-35610 • p 485
A86,36611 IF p521
N!635612 IF p ,_
A5O.35615 IF p ,I51
Nm.3_14 *IF p5o2
A86.35615 • p 502
A86-35617 • p 534
.4Jm-35616 *• p 6,34
/_NF35619 • p 535
A85-35520 IF p491
A85-,1_21 "IF pS_
A86-35422 *IF p§10
Nm-35423 IF p 510
ASe-35(_.4 IF p 491
A86-35625 IF p 510
A86-35626 • p 510
A86-35627 IF p491
*IF p491
A8_35629 IF p451
A86-35830 *IF p452
A86-35631 • p 492
A85-355_2 • p 492
A88-35833 *• p475
A86-35634 IF p 475
A86-35¢% *• p452
ASG-35836 * IF p475
A86-35837 IF p482
A58-55_8 IF p452
A86-358_ IF p456
/_6-35640 *IF p516
A85-35_1 IF p 516
A5O-35642 IF p49_
A85-35643 IF p 521
A86-35644 IF p538
A86-35845 • p538
A86-35647 IF p 537
A86-35648 IF p 493
A56-35649 IF p 493
A86-35650 IF p499
A5O-35_1 IF p 521
A86-3rdJ52 • p 453
AB6-35e53 * IF p49_
AB6-35654 IF p45o
A56-356_, * IF p 476
A86-35656 "IF p4&?
A86-35658 IF p521
A86-3565O # p 621
A5O-355O0 IF pS22
A5O-355Ol IF p 493
A86-35662 IF p494
A86-35863 IF p454
A5O-35564 IF p454
A86-355_ IF p 494
A5o355_ # psoO
A85-,155O8 "IF p494
A86.35855 *# p476
A86-358_ IF p502
A86-35O25 • p475
A5O-35977 • p494
A86-35978 IF p454
A86-35O79 IF p 476
ASe-S5_0 IF p522
Nm-3S061 IF p 495
A86_5553 # p473
A86-35554 IF p 510
A5O-35565 # p 476
/_6-35591 • p 476
A5O-35_2 • p 5O2
Nm-3,_94 IF p476
Nm.35_7 • p522
A86.35055 IF p522
/_e.3,_ IF p 522
Nm,-36175 IF p529
A86-36176 IF p522
A86-36178 IF p 516
A86.36201 IF p477
k.66-362_ • p477
k,ee.3e2_ IF p477
A86.36207 IF p 477
A_F56205 • p531
A86-38285 IF p477
ASe-3e,_e IF pS28
Aee-3e333 IF p 4ses
A86-36_4 IF p496
A86-36335 IF p 516
N_e-36336 IF pS(_
A86-36448 IF p528
ABe-36458 • p477
A86-36459 • p 478
A86-36467 IF p 535
A81_645O IF p528
A86-36574 IF p 531
A86-36710 IF p
AS&-36725 IF p 500
A88-36741 IF p 503
A86-3675O • p 5t6
A86-36772 IF p 5t0
Mm-3_06 • p522
Mm-36815 • p496
AIm-3G819 • p 45_
IF p455
A5O-36_1 IF p 405
A56-,t5822 • p495
_ • ps3o
Nm-36871 • p511
A86-3G874 • p 516
A86-3_75 • pS30
Aim-36887 # p523
Nm.3e_4 • p552
A86-349_ • p473
A85-35o4o • psSo
A86-3_41 • p513
A86-35542 • p532
Ase-see4s • p532
A86-56944 • p 513
NJ6-36945 • p532
A86-36548 • p496
Al_6 37045 * IF pS00
NM-37050 * • p478
A86-370_ * • p528
A86-37061 * • p 511
A85-37054 "• p4ge
Nm-37(_7 * • p ,423
A56-370_ * • p 517
A86-3"/070 * IF p511
A86-37071 * • p 523
/d!6-37072 * • p
A86-37073 *• p 517
A86-37075 *• p503
A86-37051 • p
A5O-37052 • p456
A86-37053 • • pso0
A86-37087 "• p514
A86-37050 • p514
A86-37091 *• p523
A86-37056 # p5o3
A863710_ • p 523
A86-_710e • p 49e
ASG-_7112 • p 523
A86-37118 IF p 517
A86-37115 IF p 524
A86-_7134 • p 517
A86-37136 • p517
A8637137 • p517
A86-37176 • p 59G
/W6-37177 • I)617
A86-37178 * • p 556
A86-37175 * • p 596
A86-37180 IF p617
/486-37192 ° IF p 541
A/m-37153 • p 588
,A86-37104 *• p 617
Nm-371M • p 541
A8637323 IF p5O_
A86-37326 • p 575
A86-37327 • p 5_6
Ase.373_ IF p 575
A86_73_ # p575
A86-373_0 # p 575
A86-37331 # p 5110
A86.37392 IF p 595
A8637333 IF p588
A8637384 IF p 571
AN-373_ # p 55_
A86-373_ IF p 571
A85-3"/3_ IF p556
A88-37'J_ • p 575
A86-373_ • p 576
Nm-37340 • p 576
A86-37341 • p 588
_B6-37S42 # pSe8
A86-37_ • pS88
A86-37344 • p S00
A8637_45 • p Sg0
/U_-37548 • p e05
A86-37_ • p618
A86-3740_ • p 605
A66-37407 • p
N)6-37451 • p613
A86-37454 IF p 613
A88-374,_ IF p 613
Nm-37458 • p613
A86.37455 IF p 613
A86-37480 IF p 614
/_6-37461 IF p 614
A88-37482 IF p 614
A86-37465 # p 576
/W6-37486 IF p 6t4
A86.37450 IF p 556
A86,37477 IF p 566
A86-37478 • p 566
488-37475 * IF p 586
AS&.37482 • p 5e6
A/m-37484 IF p 614
A86-37485 IF p 614
/_6-37487 IF p 614
A86-37469 IF p 567
Nm-37490 • p 587
Aim-37491 • p 615
A86-37495 • p615
A86-37496 *IF pe15
/W6-37497 IF p 615
A86-37495 IF p 615
N_6-37500 IF pG15
A86-375Ol * IF p 615
A86-37504 • p 616
Nm-37511 • p616
A86-37555 • p 572
Nm-37e25 • p 567
Alm-3770e IF pe01
A86-37765 * IF p 541
A86-37770 * IF p 576
A86-37772 * IF p 576
A86-37773 • p 576
A86.37774 • p 576
A86-37801 • p 541
Nm-37802 *• p 541
,N_-375O3 IF p 542
A86-37804 IF I)542
A86-37005 IF p 542
A86-375O6 "IF p542
_8_375O7 IF p 577
A5O-37809 IF p 542
A86-37811 IF p 542
A86_7813 *• p577
A86-37814 *IF p 577
A86-37815 * • p 543
A86-G7820 • p 543
A86-37821 * • p 543
A86-,t7823 • p543
A5O_7824 • p 543
A5O-57825 "• p544
A5O87826 • p544
/_6-37627 * • p 590
Nm-37826 IF p 5O3
.J_6-375O0 _ p 544
486-375Ol IF p 544
A86-375O2 • p 544
A5O.._7e33 *• pS44
A86-37834 IF p 545
A86-37837 * • p 545
A86-37e38 # p 545
Aee-37e4o * # pS4S
A86-37EM1 IF p 545
N_6-37842 IF p 545
A86-378,13 * IF p 577
A86-37846 * IF p548
A86-37847 * IF p 546
/W6-37848 *IF p546
A86-37845 • p 577
A86-37901 IF p 546
A863/g_ # pST/
A86.37940 IF p 567
A86-38065 IF p557
A86-38070 • p 597
A86-38076 o IF p 597
A84-,38224 • p605
AS(F38228 • p597
Ase-3e235 • IF peos
• • p5o6
_85_8237 IF peO6
A86-38248 IF p 507
A86-38252 • p557
A85-38253 IF pSge
AM-38258 *• p546
Nm-362G6 IF p601
,'_e-385ol IF p 5ge
IF p578
Nm-3eso4 • pST8
Aee-38So5 * IF p5_,6
IF p546
A86-38307 IF p 578
/_6-3SS0e • p(_O
AIm-385og IF p(K)l
/_5-3_10 *IF peO6
A88-38311 "IF peoe
Nle-3_15 IF p 547
_14 IF p 547
A86-38315 IF p 547
A86-38316 IF p 547
A86-38317 IF p 620
A56-38318 # p (106
Nm-38319 IF p 595
A8638320 IF p5o6
A86-38321 IF p 606
A86-38322 IF p55o
A86-38323 IF p553
A86-38324 *IF p589
A86-38325 *IF p578
A85-3832_ • p847
NI6-38327 * IF p847
A85-38328 • pS,m
A85-38325 * IF pSeS
Nm383_ # pSe4
A86-35333 • pSe4
A86-38334 • p5g0
A56-38335 • IF pe06
• IF pb'78
_7 IF p578
Nm-58338 *IF p579
A86_8335 "• p575
A86-35O40 * • p575
A86-38341 • p 579
A86-36342 • p575
A86-38343 • p5_7
AM_5O44 • pSe7
A85-38345 • pso0
A85583_ • pm
A86-38347 "• p548
N_S-38349 * • p 575
N_6-3835O IF p STII
A86-38351 IF p 567
A85-38352 "IF pS_
A85-383,_ IF p_
A85-35o_ IF ps_
A85-383_ • pSe0
A86-383_ • p535
A56-353_ • peoe
/um.,le,q_ • p seo
A8535o54 IF pSe0
A85-38355 IF pseo
• pMo
A86,38367 IF pr_O
_538355 • pr_O
N_38370 • p_e
A86-38371 * • p
A66-36372 "• p 681
A86-38373 • p 581
_F38374 • p 681
• p661
ASO-,qe_S • p ale
Nm-38381 • pm
A5o-35_2 • pm
A86-31_54 • pe01
A56.38412 .IF plMI
N_3M_ * • pMI
AS&38438 * • pS41
A85-38436 IF pMI
A85-35437 *• ps4e
NM_435 *• p645
Nm_M43 IF pS40
NM_8444 * # pS4g
Nm_5446 IF ps4e
NM_e445 • p645
A5O-3_447 * t p55o
AM-35448 "• pr_0
A86_15445 • p_50
AM.35460 • p880
AM-,Se4_ * • p85o
AM-S64S7 # p 561
A86.38464 • p881
• p561
A86-38473 * # p 551
Nm-385Ol IF p 581
A56-38502 *IF p_51
A56-385_ IF p561
• # p581
IF pm
A86385O6 "IF p681
A86-385O7 • p_S2
• pSe2
A86-385Og • p582
A88-38511 • p
A86-38513 • p 682
A86-38514 • p 682
A5O-35515 # p
N_851.e • p 652
• pse3
IF peo7
A5O-38523 • p5O7
# peo7
A86-38527 • p eo7
N)6.38526 • p607
A86-38529 IF p601
A86..38530 IF p_07
A86-58531 # p801
A8638532 tt pe02
A85-385o,t IF p eoe
A86_534 IF p5O2
N_35 IF p5O2
_e_18535 IF peo_
N_385O7 IF peOe
Nm..._es_ # p eo2
(3-5
A86-38617
A86-38617 *I _8oG
A86-36701 # _ 583
A86-38721 # 583
A86-38807 # = 618
A86-36822 # )603
A86-38831 # ) 605
A86-38833 # )eoe
A86-388_ "# )583
A86-38837 "# )583
A86-38840 # )583
A86-38841 # ) 603
A86-38845 # =800
A86-38846 # )584
A86-38_1 # ) 584
A86-38853 # )eoe
A86-38857 "# )(10g
Aa4S-3885g # )e03
A86-38_1 # ) 564
A86-38865 # 584
A86-38869 # )584
A86-38876 # )609
A86-38878 *# 609
A86-38880 # _552
A86-38892 "# _Sg0
A86-38893 # ) 584
A86-38894 *# ,591
A86-38897 ° # 552
A86-38898 "# 552
A86-38g00 "# 552
A86-389Ol # 553
A86-38g02 "# 585
A86-38910 # 585
A86-38912 # 553
A86-38913 "# _553
ASG-38927 # _591
A86-38930 # 594
A86-38931 # ,585
A86-38932 # 594
A86-38934 # 60g
A86-38945 "# 609
A86-38946 "# 594
A86-38947 # 585
A86-38948 "# _553
A86-3894g # 591
A86-38950 # 585
A86-38952 * # 585
A86-38956 # _591
A86-3ege6 # _609
A86-38971 # _553
A86-38974 # _572
A86-38994 # )591
A86-38996 # )591
A86-39034 # )618
A86-39O41 # _594
A86-39042 "# _594
A86-3g043 # _594
A86-39O48 "# )572
A88-39052 # o
A86-39053 "# _554
A86-39054 # _554
A86-39057 "# _619
A86-39O58 "# _619
A86-39O69 # )619
A86-39O79 # )591
A86-39086 # )591
A86-39OgO "# _554
A86-39535 *# )572
A86-39553 # _569
A86-39557 # _572
A86-39558 # )572
A86-39561 # )572
A86-39562 # )573
A86-39564 # _586
A86-39585 # _,586
A86-39566 # )616
A86-39567 # ) 539
A86-39568 # _592
A86-39570 # ) 539
A86-39597 "# ) 586
A86-39617 # )603
ASG-3gG57 # t 554
A86-39660 # p554
A86-39683 # ) 610
A86-39725 # _592
A86-39762 # p554
A86-39763 # ) 586
A86-39766 # ) 573
A86-39768 # ) 595
A86-39948 "# )598
A86-39979 # ) 610
A86-39984 # ) 620
A86-40106 °# )637
A86-40107 # ) 623
A86..40108 # ) 623
A86-40109 # ) 667
A86-40110 "# )623
G-6
A86-40111 #
A8e-40112 #
A86-40113 #
A86-40114 #
A86-40115 #
A86-40116 #
A86-40118 "#
AS_4011g #
A86-40121 #
A86-40133 #
A8_40215 #
A86 40226 #
A86 40227 #
A86 40228 #
A86 4022g #
A86-40230 #
A86-40232 #
A86-40251 #
A86-40252 #
A86-40255 #
A86 40256 #
A86-40267 #
A85-40280 #
A86-40291 #
A86-40303 #
ACe 40304 #
A8_10305 #
A85-40305 #
A86-40312 #
A86-40344 • #
A86-40345 #
A86-40353 #
A86-40361 #
ACe 403_ #
A8_40403 #
A86 40471 #
A86.40472 #
A86 40477 #
A86-40478 #
A86-40487 #
AS&40488 #
A86-40495 #
A86-40498 #
AS&40499 #
A86-40509 #
A86-40515 "#
A86-40527 #
A86.40555 #
A86.40.T_5 #
A86-.40567 #
A86 40569 #
A86-40570 #
A86-40575 #
A86-40581 °#
A86-40612 • #
A86-40619 #
A8640681 * #
A86-40712 @
A86-40720 #
A86-.40726 #
A86-40727 #
A86-40728 #
A86-40729 #
A86 40730 #
A86 40731 #
A86-40732 #
A86-40733 #
A86-40734 #
A86-40735 #
A86-40736 #
A86-40737 #
A86-40738 #
A86-40739 "#
A86 40760 #
A86 40762 #
A86.40766 #
A86-40767 #
A86-40771 #
A86-40774 #
A86-40775 #
A86-40_54 "#
A86-41034 #
A86..41035 #
A86-41037 #
A86-41051 #
A86-41052 #
A86-41053 #
A86-41254 #
A86,-41261 * #
A86-41274 #
A86-41275 #
A86-41276 #
A86-41335 #
A86-41549 #
A86-41574 #
A86-41576 #
623
623
637
637
623
) 635
)623
) 642
) 624
)642
) 667
)655
) 63S
)633
)635
)635
621
659
659
65g
660
660
(le0
660
660
660
660
661
661
667
661
667
667
661
b668
637
637
655
621
661
661
668
661
_621
868
658
668
678
633
633
635
635
_662
658
658
662
)651
_668
668
642
643
)643
)643
643
643
_643
_668
_669
_643
)644
)644
)644
_644
67g
) 679
)651
651
652
)680
_669
) 641
)633
675
621
)662
)662
662
669
) 669
_658
_634
621
635
_644
669
) 669
A85-41581 # )
A86-41582 # )670
A86-41596 # )670
A86-41605 # )670
A86-41631 # )670
A86-41673 * # ) 670
A86-41684 # ) 862
A86-41685 # ) 683
A86-41688 # ) 837
A86..41689 °# 682
A86-416g0 # 624
A86-41691 # 644
A86-41692 # ,638
A86-41693 "# 624
A86 41694 "# 634
A86-41695 "# 634
A86-41696 *# 638
A86 411_7 "# 624
A88-41699 °# 670
A86-41706 °# _644
A86.41710 *# _638
A8641714 # _670
A86-41715 # ) 671
A86-41726 *# _645
A86-41734 °# _624
A86-41782 °# _67g
A86-41800 # _621
A86-41873 # 635
A86-41874 # _635
A86-41883 # _671
A86 41934 # 680
A86-41976 # _638
A86-41977 # _638
A86-41988 # 663
A86-42075 # _671
A86-42099 # _645
A86.42168 # _624
A86-42170 # ,655
A86-42423 # ,634
A86-42424 # _663
A86-42425 # _645
A8642548 # ) 624
A86-42605 # _624
A86-42606 # _655
A86-42610 *# _663
A86-42635 ° # _624
A86-42636 ° # _671
A86-42653 # ) 625
A86-42654 # ) 625
A86-42655 # ) 625
A86-42657 # _645
A86-42658 # _671
A86-42659 # _645
A8642660 # _645
A86-42661 # _656
A86-42662 # _645
A86-42665 *# _663
&P.R=_ R79 _ n Ra_R
........... r- -
A8642686 # ) 625
A86 42687 "# ) 625
A86-42688 "# )625
A86-42689 # ) 625
A86-42694 # )646
A86-42698 # ) 646
A86-42699 # ) 671
A86-42700 # ) 626
A86-42701 "# _646
A86-42702 "# _646
A86-42703 "# _646
A86-42704 "# _638
A86.42706 # ,626
A86-42708 # ) 647
A86-42709 "# ) 626
A86-42710 # _647
A86-42712 "# _663
A86-42737 ° # ,647
A86-42740 "# ) 626
A86-42749 # ) 671
A86-42751 # ) 647
A86-42753 # ) 626
A86-42755 * # ) 647
A86-42756 # ) 626
A86.42757 # ) 647
A86-42758 # ) 647
A86-42759 # ) 648
A86.42760 • # ) 627
A86-42761 # ) 627
A86-42762 • # ) 627
A86-42769 # ) 656
A86-42770 "# ) 672
A8642781 # ) 672
A86-42782 # ) 684
A86-42783 # ) 684
A8642784 # ) 648
A86-42785 # ) 652
A86-42786 # ) 648
ACCESSION NUMBER INDEX
A86-42787 "# ) 648
A86-42788 # ) 648
A86-42789 # ) 648
A86-427g0 # ) 64g
A86-42792 # ) 649
A86-42814 # ) 656
A8642818 # )64g
A86-42819 # ) 656
A86-42822 # ) 627
A86-42823 # ) 649
A86.428,?.4 # ) 627
A86-42825 # ) 627
A86-42826 # ) 649
A86-42827 # ) (184
A86-4282g *# )638
A8642830 # )649
A86-42860 # )(180
A86-42871 # ) 680
A86-42877 # ) 680
A86-42899 # ) 680
A86-42912 # ) 680
A86-42913 # 652
A86-42937 # 652
A86 42938 "# 658
A86-42957 # 68O
A86 42g56 # 636
A86-42996 # 681
A86-43000 "# 681
A86-43002 # 638
A86-43003 # 681
A86-43038 *# 682
A86-43084 # 672
A86-43090 # 672
A86-43105 # 672
A86-43109 # 672
A86-43110 # 628
A86-43134 # 664
A86-43147 # 664
A86-43328 # 672
A86-43329 # 664
A86-43332 # 622
A86-43333 # 684
A86-43370 # 673
A86-43379 # 673
A86..43380 # 638
A86-43381 # 649
A86-43383 # 650
A86-43384 # ) 628
A86-43385 # ) 63g
A86-43387 # )681
A86-43389 # ) 639
A86-4339O # ) 650
A86-43393 # ) 650
A86-43395 # 650
A86 43401 # 628
A86 43402 # 628
A86-43403 # 628
A86-43404 # 628
A86-43410 # 673
A86-43411 # 673
A86-43429 # 664
A86-43421 # 628
A86-43430 "# _673
A86-43476 # ) 746
A86-43477 # ,705
A86-43481 # _717
A86-43482 # _746
A86-43484 # _702
A86-43485 # _687
A86:43487 # _706
A86-43489 # _735
A86-4349O # _706
A86-43495 # _735
A86-43496 # _735
A86-43497 # _723
A8643498 # _723
A86-43501 # ) 687
A86-43502 # _736
A86-43511 # ) 747
A86-43512 # _688
A86-43514 # ) 688
A86-43533 # _688
A8643534 # _ 736
A86-43536 # ) 723
A86-43566 "# )736
A86-43672 # ) 758
A86-43708 # ) 702
A86-43759 # _ 736
A86-43776 # _ 706
A86-43777 # ) 706
A8643779 # _ 706
A86-43784 # _ 736
A86-43785 # _ 706
A86-43786 # ) 706
A86-43787 # ) 707
A86-43788 # ) 707
A86.43789 # ) 736
A86.43790 # ) 707
A86-43791 # ) 73G
A86.43792 # ) 737
A86.43793 # ) 737
A86-43794 # ) 737
A86-43795 # ) 707
A86-43796 # ) 737
A86-43798 # ) 737
A86-43862 # ) 703
A86-43889 # ) 747
A86-438go # )685
A86-4389G # ) 737
A86-,13g06 # )685
A86-43910 # ) 720
A86-43930 # ) 707
A8643938 # )688
A86-4393g # )720
A86-43994 # ) 737
A86-44001 # ) 707
A86-44003 # ) 707
A86-44(X_ # )708
A86-44005 # ) 720
A8644005 # )685
A86-44007 # )720
A86-44150 # ) 746
A86-44238 # )888
A86-44279 # ) 703
A86 44283 # 708
A86-44284 # )685
A86-44291 # ) 685
A86-44380 # 746
A86-44386 • # 708
A86-44399 # 703
A86-44400 # ) 698
A86-44422 # 685
A86-44442 # 686
A86-44458 # 730
A86-44460 # 708
A86 44505 # 747
A86-44697 # 720
A86-44776 # 70G
A86-44777 # 69G
A86-44781 # 6_6
A86-44801 # 737
A86 44802 # 688
A86-44803 # 688
A86-44805 # 749
A8644810 # 689
A86-44853 • # 708
A86-44855 "# 68g
A86-44872 # 720
A86-44874 # 689
A86-44875 # )689
A86-44879 "# ) 689
A86 44880 # 689
A86-44886 *# )708
A86-44889 *# )689
A86-44890 # ,689
A86-44891 # 689
A86-44894 # 708
A86-44919 # 686
A86-44925 # 720
A86 44932 # 724
A86 44933 # 730
A86 44934 # 738
A86-44935 # 686
A86-44936 # 709
A86-44937 # _709
A86 44938 "# _709
A86-44940 # 709
A86-44941 # _709
A86-44942 "# _709
A86-44943 # _710
A86.44944 # _724
A86-44945 # _710
A86-44946 # _724
A86-44947 # ) 710
A86-44948 # _710
A86-44950 # _710
A86--44979 # ,689
A86-45054 # _690
A86-45058 # _ 724
A86-45059 # _ 738
A86-45063 # ) 686
A86.-45064 # ) 710
A86-45065 # ) 686
A86-45066 # )717
A86-45067 # ) 718
A86-45137 # ) 730
A86-45144 # ) 724
A86-45185 # ) 732
A86-45189 # ) 690
A86-45190 # 69O
A86-45208 # ) 738
ACCESSION NUMBER INDEX
1_8.45200 ill
AS&45231 ill
A88.45285 " IF
Nm-45344 ill
Nm-45345 ill
A86-45375 ill
ill
A85-45401 "ill
Nle-45402 ill
JUm-45400 ill
A50-45404 * iF
N)6-45405 * iF
A50-45406 * iF
A50-45,107 ill
Nm-45403 ill
A85-45410 "ill
A86 45411 ill
A86-45413 *ill
A86-45417 iF
/W6-45418 * ill
A85 45410 ill
A86-45420 *ill
A86-45421 * ill
A86-45422 *ill
/use-45425 * ill
A86-4542e * ill
A86-45427 * ill
A_m4s42e • iF
N)s.45430 • iF
/u)s-45431 ill
N)&45432 • iF
A85-45403 • iF
N)e-4S434 ill
NJ6-45435 ill
A85-45,137 ill
A86-45442 • ill
/W6-45443 ill
/uB645444 • iF
/W6.45445 ill
/UN-45447 ill
A86.45448 IF
A86-45449 * iF
A85-45485 *ill
/W6-45451 IF
486-45473 ill
/W6-45476 IF
A86-45477 * ill
NJ&45478 * ill
A85-45479 * ill
A85-45481 ill
A85-45482 "ill
A85-45483 • iF
A86-45484 • iF
A85 45485 ill
A85-4548e "iF
A85-45,187 *IF
/U_45488 IF
A85-45490 • #
A86-45491 IF
A86-45492 * IF
A85-45403 "IF
A85-45494 *IF
/W6-45500 * IF
A85-45501 "#
A85-48503 #
A85-48504 "ill
A85-45505 #
A86-45507 * #
A86-45673 #
A85 48574 ill
/,_-48594 ill
A85-45702 ill
A85-45703 ill
N)e-45704 #
A85-45728 #
A85-45736 ill
A86 45748 #
A86-45749 #
A85-45750 #
,6,86-45753 #
A85-45757 #
A86-45758 #
A86.45762 #
A86-45816 #
A86-45819 #
A86-48002 *IF
Ae6-46034 #
A85-40005 #
A86 46024 #
A85-46125 #
A85-46134 IF
A85-46135 IF
A86-46138 #
A86-46139 IF
A86-46140 #
) 718
)73e
)N0
) 720
)732
) 750
) 750
) 750
) 750
) 750
) 710
) 710
) 750
Jeeo
)e50
) OOl
) 75o
) 751
) 781
) 751
) 781
)73e
) 730
) 711
) 711
) egl
) 751
) 751
) 752
) 752
) 752
) 752
) 73g
) 711
) 752
) 752
) 752
) 753
) 753
) 711
) 711
) 753
) 747
) 753
) 753
) 753
) 754
) 754
) 754
)711
) 754
) 681
) 754
) 754
) 755
) 730
) 755
) 755
) 755
) 691
) 755
) 755
) 785
) 721
) 756
) 756
730
) 730
) 739
) 601
758
)856
747
747
724
712
712
712
699
712
730
739
721
724
601
712
721
712
712
739
746
) 718
) 703
A86-48141 ill )718
/um.4e142 ill
/um.4el,le ill
A86-46148 iF
A50.4614g ill
ABG-46150 iF
486-46152 iF
Nm 46185 ill
A85-46185 ill
A86-46171 iF
A85-48173 ill
N)SJ,6177 ill
Nm-,16185 IF
Nle-4619e ill
A86.46199 ill
A86-4631e *ill
/u16 4_e7 ill
Nm-4e_B IF
Nm-4esee ill
A85 4e377 IF
/_Be-46401 IF
N)e-4e40s IF
/w6-4e415 IF
N)e-4e45s IF
A86.46454 ill
A85-46485 IF
A85-48487 ill
N_4e485 IF
A85-4645e "IF
A86-464e0 * IF
A85-46461 "IF
A85-4e4ee IF
A86.48852 IF
As_1867e *IF
A86-46701 ill
A85-46703 IF
A85-46715 #
A86-46716 IF
A86-46710 #
A85-46785 ill
/W6-46791 #
A86-46793 "#
A85-46827 ill
A85-46842 #
Nm-4e850 ill
A86-47011 #
A85-470_ ill
A85-47085 #
A86-47103 ill
A86 47107 ill
N)6-47122 IF
A86-47124 IF
A86-47127 IF
/W6-47128 ill
^86..47103 ill
A85-472g2 #
A86 47293 IF
A85-47295 #
A85-472ge #
A86-47297 ill
/W6-47299 ill
N_47304 ill
A85-47305 ill
A86-47306 #
A86-47307 #
A86-47303 ill
N)6-47303 #
A86-47312 IF
A86-47315 ill
A86-47317 ill
A86-47318 "ill
A86-47310 #
A85-47325 ill
/U_-4732e ill
A85-47327 ill
A86-47329 ill
A85-47031 ill
A50-47332 ill
A85-47303 #
A85-47034 #
A85-47338 ill
A85-47303 #
A86-47401 #
A86-47402 #
A86-47416 IF
A86-47417 *#
A86-47418 #
A86-47419 "#
A85-47420 ill
A86-47421 #
A86-474P.2 "#
A86-47424 * #
A86-47425 "#
A86-47437 #
A86-4743g #
A85-47442 IF
A85-47444 IF
,703
b703
_73e
_732
718
_031
713
731
_502
725
715
p852
) 713
_856
p(192
725
725
) 748
) 748
)748
) 713
)852
p725
p 725
) 725
) 703
) 713
) 725
) 725
) 713
) 726
)730
) 718
p 740
) 748
p 718
p 726
) 731
) 740
p 748
b692
p 732
)733
) 713
) 740
731
) 713
p 710
p 740
) 740
) 740
) 731
) 713
) 740
)844
p 783
) 700
_8,14
p7g0
p 783
) 837
)700
) 700
) 700
p 700
) 791
)844
)844
701
) 701
p500
p803
) 791
p 791
) 845
t 702
) 783
) 792
) 783
) 792
) 820
)852
) 821
) 821
)852
) 852
) 821
)809
)821
821
) 822
) 822
) 822
) 852
)822
759
N_-47485 *ill )822
N_47485 *ill )823
A85-47457 ill ) 810
/W6-47464 ill ) 823
A86.474_ IF ) 823
A86-47485 *ill )862
A86.47475 iF ) 823
/W6-47476 ill ) 852
A8647477 ill ) 853
A86-47479 ill ) 853
A86-47481 ill ) 823
A85-47482 *ill )823
A86-47483 iIJ ) 824
A85-47484 ill ) 853
A85-47485 ill ) 702
A85-47488 iF ) 824
A85-47480 * IF ) 824
A86-474go ill ) 824
A8647491 * Ill ) 824
A85-47492 * iF ) 824
A85-474g_ ill ) 825
A85-47494 * ill ) 825
A86-47485 * ill ) 825
A85-47485 ill ) 825
A85-47497 ill ) 825
A85-47S05 ill ) 853
A85-47509 ill ) 826
.486-47511 *ill )810
A85-47516 "ill )826
A8647517 IF 787
A86.47518 IF 787
/W6-47523 * ill 826
A86-47525 ill 845
A85-47595 ill 845
Nm-47851 # 750
A86-47602 ill 841
A86 47603 * # 841
A86-47604 ill 750
A85-47607 ill 750
A86-4760e ill 759
A85-47B09 # 780
A86-47810 # 780
A86-47811 IF 783
.486.47612 IF 750
A86-47613 ill 845
A86-47614 ill 780
A86-47615 ill 780
A85-47816 ill 780
/W6-47617 ill 857
/W6-47636 "ill 792
A86-47851 ill 826
/W6-,17(_2 ill 826
A85-47853 "ill 826
A86-47654 * ill 827
A86-47685 * # 827
A86-4765g # 764
A85-47660 # 827
A8647851 # 827
A86.47852 * # 837
A86-47853 # 837
A86 47854 "ill 838
A85-47855 IF 827
A85-47ee6 • ill 828
A85-47872 * IF 828
A85-47674 IF 828
A86-47675 IF 828
A86-47676 ° IF 828
A85-47677 # 828
A85-47670 # 841
A85-47883 * # 829
A85-47680 # 820
A86 47690 * # 829
A85-47891 # 764
A85-47892 IF 821)
A85-47893 # 82g
A85-47594 IF 82g
/U_6-47695 # 83O
A86-476g6 # 830
A86-47697 IF 830
A85-478ge # 764
A85-47685 IF 764
A85-47700 IF 764
A86 47701 IF 83O
A86 47702 # 83O
A86.47703 # 787
A85-47704 * ill 782
A85-47705 * # 703
A86-47706 * # 831
A85-4770_ * # 831
A86-47709 IF 831
A85-47715 IF 841
A85-47717 ill 842
A86-47719 IF 845
A86-47720 ill 842
A85-47721 ill 845
A86 47722 ill 846
A86-47725 IF _846
A8647727 IF )
N)6.47728 IF ) 79_
A86.4T/30 ill _783
A86.4T/31 IF _784
A86.47703 IF _7g_
A85-47736 IF )7_
A864T/38 IF _784
A86-47743 IF _793
A86-47744 IF _784
A86-47745 # _784
ABe..47785 ill _784
A8647757 ill ) 79_
A86-47758 ill _794
A86-47759 IF _784
A86.47750 # _784
A86-47763 IF ) 761
A86-47768 IF ) 794
A86-47769 IF ) 787
A86-4T/78 # ) 704
A86-47777 IF )794
A86-47778 # ) 761
A86-4777g # ) 704
A85-47750 # )810
A86-47781 * ill ) 794
A86-47782 # ) 794
A86.47783 ill ) 795
A86-47784 * # ) 785
A86-47785 # ) 785
A86-47786 IF ) 812
A86-47787 ill ) 705
N_647785 IF )810
A86.47789 # ) 785
A85-47750 IF ) 810
A86-47791 IF ) 838
A86-47702 # ) 838
A86-47793 IF ) 705
A8647794 # )79e
/W6-47785 IF ) 706
/W6-4779e IF ) 706
A86-47797 IF ) 78e
A86.47703 * IF ) 831
A86.,17799 # ) 706
A86-47800 * # ) 706
A86.47801 # ) 796
A86-47802 * # ) 7g7
A86-47902 IF ) 841
A86-47971 # ) 855
A86-48041 IF ) 838
A86-45042 IF )846
A85-45097 IF ) 842
A86.48101 ill ) 812
A86-48102 ill ) 812
A86-48103 IF ) 812
A86-48116 # )812
A86-,18110 # )812
A86-48123 # ) 842
A86-48124 # ) 812
A86-48125 IF ) 812
A86-48130 IF ) 846
A86-48132 # )813
A86-48134 # ) 765
A86-48141 *# )813
A86-48144 # ) 813
A86-48148 ill ) 813
A86-48156 ill ) 813
A86-48159 # ) 842
A86-48163 *# )813
A86.48164 *# )813
A86-48165 # ) 814
A86-48166 # ) 814
A86-48170 # )765
A86-48172 ill ) 765
A86-48173 ill ) 765
A86-48176 # )765
A86-48150 # ) 814
A86-48184 ill ) 707
A86-48188 # ) 765
A86-48202 # ) 814
A50-48210 # )842
A86-48211 ill )814
A86-48216 ill ) 843
A86-48220 ill ) 814
A86.48224 *IF )815
A88-48225 # )815
A86-48230 # )815
A86-48231 "# )815
A86-48239 # ) 766
A86-48241 ill ) 815
A8648252 # ) 815
A85-48262 # ) 766
A86-48271 *# )846
A8648278 *# )816
A86-48281 # ) 846
/W6-48285 IF )843
A86-48285 # )847
JMm-4897S
ABe-48296 IF ) 818
ABe-48302 ill ) 818
/_BeJ_03 @ )797
A86-48311 # )847
A86-48_12 IF ) 816
A86-483_e ill ) 816
A86-48370 ill ) 707
A86-48371 ill ) 838
A86-48372 ill ) 787
A86-48428 ill )Tee
A86-48452 ill )7156
ASB-484S4 ill )7B6
A86-48485 ill )7e6
A8_18457 # )838
A86-484_ # )786
A8648465 # ) 767
ASG-48467 IF ) 797
A86-484_ ill )707
A86-48531 IF ) 810
A86-48854 IF )785
A85-48858 IF )767
A86.48576 IF ) 7g7
A86-48577 *IF )853
A85-48581 # )788
A85-450_ "IF )855
/W6-48594 IF )785
A50-485_ # )853
A50-485_ "ill )855
A85-48597 ill )855
A50-48647 ill ) 847
A86-48851 ill ) 761
A86-48652 ill )761
A86-48653 ill ) 767
A86-48654 "ill )767
A86-48855 ill )831
A86.48e85 ill )847
A86-48857 ill )703
A86-48658 IF )847
A86-4865e IF )Tge
A86-48650 IF )7_e
A85-4e_2 ill )7_e
A86-48_3 ill )7_e
A86-48e64 ill )Tge
A8_48855 ill )791)
A85-48685 # )79_
A86-48567 *ill )709
A50-48568 ill )703
A85-486_ ill )785
A86-48670 ill ) 831
A86-48671 ill ) 832
A86-48672 ill ) 79e
A86-48673 ill ) 838
A86-48674 ill ) 832
A86-48738 *ill )Tge
A86-48740 ill ) 855
A86-48757 ill ) 816
A86-4875g ill ) 7gg
A50-48760 ill ) 853
N36-,18762 ill ) 767
A85-48767 ill ) 800
A85.487eg IF )767
A85.48775 IF ) 832
A86-48776 ill ) 847
A86-48779 ill )708
A86-48783 IF )785
A86-48787 IF ) 768
A86-48785 # ) 750
A86-48801 # )785
A86-48502 # ) 785
A86-48505 # )500
A86-48506 IF )785
A86-48507 IF ) 785
A86-48803 IF )750
A86-48509 # )7(50
A86-,18812 IF ) 7(50
A86-48815 IF ) 71_)
A8648816 # ) 785
A86.48817 # ) 780
A86-48822 # )785
A86-4882.4 # ) 769
A86-48825 IF ) 770
A85-48829 # )800
A85-48830 # )847
A86-48803 IF )770
A86-48834 IF )770
A86-48838 # )770
A86-48839 ill )770
,6,86-48841 # ) 770
A86-48842 # ) 770
A86-48843 # ) 770
A85-48844 ill )832
A86-48_45 ill )800
A86-48846 # )848
A86-48849 ill ) 771
A86-48850 ill )800
A86-48976 ill ) 761
G-7
A86-48977
A86-48977 # pm
Nm-48978 # p 8OO
/_N_18979 _ p 816
# ;)761
Ase-489e1 iiI p 771
Nm-l,e_2 # p771
A86-48983 # p771
# pS00
# pC00
A86-48986 # p801
Ase-48087 # p854
Ase-4eoe8 # p848
As_48ge9 # p785
A86-48990 # p801
ASe-48_l # p832
Nm-48992 # p854
A86-48995 # p801
A86-48996 # p801
A86-48997 * # p 761
A86-48998 # p801
A8e-48999 # p 761
_-49000 # p 762
A8649001 # p848
A864_03 # p848
A86-49(X)4 # p 832
A86.49005 # p832
A86-49006 # p 832
A86-49007 # p 771
A86-4900e # p 771
A86_9009 * # p772
A86-49010 # p801
NMF49011 # p772
A86-49012 # p 772
A86-49013 # p 772
A86-49014 # p 772
A88-49018 # p788
A86-49017 # p 788
A86-49018 "# p 788
A86-49020 # p843
AJ_S-49021 # p 843
A86-49022 # p 801
_S-49023 # p 833
AB6-49024 # p 839
A86-49025 # p 833
A8649026 # p833
A86-49027 # p 772
A86-49028 * # p 772
A86-49030 # p 773
A88-49031 # p 773
A88-49032 # p 773
A86-49033 p 773
A8649034 # p788
A86-4g035 # p 785
A86-49036 # p 785
A86-49037 # p 762
/U_64g039 *# p833
A86-49040 # p848
.AS_.A_A.S p, p 8_3
A86-49042 # p 773
A86-49043 # p 773
A86-49044 # p 774
A86-49045 * # p 774
A86-49046 # p 774
A86-49047 *# p_33
A86-49048 # p834
A86-49049 # p 774
AB649050 # p 774
A86-49051 # p810
AB6-49052 # p 762
AB6-49053 *# p785
A86-49054 # p 785
A864G_o5 # p802
A86-49056 # p834
A86-49057 "# p 834
A8649058 # p839
A8649059 # p 839
A8649060 # p839
A86-49061 # p 839
A86-49064 # p 816
A86-49066 # p 762
A86-49067 # p 762
A86-49068 # p 848
A86-49069 # p 786
A86-49070 "# p 834
A86-49071 * p 834
A86-49074 # p 775
A86-49075 p 839
AB6-49077 # p 643
A86-49079 # p817
A86-49060 # p 775
A8649081 # p 802
A8649082 # p848
A8649063 # p786
A86-49064 # p 762
A86-49065 # p 811
A86-49088 # p 817
G-8
AB6.480e9 # p 817
# p 817
A86-4g001 # p 817
# p 817
ASe-4¢0_ # i)802
AS&4g0e4 "# p854
Nm40095 # p802
A8(_,9096 # p835
NI6J,00e7 # p 802
A86-4009e # p775
A8849099 # p856
A8649100 # p 802
A86.49101 # p803
AB6-49102 # p 775
ABe-4.9103 # p 775
A86-491()4 "# p 775
A86-49105 * # p 775
A86-49106 # p 776
A86-49107 * # p 786
A8649106 # p 776
A86-49109 # p 776
A86-49110 # p803
A86-49111 # p 817
A86-49112 # p 818
A86-49113 # p 818
A86-49114 # p849
A86-49115 # p803
A8649117 # p803
A86-49118 # p803
A86.49119 # p803
/1_6-49120 *# p803
A86-49121 # pB04
A86-49122 *# p 776
A86-49124 # p804
A86-49125 # p818
A86-49126 # p818
/_S-49127 # p 849
A8649128 # p 849
/_6.49129 # p 804
A8649131 # p 811
A86-49132 # p 804
A86-49133 *# p 849
A86-49136 # p 849
A86.49137 IIi p 804
A86-49138 # p804
A86-49139 # p835
A86-49142 # p811
A86-49143 # p 840
A86-49144 # p 849
A86-49145 # p 849
A86-49148 # p 849
A86-49149 # p 811
A86-49174 # p 776
A86-49244 # p 835
A86.49245 # p 776
A86-49288 # p 8O4
A86-49441 # p 777
N_F4S443 # p 762
A86-49444 # p 8O4
,_..49448 # p 762
A86.49464 # p 763
A86-49476 # p 835
A86-49478 # p805
A86-49498 # p811
A86-49507 # p 854
A86-49509 # p805
A86-49566 ° # p e56
A86-49571 # p 857
A86-49572 # p 849
A86.49573 p 777
A86-49575 * # p 856
A86-49576 "# p 777
ABe-49577 # p 777
A86-49578 * # p 777
A86-49579 "# p 777
A86-49580 • p 778
A88-49581 # p 778
A86-49582 # p 778
A86-49584 # p 778
/1_S-49585 * # p 778
A88-49586 # p 778
A86-49588 "# p 779
A86.49589 # p 779
A86-49590 "# p 779
A86-49591 # p 779
A86-49592 # p779
A8849593 # p 779
A86-49611 *# p818
A8649614 *# p818
A86-49620 # p 818
A86-49625 * # p 780
A86-49627 • # p 854
A86-49637 * # p 788
A8649638 # p805
A66-49676 # p 780
A86-49681 # p 763
# pTe_
# p840
ABe-49716 # p 858
A86-4N01 # p 780
NM-49602 *# p780
A86-49603 *# p780
A88-4N04 * # p 780
Ae64_s0e *# p856
A86-40e07 # P 780
As6-49e06 * # p805
Ae6-,me23 # p780
/_6-49e24 # p 780
/um-49e25 • # p 78O
A86-49918 # P
A86-49_3 # pe43
A8649964 # p844
A86-50075 # p 819
A86-50111 # p 805
A86-50122 # p 844
A86-50253 # p805
A86-50254 # p 850
A86-502,55 # p 805
A86-50256 # p e06
N)6-50258 * # p 850
k86-50259 * # p 766
A86-50260 * # p 850
A86-50269 * # p 781
ABe-50347 # p 8O6
N86-12199 # p 76
N8612200 # p76
N86-12202 "# p88
N86-12203 * # p86
N86-12204 * # p86
N86-12205 *# p86
Ne_122_ * # p 86
N86-12207 *# p87
N86-12206 *# p87
N86-12209 # p 87
N86-12210 # p 87
N86-12212 ° # p 90
N86-12213 # p91
N86-12214 # p 91
N86-12215 # p 91
N86-12216 * # p93
N86-12217 # p 99
N86-12219 # p 99
N86-12220 *# p I03
N86-12221 # p 104
N86-12222 # p 104
Ne6-12223 # p 104
N86-12224 # p 104
N86-12225 # p 107
N86-12227 *# p 107
N86-12228 # p 107
N86-12229 # p 107
N86-12230 # p 107
.""._-_;_"3.1 # p 107
N86-12232 # p 107
N86-12233 "# p110
1'486-12234 # p 110
N86-12235 # p 110
N86.12237 *# p 113
N86-12238 * # p113
N86-12239 *# p 113
N86-12240 * # p113
N86-12241 # p 113
N86-12242 # p 113
N86-12259 *# p 116
N86-12271 # p 118
N86-12272 # p 116
N86-12399 # p 122
N86-12405 # p 111
N86-12434 # p 87
N86-12446 # p 122
N86-12450 # p 99
N86-12495 # p 122
N86-12552 # p 123
N86-12580 *# p 123
N86-12585 # p 123
N86-12595 # p 123
N86-12620 # " p 123
N86-12680 # p 125
N86-12744 # p 125
N86-12915 # p 125
N86-12968 # p 125
N88-12973 # p 126
N86-13051 # p 128
N86-13219 "# p 130
N86-13220 # p 130
N8613235 *# p 130
N66-13286 * # p 76
N86-13287 ° # p 87
N86-13288 # p 88
N86-13291 *# p88
N86-13292 "# p 88
ACCESSION NUMBER INDEX
Ne6-13293 * # pe8
N86-13294 *# plm
N86-132_ *# p88
N86-13297 *# pim
N86-1329e * # p89
Ne6-13299 * # p 69
N86-13300 *# p89
N86-13303 # p 9O
Ne6-13304 *# pg0
N86-13305 -jr p91
N86-13307 # p91
Ne6.133oe # p 91
Ne6-13300 # p 93
N86-13310 "# p 93
N86-13311 "# p94
N86-13312 # p94
N86-13314 # p 94
N86-13316 "# p 100
N86-13317 *# p 100
N8(F13318 "# p 100
N86-13319 "# p 100
N86-13320 * # p 100
N86-13321 * # p 100
N86-13323 # p 101
N86-13324 # p 101
N86-13325 # p 101
N86-13326 # p 10t
N86-13327 # p 10t
N86-13328 • # p 108
N66-13329 "# p 106
N86-13330 * # p 108
N86-13331 # p 106
N86.13_12 * # p111
N86-13334 # p 111
N88-13335 il_ p 111
N86-13837 # p 113
N86-13839 # p 113
N86-13407 * # p 117
N86-13616 # p 123
N86-13617 # p 92
N86-13618 # p76
N88-13677 *# p 123
N86-13704 # p 124
N86-13756 # p 124
Ne6-13832 # p 125
N86-13890 # p 126
N86-13892 * # p 12_
N86-13906 # p 126
N86-13922 * # p 128
N86-13944 *# p 128
N86-13946 * # p128
N86-14006 *# p 129
N86-14007 * # p 129
N86-14078 "# p 130
N86-14104 "# p 128
N8614111 # p 131
N86-14213 "# p 131
N86-14216 # p 135
N86-14217 # p 146
N86-14218 *# p 146
N86-14220 *# p 146
N86-14221 "# p 147
N86.-14222 *# p 147
N86-14223 *# p 147
N86-14224 "# p 147
N86-14225 # p 147
N86.1422_ # p 147
N86-14227 # p 148
N86-14229 # p 148
N86-14231 # p 148
N86-14232 # p 148
N86-14233 # p 148
N86-14234 # p 148
N86-14235 # p 148
N86.14236 # p 149
N86-14238 # p 149
N86-14239 # p 149
N86-14240 # p 149
N86-14241 # p 149
N86-14242 # p 149
N86-14243 # p 149
N86-14244 # p 187
N86-14245 # p 150
N86-14248 # p 150
N86-14247 # p 150
N86-14248 # p 150
N86.14249 # p 150
N86-14250 * # p 150
N86-14251 # p 150
N86-14256 # p 151
N86-14257 # p 151
N86.14258 # p 158
N86-14259 # p 158
N86-14260 # p 158
N86-14261 # p 158
N86-14262 # p 159
N86-14263 # p 159
N86-14264 # p 159
N86-142_6 # p 160
N86-14267 * # p 167
N86-142_8 # p 167
N86-1426g # p 167
N86-14271 * # p 174
N86-14272 *# p 174
N86-14274 # p 174
N86-14275 *# p 176
N86-14276 *# p 176
N86-14277 * # p 176
N86-14278 *# p 180
N_-14279 # p 181
N86.14262 # p 182
N86.14314 * # p 164
N86-14317 * # p 184
N86,14391 # p 184
N86-14402 # p 184
N86-14422 # p 151
N86-14423 # p 151
N86_14449 # p 181
N86-14514 # p 188
N86-14532 * # p 188
N86-14538 # p 188
N86-145,54 "# p 188
N8_.14555 * # _) 188
N86-14615 # p 188
N86-14687 * # p 189
N86-14826 # p 191
N86-14960 # p 192
N86-14982 # p 192
NSe-15003 # p 192
1'486-15053 # p 194
N86-15113 *# p 194
N86-15200 * # p 193
N86-1S205 # p 195
N86-15240 # p 135
N86-15241 # p 151
N86-15242 # p 151
N86-15243 * # p 152
N86-15244 "# p 152
N86-15245 "# p 152
N86-15246 *# p 152
N86-15247 '# p 152
N88-15248 * # p 152
N86-15249 *# p 152
N86-15250 # p 153
N86-15251 # p 153
N86-15252 # p 153
N86-15253 # p 153
N86-15254 # p 153
N86-15256 # p 153
N86-15257 # p 153
N66-15258 # p 154
N86-15259 # p 154
Ne6-15260 # p 154
N86-15262 # p 154
N86-15263 # p 154
N86-15264 # p 155
N86-15265 # p 155
N86-15266 # p 155
N86-15267 # p 155
N86-15268 # p 155
N86-15269 # p 155
N86-15270 * # p 155
N86-15271 *# p156
N86-15272 # p 156
f_6-15273 # p 156
N86-15274 # p 156
N86-15275 # p 156
N86-15278 # p 159
N86-15277 # p 159
N86-15278 *# p 160
N86-15279 # p 167
N86-15280 * # p167
N86-15281 "# p 176
N86-15282 "# p 176
1',186-15283 *# p 176
N86-15284 *# p 177
N86-15285 *# p 167
N86-15286 ° # p 177
N86-15287 *# p 156
N86-15288 " # p 156
N86-15289 *# p 157
N86-15290 * # p 167
N86-15291 *# p168
N86-15292 * # p 168
N86-15293 *# p 157
N86-15294 * # p 177
N86-15295 * # p 177
N86-15296 o # p 177
N86-15297 * # p 177
N86-15298 *# p 157
N86-15299 *# p 177
ACCESSION NUMBER INDEX
N86.15300 * # plM
N86-15301 • # p 177
N8615302 "# p 178
N86-15303 "# p178
N86-15304 "IF p168
N86-15305 * IF p168
N66-15306 IF p l(m
N86-15307 IF p 188
Ne6-1530e # p 16e
N86-15309 # P 168
N86-15310 IF p 169
N86.15311 IF p t(m
N86-15312 IF p 172
N86-15313 *IF p 174
N86-15315 # p 175
N86-15316 # p 175
N8615317 IF p 175
N86-15318 IF p 178
N861531g *ill p 178
N86 15320 * # p178
N86-15321 # p 178
N86-15322 # p 17g
NSe 15323 "IF p181
N8615324 IF p 181
N8615328 IF p 181
N8615346 IF p 164
N86-15350 *IF p 184
N86-15412 * # p185
N8615415 IF p 185
N86-15416 # p 185
N86-15447 IF p 18g
N86-15449 IF p 164)
N8615450 IF p 1(,)
N8615518 IF p 18g
N8615526 # p 189
N86-15575 III p 189
N86-15625 * # p lg0
N8615626 "# p 190
H8615627 "# p lg0
N8615647 IF p 190
N86-15651 *IF p190
N86-15668 * IF p190
N86-15671 IF p 191
N8615771*IF plgl
N8615838 # p lgl
N86;15886 IF p 191
N8615947 IF p 172
Ne616053 IF p 194
N8616167 *iF p 197
NSG-1618e # p 1N
N8616189 # p 19e
N86-16190 # p 196
N86-16191 IF p206
N86-16193 * IF p 207
N86-16194 "# p207
N86-16195 * # p 207
N86-16196 * # p 207
N8616197 *IF p 207
N8616199 *# p20e
N8616200 # p20e
N8616202 IF p206
N8616203 IF p206
N8613204 # p20e
N8616205 IF p20e
Ne6-1_ # p209
N86-16207 # p214
N86-16208 * # p 214
N86-1620Q IF p216
N86-16211 IF p226
N8616212 *IF p231
N86-16214 IF p 231
N86-16215 # p232
NSG-16222 # p237
Ne6-1622'3 IF p 237
N86-1622.4 IF p 237
N6616225 IF p237
Ne616226 IF p 237
N8616227 # p237
N86-16228 * IF p239
N66-13229 IF p 240
N86-162"J0 IF p241
N8_16232 * IF p 242
N86-16233 *IF p242
N86-16235 IF p 242
N8616236 IF p 242
N86-162"J7 IF p 242
N86-162"J8 IF p 242
N86-16243 *IF p243
N86-16273 IF p 247
N86-16276 iF p 247
N_,.16277 IF p 247
N86-1627g IF p 247
N86-16315 IF p247
N86-16374 IF p 248
Ne616428 IF p 255
N86-16486 "IF p255
N86-165,71 IF p 255
N86 16553 * IF p2r_
N86-16595 IF p 255
N8616611 *IF p255
N86-16613 *IF p 256
N86-1_16 # p 256
N86.16617 IF p 256
N86-1661e IF p 2S6
N86-1061g IF p256
N86-16620 # p 256
NSe-1_S25 IF p 256
N86-16e27 IF p 256
N8616646 IF p 257
N86-16647 IF p 257
N86-1665S IF p 226
N8616674 IF p257
N86-1674g IF p 25g
N86-16750 IF p 25e
N6616751 IF p280
N8616757 IF pLY0
N_-16M3 IF p 2S0
N86.16854 IF p 260
N86.16944 * # p263
N86-166e9 IF p 264
Nse.17007 IF p 2s4
N86.17014 * IF p264
N86-17046 IF p 2G4
Nee.17076 IF p 265
N86-17077 *IF p265
N86-17061 IF p265
N86-172"33 IF p 267
N86.17271 IF p 20e
N86-17273 # p209
N86.17276 IF p 20g
N86.17285 IF p 2O9
N86172ffi) # p29g
N86-17290 IF p210
NI86-17291 # p 210
N8617292 IF p210
N86-172g3 IF p 210
N86-17294 IF p 210
NM1729S IF p21O
N86-17296 IF p 257
N86-17297 IF p 226
N8617296 IF p226
N8617299 IF p 22¢5
N6617300 IF p211
N86-17305 IF p211
1t88-17307 IF p 211
N88-1730e IF p 211
N86-17310 IF p211
N86-17S14 _ p211
N86-17516 IF p211
N86-17320 IF p211
N86-17321 IF p 212
N86-17324 IF p 214
N8617325 IF p 215
N86-17328 IF p 215
N8617329 IF p2t5
Ne6-17330 IF p215
N8617331 IF p216
N86-17333 IF p 216
N86-17334 IF p 216
N8617335 IF p216
N86-17336 IF p 226
N86-17337 IF p 226
N86 17338 * IF p227
N8617340 IF p 227
N8617341 IF p227
N8617342 IF p227
N86-17343 IF p 227
N86-17344 IF p 227
N8617345 IF p 227
N86-17346 IF p 227
N8617347 IF p228
N86-17348 IF p 228
N861734Q IF p226
N86-17350 IF p 228
N8_17351 *IF p232
Nee-17352 IF p 232
N86-17353 IF p 232
N86-17354 IF p 232
N86-17355 IF p 237
N8617357 IF p240
N86-17358 * IF p 240
N86-17485 IF p 248
N86-17486 IF p 248
N861749_ IF p248
N86-17496 IF P 248
1486-17568 IF p 257
N86-17637 IF P 257
1486-17648 IF p 256
N86-17666 IF p 258
N86-176gg IF P 258
Ne6-17700 IF p 258
N86-17702 IF p 258
I_61772Q IF p 2S8
N861Tt74 IF p 258
N8617806 IF p 25g
N86-17809 IF p 25g
N8617816 *IF p 280
Nee17915 IF p2eO
Ne618000 IF p 264
N86-1e058 IF p 2_t
N86-18121 *IF p265
N86-18129 IF pLY6
NM-18130 IF p 266
N8618131 IF p266
N8618133 IF p2e6
N86-18252 IF p 267
1486-18284 # p 270
N86-11_e6 IF p 320
N86-16287 IF p 276
N86-18289 * IF p277
N_-18294 IF p 277
N86-18296 IF p 277
N86-1B301 IF p 277
N86-18303 IF p 277
N86-18304 IF p 277
Ne6-18306 IF p 2eo
N86-18307 IF p 280
N86-18306 IF p 281
N86.18309 IF p 281
N66-18310 IF p 281
N86-18311 IF p 282
N86-16312 IF p 262
N86-18316 IF p 293
1486-t8317 IF p 293
N8618318 IF p293
N86-1831g IF p 294
N8618320 IF p294
N86-18321 IF p 294
N86t8322 IF p294
N86-18323 IF p 294
N86-18324 IF p 294
N86-18325 IF p 294
N86-18326 * IF p311
N86 18329 "IF p311
1486-18333 IF p 311
N8618370 IF p 320
N86..16441 * IF p 313
N86-18448 *IF p314
N86.18449 * IF p314
N86.18451 IF p 314
N_-18588 IF p 321
N86-18509 IF p 321
N86-18630 IF p 321
N86..181_9 IF p 321
N86.-18728 IF p 321
N8_18795 IF p 323
N86-18861 IF p 323
Ne6-18894 IF p 323
N8618Nm IF p 324
N66-1eg00 # p 324
N8618_K)2 IF p324
Ne61e_0s) # p 324
N86-18910 IF p 324
N86-18912 # p324
N86-18921 IF p 325
N8618923 IF p 325
N86-18924 # p 325
NS&18933 # p 325
NS&lg00e * IF p330
Ne6-I_45 IF p 33O
N86-19123 IF p 331
N86-19125 *IF p331
I'486-19127 IF p 331
N8619136 IF p 3_2
N86-19143 IF p 332
Ne619283 IF p 277
N86-19284 IF p 278
N881928S IF p 278
N86-19287 * IF p278
N86 19288 * IF p278
N8619291 IF p278
N86-19292 IF p 278
Ne6-1929_ # p 27g
N8619234 IF p27g
N86-19297 IF p 279
N86.1929e IF p 279
N86-19299 IF p 279
N86-19303 IF p 262
N86 19304 * IF p283
N86-19305 IF p283
N86 lg306 * IF p2e3
N86-19_)6 IF p 283
N86-19312 *IF p294
N86 19313 "IF p295
N86 19314 * IF p295
N86-19315 IF p 295
N8619316 IF p 295
N8619_18 IF p 295
N86-19319 IF _295
N86,,19321 IF ) 299
N8619_3 # )305
N8_19324 *IF )307
N8619325 * IF 3O7
N86.19026 IF 306
N86 19380 "IF 311
N86-13447 IF 314
N86-19400 IF ) 321
N86-19583 IF ) 322
NSe-19634 IF _330
Ne6-19642 IF _322
NSe-19e56 IF ) 322
N86-19657 IF _322
N86-19_61 *IF )322
N86-19e06 IF ) 325
N86-19e36 # ) 295
N86 199e8 * IF )330
N8620006 IF )330
N86 200e6 • IF )332
NSe 200e8 * # )332
N86200e9 "IF 332
N86 200g0 IF 339
N86 200_4 IF 333
H86200_ IF )33S
N86.20165 IF ) 333
N66-20196 # ) 312
N86 20842 * IF )336
N8620343 # )336
N86 20S44 "IF )338
Nee-2o_4s * IF )339
N86-20_,i6 "IF )339
N86-20_49 * IF )_
N86-203,f,0 "IF 33g
N_-20351 *IF _3_
N86-203S3 IF _339
N_-203S4 IF _340
N86-203,_ IF _340
N86-20358 * IF ) 340
_-20360 * p340
N86-20361 *IF )340
N86 20362 p 340
NSe 20364 IF 341
N8620368 IF ) 341
N86-20371 IF )341
N8620374 # _341
N86 20_77 IF 343
N86-20378 IF _343
N86-2037g * IF _344
N86-20380 "IF )344
N86-20_2 # )352
N86-20_3 p 352
Nee-20_14 * IF )352
N86-203_ IF 356
Ne_203M • IF _57
N86-20387 IF ) 361
N86 20388 # S61
N86 2038g *IF 364
Nse-2_g7 *IF _
N862039g IF ,3ee
NSe20400 IF p3e_
N86-20401 IF p 361
N86-20405 IF p362
N8620407 IF p362
N8620406 IF p362
N862040g IF p362
N86-20410 IF p 371
N8620485 * IF p 372
N8620499 * IF p 378
N86-29506 * IF p376
NSe20S22 IF p 378
N86-295e0 * IF p376
Ne6.205e_ IF p 378
N86-20580 IF p379
Ne6.20e58 IF p3eS
N86.20671 * IF p 388
N86-2075g IF p 388
Ne6-20797 * IF p 386
Ne6.20e13 "IF p389
Ne6.20e88 IF p393
N86-210eg * IF p393
N86,.21076 IF p 394
N86-21064 IF p 394
N86-211_ IF p 39g
N8621219 IF p399
N86212'32 IF p 3gg
N_S-212_3 IF p 399
N86-21260 IF p 399
N86-21279 IF p 401
IN86 212B0 * IF p 401
N_F21287 IF p401
N8621435 # p402
N86-21447 # p402
N6621500 # p336
N8621504 IF p341
Nee..215oe IF p 341
N86-225rdS
Ne6-21509 * IF p 341
N86-21510 *IF p 342
N86-21511 "IF p34,?
N86-21514 *IF p342
N86-21516 * IF p 342
N8621518 *IF p 342
N86-21521 IF p 342
N86-21525 IF p344
N86-21526 IF p344
1_6-21527 IF p 344
N86.21528 IF p 344
N86.215_9 IF p 345
N86215_0 IF p345
N86-215_1 IF p 352
N86.21532 IF p 357
N8621533 lip p 357
N86-215..q4 *# p357
N8621535 *# p357
N86-21536 IF p 357
N86-21537 IF p 357
Ne6-215_ # p 3Se
N8621540 IF p358
N86-21541 IF p 356
N8621542 IF p362
N86-21543 * # p 364
N8621547 IF p364
N86-21548 IF p364
N88-21549 *IF p370
N8621550 *IF p370
N86-21551 IF p 370
N86-21553 IF p 370
N8621555 IF p371
N8621556 IF p372
N66-21615 IF p 379
NM-216e2 IF p 379
N86-21ee6 * IF p 379
N88-21704 *IF p 37g
1486-21707 # p 379
N8621728 IF p38g
1186-21755 * IF p 389
N8621916 IF p38_
N86-21917 IF p 38_
N86-21916 IF p389
N86-21919 IF p
N86-21923 IF p 3g0
N86-2t933 *IF p 3_0
N86-21934 "IF p 3gO
N86-21935 *IF p3g0
N86-21936 * IF p 390
N86-21937 *# p3g0
N86-21936 * IF p 3gg
N86219_9 * IF p 390
N86-2t940 * IF p 391
N8621941 *ill p400
NSG21942 * IF p 391
N86-21943 "IF p391
NSG-21944 *IF p391
N8621945 * IF p 3_1
N86-21946 *IF p382
N86-21947 *IF p_2
N86-21948 * IF p3_2
N86-21949 *lip p3_2
N8621964 *IF p392
N86-219e2 *IF p394
N86-220e1 IF p _4
N86-22064 IF p_4
N86-22067 IF p _4
N8622110 IF p396
N86-22115 *IF p 396
N86-221_ IF p 4OO
N862220e IF p400
N86232S8 IF p343
N8622302 IF p 401
N8622304 *# p 401
N86-22305 *IF p 401
N86-22306 *IF p 401
N6622312 IF p401
N86-22441 IF p 402
1466-22448 # p402
N86-22450 p 40_
H86-22537 # p 407
N86-22538 IF p 4O7
N86-22539 IF p 407
N86-22540 IF p 407
Nee-22542 IF p 4O7
N8622543 # p407
N86-22545 IF p 4O7
Ne6-225_ IF p 414
N86.22rrj48 IF p 414
N86-22550 "IF p414
N86-225_1 IF p 414
N86.22552 * IF p 415
N86-225_3 *IF p415
S_6*22r'_4 *# p41S
N86-2_SS # p 41S
N_._S6" # p 415
G,,9
NM-22S6e
Nee-22fdw • # p420
NSe-22569 "g p420
NM-22550 # p420
NM-22M3 * # p4o5
# p436
NM-22M6 # p435
NM-2250e # p 424
Ne6.22Se7 # p 435
J p436
NS_22Me # p4,_
NM-22570 # p4._S
NM-22572 # p 4,%
NM-22573 # p 4,_
NIM-22S74 "# p 4,_
N88-22575 @ p 439
N_-225Tt # p 441
N88-22578 III p 445
N86-22579 *# p445
N88-22580 * # p 445
Ne6.2_B1 *# p446
Nee-225_ * # p,14e
Nee-22S_ # p44e
Ne6-22611 # p458
N86-22616 # p451
N86-22621 # p 451
N86-22642 # p451
N86-2264O # P 451
N50-22e51 # p 451
N86-22U7 * # p452
N86-22710 # p 452
N86-22713 *# p452
N86-22724 # P 452
N86-22729 # p 45e
NB6._)735 @ p458
N86-22T36 # p441
N86-227'37 # p 448
Ne6-22775 # p 4O7
N86-22914 *t p458
NSe-22947 # p450
Ne6.22N4 • # p4o9
ms221m # p450
N66.25012 # p 459
N86.23013 # p459
N86.23014 # p 459
N86-23016 # p 450
_86-23159 * # p4o2
4M-_ # I)465
_86-25321 * # p 466
_B6-23322 "# p450
_6-23323 "# p 466
_6-23325 "# p466
F_-2"3350 "# p4o6
N86-23371 * # p 469
N86-23372 * # p 469
N86-23481 # p 470
N86-23552 *# p4o6
NeS-23S53 "# p,loe
N86-23504 *# ;),toe
N86-23553 "# p 408
Ne6-23556 # p 408
N86-23559 *# p415
N86-23561 *# p416
1t86-23,562 *# p416
N86-23565 * # p 416
N86-2"J566 ° # p 416
1'486-2"3567 ° # p 416
N86-23566 * # p 416
N86-23,569 "# p417
1'486-23570 # p 417
1'486-23571 # P 417
N86-23572 # P 417
N86-23573 # P 417
N86-23575 # P 417
N86-23576 # p418
N86-23577 * # P 420
N86-23578 # p 42O
N86-23580 # p 424
N86-23581 # p 425
N86-23582 # p 425
H86-23583 # p 425
N86-23584 # p 425
N50-23585 # p 436
N86-23586 * # p436
N8_23587 * # p 436
N86-23550 * # p 436
N86-23589 # p 437
H86-23550 # p 437
N86-2351)1 # p 437
N86-23593 # p 437
N86-23594 # p 437
N86-23595 # p 437
N86-23596 # p 439
N86-23539 # p 442
1486-23601 # p 442
N86-23603 * # p44o
N86-23_4 *# p446
G-10
# p44o
Ne6-2seoe # p449
Ne6.23eoe # p44o
N86-23714 # p 452
N50.23749 * # p459
N86.23753 # p 4O0
N50-23773 I p 450
N86-23774 # p 436
N86-238_. "t p4o0
N86-23862 # p 418
1_6-23873 # p 480
N86-_874 # p 480
N86-23906 "# p4o0
Nlm-230_7 *# p4o1
N86-23g_6 * # p4ol
N86-23071 _ p 461
N86-23997 # p 462
N50-24O_0 * # p4o3
N86-24091 * III p 463
N86-24100 # p 463
N86-24215 # p 463
N86.24221 # p 463
N86-24233 # p
N86-24277 * # p 46e
N86.24354 # p 467
N50-2_ "# p46e
Ne6-24393 * # p4_)
N50-24O94 * @ p 47O
N86,24457 # p 470
N86,24579 # p 470
I,_6,24,,K80 # p 470
N86..24584 # p 470
Ne_24532 # p 471
N86-24852 # p 474
N86.24657 * # p 478
N86-24658 * # p 478
H86-24(_9 * # p 478
N86-24861 * _ p 478
N86-24863 * # p 479
NSe-24O64 * # p 479
N_F248_5 * # p 479
N86-24e_6 # p 479
N86-24O67 * # p 479
N53-24_66 # p 479
N86-2,1_ # P 479
N86-24O70 # p 48O
H66-24672 * # p 483
N86-24673 "# p 483
N86-24674 # p 483
N_6-24O75 # p 483
N50-24677 * # p 485
N86-24678 * # P 485
"N86-24679 # p486
N66-24661 # p 486
N66-24685 * # p 496
N86-24687 * # p 497
N86-24688 # p 497
N_G-2",,,G_ ; p 4;7
N86-24690 # p 497
N86-24O82 # p 503
N8624O94 *# p533
N86-24O_ * # p 503
N86-24O_ # p 504
N86-24697 * # p $04
N86-2,1698 # p 504
N86-24700 * # p 511
N86-24701 # p511
1'486-24702 * # p 511
N86-24703 *# p 512
N86-24705 # p512
H86-24706 # p 512
N86-24707 # P 512
N86.24708 # p 512
1'486-24710 * # p 514
N86-24722 * III p 515
N86-24760 ° # p 517
N86-24781 # p 518
N86-24788 # p 518
N86-24818 * # p 518
N86-24821 # p 518
N86-24863 # p 524
N86-24897 # p 524
N86-24934 * # p 524
N86-24936 # p 524
N86,24944 # p 524
N86-24955 * # p 525
N86.249e4 # p 525
N86-2499Q * # p 526
N86.24991 * # p 525
N86-24992 * # p 525
H86-24997 # p 525
N86-25003 * # p 526
N86-25079 _ p 528
N86-25113 # p530
N86.25145 * # p 532
N86-25149 _ p532
N86.25151 # P
Ne6-25153 * # p503
N86,.2516e *# p538
Ne6.25174 _ p533
N_6.25216 * # p535
N86-25217 *# P 535
N86-25218 * # P 536
NM-2S220 * # p536
NM-25300 # p 537
N86-25325 # p4o0
NS_25S26 "# p4e0
N_-2_29 # p4e0
N86-25331 # p483
NM-25033 # p484
N_-25334 # p48e
NSe-25035 * # p4_6
N86-25338 # p 497
_253._ # p407
NM-2534O # p49e
Ne6-25341 # P 496
N50-25342 "# p504
N_-2534_ * # p504
N50-25344 * # p504
N88-25345 "# p504
N86-2534O * # p504
N86-25347 * # p 505
N50-2504O "# p505
Ne6-2534O * # p 505
Ne6-25350 "# p505
N86-25051 * # P 5O5
N50-25352 "# p505
N96-25353 * # p505
N86-25354 *@ p506
Ne6-25055 "@ p506
N86-25350 * # p 506
N86-25350 # p 506
N86-25361 # p 606
N86-253_ # p506
N86-250_ # p506
N_-250_ # P 507
N86-253e_ # p 507
N86-25370 # p 518
N86-25371 # p 526
m6-25073 # p 526
N86-25375 _ p 52_
N86-2537O # P 519
N86-25378 # p 507
N86-2537O # p 5O7
1,486-25380 # p526
N86-25381 # p 527
N86.25384 # p512
N86-25365 # p 514
N86.25502 *# p519
N86-25534 # p 480
N86.25505 # p 527
Ne6-25558 # p480
N86-25560 # p 481
N8_25562 # P 481
N86-2._)0 # p 527
N86-25601 # p498
N86-25602 # p 498
N66-25603 # p 513
N86-25793 ° # p 527
N86-2r-j823 "# p 527
1486-25826 * # p 527
N86-25831 "# p 527
N50-25838 * # p 527
N86-25856 "# p529
N50-26030 # I) 533
N86-2_074 # p 533
N8_-26150 # p 534
N86-26161 # p ,534
N86-26162 * # p536
N86-26153 *# p
N86-26276 "# p 537
N86-26277 * # p 539
N88-26278 # p 539
N86-26279 # p 539
Ne6-2_250 # p54o
N50-26281 # p 54O
N50-26282 # p54o
Ne6-262S3 "# I)540
Ne6-2628S "# p 554
N86-26288 * # p555
N86-26250 "# p555
N86-26291 # p 555
N86-26293 # p555
N50-26295 # p569
N50-2_96 • # p569
N50-26250 # p569
N86-26299 # p509
N50-25001 # p 569
m6-2_302 # pS69
N86-26303 # p 570
N86.26304 # p570
N86-2630S # p570
ACCESSION NUMBER INDEX
N_.28_0_ # P 57O
N50.2_07 # P 57O
me-2_oe # p57o
Nee-2650e # p 57o
Ne6.2_310 # P 571
N86-26311 # p571
N_6-26312 * # p 573
1,486-26315 # p573
1_6-26316 # p 573
Ne6-26320 # p53e
N50-26321 # p58e
I_S-26322 # p 539
N86-2_323 # p539
N50-26324 # p 573
N86-26325 # p 574
Ne6.2e3_e # p 610
N86.26327 # p 574
N86.2e328 * # p_86
NSe-26_,9 # p 587
Nee.2e381 * # p 587
N86-26332 # p 587
Ne6-2_334 # p 587
1_26335 # p589
N86.26338 # p592
_*# p595
N50-2eS4O * # p595
N50.26_,1 *# p5_5
N86.2e_t2 "# p595
N86-25343 # p595
NSe.26344 # p 53e
NSe-2eS4O # p,599
N50.2SS64 # p50_
N_.26429 # pe09
NM.2e450 # p504
N86-2_14O # p504
N88-26480 # p 610
N86-L_501 # p610
N86-26546 * # p 610
H86-265_ * # p611
N86-2_B03 # p611
N86-2_B29 *# p611
N86-26653 * # p611
NSe-2e_l # p611
N86-2e662 # I)611
Nse-2eee3 # p 612
N86-26714 # P 616
N88-26715 # p 616
N86-2eS04 # p619
N86,-26611 # P 619
N86-27018 # p618
N86-27178 # p540
1486-27179 # P 540
N50-27182 * # p 555
N86-27184 # p 555
N86-27185 # p 556
N86-27187 # P 556
N86-27190 ° # P 556
N86-27192 * # p 556
N86-27193 "# p 556
N86-27194 *# P 556
N86-27195 ° # P 557
N86-27196 * # P 557
N86-27197 *# P 557
N86-27198 ° # p 557
N86-27199 ° # P 557
1'486-27200 "# p 557
N86-27201 * # p 558
N86-27202 * # p ,556
N86-27203 * # p 558
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